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C O N V O C A T O R I A 
g e g ú ^ 1° p r e v i e n e n los es ta tu-
tos de esta Sociedad y Empresa -
en gus a r t í c u l o s 1 l9 , i nc i so l 9 y 
iq? inciso 3,?, c i t o á los s e ñ o r e s 
occionistas de l a m i s m a , pa ra l a 
Junta Genera l que h a de tener 
efecto el d í a 2S de l presente mes, 
en el s a l ó n de sesiones d e l D I A -
RIO, á las tres de la t a r d e 
El Secretario Contador, 
JBcdbino B a l b i n . 
Madrict 13. 
E L R E Y 
El "Rey ~& venido en automóvil á 
Maárid, permaneciendo muy poco 
tiempo en el Palacio de Oriente y sa-
liendo de nuevo para la Granja des-
pués de conferenciar con el Jefe del 
Gobierno y de firmar algunos decre-
tos. 
S íAüRA DISGUSTADO , 
Se sabe que el señor Maura está 
disgustado porque no ha sido consul-
tado, como jefe del partido conserva-
dor, al solucionar la Corona la úl t ima 
crisis ministerial, dando autorización 
al señor Moret para disolver las Cor-
tes. 
Con este motivo se ha dicho que el 
señor Maura está decidido á retirarse 
de la vida polí t ica; pero sus amigos 
lo niegan y declaran, además, que el 
jefe del partido conservador, en nom-
bre de éste, real izará un acto de im-
portancia ciandotparezca en la "Ga-
ceta', el eieoreto'iuisolvi^íiáo las uor-
tes. 
ENTIERRO 
Ha sido muy solemne el entierro de 
don Tomás Castellano, en Zaragoza. 
COTIZACION 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa* 
las libras esterlinas. 
Servicio de l a P r ensa A s e d a d a 
v 
DIAGNOSTICO EQUIVOCADO 
Washington, Junio 13. — Mr . Ma-
g'oon, gobernador de. la sona del Ca-
nal de Panamá, telegrafía al Jefe del 
Servicio Sanitario de la Marina, que 
no existiendo en la actualidad n ingún 
caso de fiebre amarilla entre los tra-
bajadores del citado Canal, como tam-
poco caso alguno que pueda calificar-
se siquiera de sospechoso en Colón, de-
be ser equivocado el diagnóstico de 
los médicos de la Sanidad de Nueva 
Orleans, respecto á los enfermos que 
llegaron á aquel puerto en el vapor 
"WhitehaU" y fueron trasladados á 
la cuarentena de Ship Island. 
EJECUCION PRORROGADA 
Hueva York, Junio 13.—El Presi-
dente del Tribunal Supremo ha acce-
dido á prorrogar nuevamente hasta el 
mes de Octubre, la ejecución de Ál-
bert Patrick, que ha sido condenado 
á muerte por haber asesinado al millo-
Rotatoria para 
j a . 
Proporc iona descanso y e v i t a 
enfermedades á aque l los que 
S^an su s o s t é n en ese g i r o . 
L A M P I O N P A S C U A L 
Obispo 101 . 
^--91205 1-Jn. 
nario Wi l l i am Marsh Hice, de Tejas, 
y cuya sentencia debía ejecutarse el 
18 del comente. 
E l reo Patrick ha estado encerrado 
durante cuatro años en el departa-
mento de los sentenciados á muerte 
de la penitenciaria de Sing Sing, ha-
biendo sido aplazada varias veces la 
ejecución, á consecuencia de las in-
ñuencias que se han puesto en juego, 
para salvarle del pat íbulo. 
¿ D v J x n í J E E S T A L A V E R D A D ? 
Washington, Junio 13.—El Ministro 
de Guatemala en esta ha recibido del 
Presidente Cabrera un despacho tele-
gráfico en el cual confirma los ante-
riores avises del Gobierno, relativos 
á la gran victoria que las tropas de la 
repúbl ica han obtenido sobre los revo-
lucionarios, y declara que son falsas 
las noticias que éstos han piiesto en 
circulación, acerca de pretendidas de-
rrotas sufridas por el Gobierno. 
E L G A B I N E T E G U A T E M A L T E C O 
E l citado Ministro, señor Muñoz, 
manifestó, además, que tiene pruebas 
evidentes de que no es cierto que el 
Gabinete guatemalteco haya presen-
tado su dimisión. 
C U N D E E L E S P I R I T U 
D E I N S U B O R D I N A C I O N 
San Petersburgo, Junio 13. — E l 
Czar, los miembros de su familia, sus 
consejeros y todas las personas que 
constituyen la Corte Imperial, es tán 
sumamente alarmados, según se dice, 
por la repentina recrudescencia del 
espír i tu de insubordinación entre las 
tropas, y todos los informes reciente-
mente recibidos en el Ministerio de la 
Guerra, indican que los revoluciona-
rios están dedicando todas sus ener-
gías á extender su propaganda en el 
ejército y los efectos de esta predica-
ción han sido actos de abierta rebe-
lión realizados s imultáneamente por 
soldados en cierto número de comar-
cas, distantes unas de otra». 
I N V I T A C I O N N O A C E P T A D A 
Londres, Junio 13. — Los esposos 
Lcngworth se han negado á aceptar 
una invitación del Rey de Bélgica, pa-
ra que fueran sus huéspedes en el Pa-
lacio Real de Bruselas, disculpándose 
por no poder complacer al Rey Leo-
poldo, porque el itinerario de su viaje 
á Europa se l imi ta á una corta perma-
nencia en Inglaterra, Alemania y 
Francia. 
C U L P A B L E S 
Kansas, City, Junio 13.—El Tribu-
nal Federal de este distrito ha decla-
rado culpable á la compañía ferroca-
rri lera " A r l i n g t o n " , de haber hecho 
concesiones para la exportación de sus 
productos á las empresas de matanzas 
y carnes en conserva Armour, Swift, 
Cudahy y Nelson Morris. 
La sentencia que corresponda se 
d is ta rá el día 22 del corriente. 
E L S E Ñ O R Q U E S A D A 
" E l Ministro de Cuba Sr. Gonzalo de 
Quesada ha visitado la Casa Blanca, 
con objeto de despedirse del Presiden-
te Rooseveit y de presentarle á la per-
sona que se encargará de los asuntos 
de Cuba duran te su ausencia. 
E l señor Quesada saldrá para Par ís 
con su familia el día 16 del corriente 
y de Par ís para Río Janeiro el 29 de 
este mes. Su familia permanecerá en 
Par ís durante el verano. 
NUEVOS ESTADOS 
Hoy se ha aprobado en el Senado el 
proyecto de ley en el cual se provee 
que el Territorio Indio y Oklahoma 
sean admitidos en la Unión como un 
solo Estado, bajo el nombre de Okla-
homa. 
Nuevo México y Arizona se admiten 
también como un solo Estado, bajo el 
nombre de Arizona, siempre que la 
población de ambos territorios voten 
de acuerdo para que se efectúe la fu-
sión. 
PRESCINTA O F I C I A L 
Mañana se presen ta rá en la Cáma-
ra de Representantes un proyecto de 
ley estableciendo una prescinta oficial 
que se pondrá en las latas de carnes 
en conserva, como ga ran t í a de que el 
producto es bueno y saludable y de 
que ha sido inspeccionado por los 
agentes del Gobierno. Dicha etiqueta 
indicará los ingredientes de que se 
compone el producto, pero no l levará 
fecha. 
En dicha enmienda se prohibe el 
uso de preservativos químicos nocivos 
á la salud. 
E l Departamento de Agricul tura 
vo ta rá un crédito de dos millones de 
pesos para las inspecciones. 
BASE-BALL 
Nueva York, Junio 13.—El resulta-
do de los juegos efectuados hoy ha 
sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Boston 2, San Luis 1 
Filadelfia 0, Pittsburg 3. 
Nueva York 2, Cincinnati 1. 
Brooklyn 2, Chicago 6. 
Liga Americana 
Detroit 4̂  Filadelfia 5. 
• Chicago 3, Washington 0. 
Cleveland 2, Nueva York 3. 
San Luis 1, Boston 0. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Junio 13. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 105.3|á. 
Bonos registrados , de los Esta-
dos Unidos, .4 por ciento, ex-interés, 
103.3|4. 
Centenes, á $4.78. • 
Descuento papel comercial, 60 d.|v., 
5 á 5.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.82-90. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.85.90. 
Cambios sobre Par ís , 60 á.\v., ban-
queros, a 5 francos 18 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.|v. ban-
queros, á 94.7|8, 
2r g £ ® c i e t o d ® s 3 
f K H I L f S ERIiS DE Li M U 
Y ALMACENES DE REGLA, L í l M a , 
(Compañía Internacional.) 
I T I N E R A K I O S 
Se pone en conocimiento del público, que a 
partir del 15 del mes actual, se pondrán en vi -
gor nuevos itinerarios de trenes de viajeros, 
en los cuales se han introducido algunas mo-
dificaciones que pueden ser notados en los i t i -
nerarios que se fijaran en todas las Estaciones, 
tanto de la División de la Habana como de 
Cárdenas y Ferrocarril de Marianao. 
Villanueva, 2 de Junio de 1906. 
El Administrador General, Roberto M. Orr. 
c 1270 8-7 
COMPAÑIA DE SEGÜROS CONTRA 
ÍMCENDÍ9S 
EstaMBa en la M m . , Gula, el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
y l l e v a 5 1 a ñ o » do e x i s t e n c i a y de 
operac iones comtinaas . 
C A P I T A L respon-
sable S 41.053.531,00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fe-
cha S 1.579.576-73 
Asegura casas de cantería y azotea con p i -
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia é>Ytl4 centavos oro español 
por 109 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro espaííol por 103 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 2,2% y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana 55 esquina & Empedrado. 
Habana 81 de Mayo de 1906. 
C 1196 i - j n . 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i ca de Cuba. 
Cons t rucc iones , 
Dotes é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y va lores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
E 2 
C 1198 1-Jn. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOE 
C O N T K A I N C E N D I O 
Cois curso p a r a l a f a b r i c a c i ó n 
de l a casa E m p e d r a d o n ú m . 3 4 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de es-
ta Compañía, se abre Concurso público, hasta 
el 30 del corriente para la presentación de 
presupuestos para efectuar la obra de fabri-
cación de la casa calle de Empedrado núme-
ro 34, propiedad de la misma, con ai'roglo al 
plano aprobado ó modificado en parte ó en 
absoluto. 
En las oficinas de la Compañía puede verse 
el roferido piano por todos los que deseen to-
mar parte en dicho Concurso. 
Habana 5 de Junio de 1903.—El Presidente, 
Francisco Salceda. 
c 1273 alt 10-8 
Centrífugas pol. 96 en plaza, 3.15132 
á 3.17|32 ets. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.5|32 ets. 
Mascabaclo pol. 89, en plaza, 2.15¡16 
á 3 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.11|16 á 2.3|4 ets. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.30. 
Harina, patente Minnesota, á $4.65. 
Londres, Junio 13. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. Od. 
Mascabaclo, á 7s. 10.1|2d. 
Azúcar ele remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 2.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 88.314. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
ü e n t a 4 por 100 español, ex-cupón, 
93.1|4. 
Par ís , Junio 13. 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 25 céntimos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Junio 13 de 1906. 
Azúcares.—Aun cuando la cotiza-
ción de la remolacha en Londres haya 
tenido hoy una pequeña alza, ésta en 
nada afecta el mercado de New York 
que ha seguido si bien más quieto que 
ayer, muy sostenido á las cotizacio-
nes. 
E l alza anunciada ayer, ha tenido 
por efecto animar la demanda aquí y 
como por otra parte los compradores 
lian mejorado sus ofertas, se han efec-
tuado regulares operaciones con alza 
en los precios, según se verá á con-
tinuación : 
13,000 sacos centrífuga, pol. 95195.112, 
á 3.90 rs. arroba, en Matanzas. 
17,500 sacos centrífuga, pol. 95.1|2, á 
3.718 rs. arroba, en Cárdenas. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y baja en las coti-
zaciones para letras sobre España, y 
Par ís . 
Cotizamos: 
Oooiercio Banquera 
Londres 3 d jv 20.1i8 20.5i8 
" 60 19.3i8 20.1 [g 
P a r í s , 3 d i v 5.3i4 6.5[8 
Hambursro, 3 d{V 3.3[4 4.314 
Estados Unidos 3 d i v 9.1 [2 10.1 [ 8 
E s p a ñ a , s. plaza y 
cantidad 8 dpv 3. á 2.1i2 D . 
Dto. papel comercial, 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 9.7-i8 10. 
Plata americana 
Plata e spaño la 96.3[4 97. 
Acciones y Valores.—El mercado lo-
cal ha estado muy firme y con mayor 
demanda por las acciones del Banco 
Español y sobre todo por las del Fe-
rrocarr i l de Matanzas y Sabanilla que 
siguen siendo las que arrastran todo 
el mercado. 
Se ha operado bastante durante el 
día en las acciones comunes del Hava-
na Electric del 54 a l 54.1|2 por cien-
to valor. 
Cierra á úl t ima hora después de ha-
berse pagado por Matanzas hasta 156 
al contado y Banco al 118.114, algo 
encalmado, pero aun muy firme Ban-
co Español y Matanzas y Sabanilla. 
Bonos de Unidos: 124-125. 
Acciones de Unidos: 192-195. 
Matanzas y Sabanilla: 155.114-1561/¿>. 
Banco Españo l : 118.114-118.112. 
Bonos del Gas: 109.314-110.118. 
Acciones del Gas: 125-126. 
Havana Electric Comunes: 54.1|8-
54.318. 
Havan Electric Preferidas: 99.1|2-
Í00.1|4. 
Bonos del E léc t r i co : 104-105. 
Havana Central: Dan al 93 con 30 
por ciento en acciones libres y pagan 
al 90 con 30 por ciento en acciones 
libres. 
'• Se han efectuado hoy en la Bolsa 
las siguientes ventas: 
20 acciones Ferrocarril Matanzas á 
Sabanilla, á 151. 4 
10 acciones Ferrocarril Matanzas á 
Sabanilla, á 151.1|2. 
30 acciones Ferrocarril Matanzas á 
Sabanilla, á 152. 
10 acciones Ferrocarri l Matanzas á 
'Sabanilla, á 153. 
10 acciones Ferrocarril Matanzas á 
Sabanilla, á 153.112. 
20 acciones Ferrocarril Matanzas á 
Sabanilla, á 154. 
50 acciones Compañía Gas y Elec-
tricidad, á 125. 
50 acciones H . E. E. Co. (Comu-
nes) á 54.114. 
$2,000 plata española, 96.5 8. 
$4,000 plata española, 96.1 2. 
I m p o r t a n t e s a c u e r d o s 
Según leemos en E l Tabaco, el día 
cuatro del corriene celebró junta la 
Directiva de la Corporación " U n i ó n 
de Fabricantes de Tabacos y Cigarros 
de la Isla de Cuba", y acordó hacer 
cuantas gestiones sean necesarias á 
fin de conseguir del Gobierno ó d e las 
Cámaras alguna acción eficaz,bien por 
medio de gestión diplomática,bien por 
algún tratado especial, que el Gobier-
no de la República Argentina dé algu-
nas facilidades en sus Aduanasá nues-
tro tabaco que paga derríeho,^ casi 
prohibitivos, cncesión que sería de 
gran importancia para nuestra indus-
t r ia tabacalera. 
También se acordó gestionar en el 
mismo sentido respecto al Gobierno 
de España, donde tiene asimismo mu-
chas trabas el tabaco de Cuba y final-
mente, se acordó igualmente nmbrar 
en Canarias una representación de la 
Unión en aquéllas islas,para que per-
siga eficazmente las muchas falsifica-
ciones de marcas de fábricas de taba-
cos de la Habana, de acuerdo con el 
señor Cónsul de Cuba que ha denun^ 
ciado tan perjudicial é i legít ima in-« 
dustria. 
L a c i u d a d p o r t e n t o s a 
Nos parece oportuno reproducir eni 
los actuales momentos en que t an, 
grande escándalo ha producido lo que 
acaba de revelarse acerca de la!1 
preparac ión de las carnes, lo que di-.' 
ce de Chicago y sus industrias el se-t 
ñor don Alberto Gutiérrez, antiguo, 
Secretario de la Legación de Bolivi.a 
en Washington, en un estudio muy 
interesante sobre los Estados Unidos 
que está publicando ,.£1 Progreso dai 
Méjico. 
E l Sr. Gutiérrez se expresa así res-, 
pecto á la gran metrópoli de illinoissi 
"Ese centro fabr i l no tiene otro 
semejante en n ingún país del mun< 
do civilizado. Allí no están concen-
tradas otras órdenes y otras esferaa 
de actividad: todo rueda en torno de 
las fábricas y las carnicerías. E l mer-
cado de granos tiene su Bolsa como 
los Bonos y acciones de trusts y de 
de ferrocarriles en Nueva York . E n 
ella se cotizan los animales vivos co-| 
mo los valores bursát i les. Será intere-l 
sante, pues nos hemos engolfado tanJ 
á menudo en la aridez de las cifras^ 
examinar las proporciones de ese co-.! 
mercio de animales y granos, que es' 
el elemento fundamental del creci-j 
miento y prosperidad de esa ciudad! 
asombrosa, joven de treinta años y¡ 
densa de más de un millón y medió) 
de habitantes, más que Yiena, vieja 
y famosa de siglos.. . .-
Cuando se produjeron los grandes 
incendios en 1871, en los que fué des-
truida la ciudd de Chicago por la 
desvastación más gigantesca que el 
fuego haya consumado en la h i s t o r i a 
¿de las edades, fel o- & • ̂ . . 1 ^ o-?̂  .-r>., 
y animales vivos había ciado y., la 
prosperidad á una población d e 
300,000 habitantes que entonces exis-
t ía en la metrópoli de Ill inois. 
E n las primeras horas de la maña-
na del 7 de Oct ubre de 1871, se pro-
dujo el incendio en proporciones tan 
A C T 1 V O - E N O U B A ^ , S 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
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extraordinarias, que destruyó toda la 
parte Oeste ó laWestern División de 
la ciudad. 
E l 8 de Octubre, al día siguiente de 
aquella catástrofe, estalló un nuevo 
incendio á pocas cuadras de distancia 
hacia el sud-oeste, y muy luego, á las 
once de la noche, el trabajo de los 
bomberos fué declarado impotente pa-
ra dominar el furioso elemento de des-
trucción. E l fuego siguió en su traba-
jo de exterminio hsta la noche del 10, 
es decir, que duró sin tregua, ante el 
espanto impotente de la población, 
poco más de 48 horas, hasta extinguir-
se en los últimos confines de la ciu-
dad. E l elemto implacable paseó su 
estrago á t ravés de tres millas y me-
di cuadradas de superficie, destruyen-
do 17,00 casas, 41 templos, 9 edificios 
de diarios, 5 teatros, 3 estaciones de 
ferrocarriles, 5 depósitos conteniendo 
1.164,000 bushls de granos, 32 hoteles 
y 16 bancos. 
E l valor de las propiedades destrui-
das, se calculó en aquella época en 
190.000,000. Quedaron sin hogar 
98'000 personas y perecieron más de 
250 en la catástrofe. 
Muchos de los que esto leen, acaso 
recuerdan todavía, en la confusión de 
sus viejas memorias, la noticia aterra-
dora de ese inmenso cataclismo que 
conmovió á todo el mundo civilizado. 
En menos de un año se levantaros sus-
cripciones por más de 4 millones de 
dolíais , y dos añas después todo el 
centro principal del siniestro estaba 
totalmente reedificado. De esas ceni-
zas fecundantes surgió la fabulosa 
opulencia de hoy día. Chicago tenía 
ya 500,000 habitantes en 1875. 
Desde entonces su desarrollo ha 
sido prodigiosamente incesante. En 
el año de 1892 pudo ya ofrecer al 
mundo el espectáculo de una Exposi-
ción, que visitaron más de 50 millones 
de personas. 
Chicago es, pues, un prodigio de 
treinta años más joven que los que to-
davía nos creemos tales. No tiene si-
quiera la vida de una generación y so-
bresale por encima de todas las vie-
jas colectividades seculares por la 
grandeza de sus proporciones. 
Pero bien, ese comercio de granos 
y de animales que ha hecho este pro-
digio de desarrollo, era ya una espe-
ranza robusta en los momenntos del 
incendio de 1871. En aquella época,en 
ese año siniestro y memorable y cuan-
do Chicago tenía apenas 300.000 ha-
bitantes,se había establecido ya allí el 
comercio de esos artículos en propor-
ciones excepcionalmente considera-
bles para su tiempo. En 1873,dos años 
después del siniestro, se habían intro-
ducido en Chicago de todos los Esta-
dos del Este y del Oeste, que culti-
van esa especie de producto,761,428 
cabezas de ganado, 4.570,506 puercos 
y 291,734 corderos. Casi la totalidad 
de ese material animal era entonces, 
cuno .es hoy día beneficiada y prepa-
rada industrialmente en las inmensas 
fábricas de Chicago.Las cifras de hoy 
son, por cierto, my diferentes. 
En 1904, el movimiento del Union 
Stock Yard de Chicago ha sido como 
sigue: 
Recibido, 4.031,396 cabezas de ga-
nado. 
„ 9.290,494 puercos. 
„ 5.044,095 corderos. 
„ 206,353 caballos. 
De esa materia «animal, como lo he-
mos llamado antes, solo ha sido envia-
do á otras partes, ta l como fué reci-
bido, lo siguiente: 




Todo lo demás ha sido preparado y 
beneficiado por procedimientos me-
cánicos par convertirse en carne con-
cánicos para convertirse en carne con-
manteca y grasa, en pieles curtidas 
y objetos artísticos qu tienen, ¡singu-
lares contrastes de la industria! los 
animales como materia prima. 
Puede medirse por estas cifras qué 
suma de actividad, qué potencia y ex-
tensión de instalaciones fabriles, qué 
área inmensa de depósitos y de ele-
mentos de embalaje y de trasporte, 
puede requerir la expedición de esos 16 
millones de animales vivos que visitan 
en un sólo año los mataderos mecáni-
cos é industriales de Chicago. No que-
remos fatigar la imaginación del lec-
tor la estadística de los estable-
cimientos fabriles que tienen á su car-
go la tarea de transformar, como en 
el cuento popular que todos cono-
cen, los cerdos en salchichas, en una 
sola evolución de esa máquina porten-
tosa. La fantasía de la anécdota no 
tiene sino ia exagerción de la forma. 
Es verdad que el beneficio de los ani-
males vivos para convertirlos en la-
tas de conservas, es infinitamente 
múltiple en sus operaciones, pero in-
mensamente rápido en su ejecución. 
La distr ibución del trabajo está sis-
temada en una forma tan completa, 
que en un solo día pueden entrar mu-
chos centanares de animales vivos á 
la usina, y ser convertidos en cajas 
listas para la exportación en un es-
pacio de tiempo que sería Imposible 
sin esa división metódica del trabajo 
y esa amplitud de procedimientos in-
dustriales que permite el aprovecha-
miento prolijo de todas las partes del 
cuerpo del animal, .desde los lomos 
opulentos para hacer beefsteaks, 
hasta los huesos para fabricar porta-
plumas y botones. 
Los granos que todos los Estados 
del Este, los Estados productores y 
agrícolas, conducen á Chicago y los 
animales vivos que de todas las pra-
deras de la Unión son conducidas por 
los ferrocarriles ó. por el Lago Michi-
gan á la gran metrópoli, han conden-
sado en ese mercado la centraliza-
ción más considerable de esa clase de 
productos que exista en el mundo, 
más ámplia que Liverpool, soberana 
hasta hace poco tiempo en el merca-
do de los granos y de las carnes". 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
va York, con dirección á este puerto, 
á las dos de la tarde del martes 12. 
C i e n f r i e g o s A z u c a r e r o . 
Kota de azúcares recibidos en la plaza 
deCienfuegos correspondiente á los 
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Totales. 16,948 510 
E S T A D I S T I C A . 
(xuarapo Miel. 
Entrados: 
Existencia anterior.. 295,514 34,122 
Entrados 16,915 510 
Total recibido 312,462 34,632 
Salidos: 
Dia 8—Vp. Trojan.. 34,540 3,090 
Existencia hoy 277,952 31,542 
Ventas: 
Total vendido del 19 
al 7 23,724 9,163 
Idem el 9 512 1,691 
Vendido hasta hoy... 24,236 10,854 
Mieles: 
Galones. 
Almacenes de Truffiu y C?: 
Existencia el 9 1.450.000 
Cienfuegos, Junio 11 de 1906. 
E ü f i x o C o l l a d o , 
(Corredor, Notario Comercial.) 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Vapor correo. 
E l vapor Montevideo salió de Nue-
M o v i m i e n t o j l e pa sa j e ro s . 
SALIERON 
Para Progreso y Veracruz en el vap. amer. 
Vigilancia. 
Sres. Adolfo Echevarría—José Segueiro—M 
Martínez—José García—Jesús González—Mi-
guel Nogues—Rosario Carrillo—P. S á n c h e z -
Ignacio Avelo—J. Guerra—J. Domiuguez y 1 
de familia—Luis y Ana Ros—Rafael de Linca 
— Carlos Leiva—Agustín Ferrer—Maria Ro^ell 
- A g u s t í n Martin—Miguel Pares-O. Fernan-
dez—Andrés Portuondo y 2 de familia—Maria 
Cruz—Maria Portuondo—S. Diaz—F. Palomi-
no—Emilio Diaz—Juan Pérez—Manuel Gómez 
—Enrique Ortiz—Gaspar Alberdi—Isidoro U i -
neti—Miguel Artis — Manuel Ruiz — Manuel 
Verdeses—José Hernández—Bruno González-
José Alvarez—Arturo Castro—Gonzalo Alba-
rran—Catalina Suarez. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r a 
St. Nazairey escalas vap. franc. La Champag 
ne, por Bridat, Mont'rosy Cp. 
Vlgo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Veracruz vap. esp. Montevideo, por M. Ota-
duy. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva Orloans, vp. am. Excelsior, por M. B. 
Kinsbury. 
Nueva York, vp. am. Séneca, por Zaldo y Cp. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
COLEGIO D E C O M E D O B E S 
C O I I Z A CX O J \ OJi 1 C 1 A L 
ÜA M U I O S 
Banqierti Coneroio 
Lonflren, 8 div 20% 
RO div 2b'% París, 3 div. 
Hambargo.S d|v 
60 d p 
Estados ünidoa, 3 djv 
Eepafia B\ plaza y cantidad, 
fc div. 










Arficar oontrlluea ae ¡ruarapa, polarización 
OC'.en almacén áprecio de embarque 3% rs. 
Id. <i<. miel rolarización 89. en almacén á 
precio de embarque 2>a rs. 
\ A I . O K K S 
FCNDOS PÜBLlUü-i. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones ne 
Deuda interior Excp 1063-̂  
Bonos de ja Renfiblíoa de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 113 
Obllgcciónos ael Ayuntamiento 
flí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 117 
Id . Id. Id. id. on el extranjero 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 115 
Id. Id. id. en el extranjero 11534 












Id.2í id. id. id ; 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cañan 
Electric C; 
Boros de la Compañía ÍLban 
Central Raílway 
d. déla O! de Gas Cubana.."1..,. 
id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holeoín 104 
Id.del Havana EIcctrie Raihvais 
((.."o. en circulación) Exci) 104 
ACCIONES 
Banco Nacional de Coba 
Banco Español de la Isla de Uu-
ba (en circulación) HS/í 
Banco Ag^icóla de Pto. iMncioe 145 
Compaííla de P. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Oommnrade Camino'? do Hierro 
deMatanzssS Sabanilla 154 
Comoafiía del Ferrocarril del 
Oeste 130 
Compañía Cuba Central Raüway 
(acciones preferidas) 115 
Id. id. io. (acciones comunesl...^ 65 
Compañía Cubana de Alambra-
do de Gas 22 
Compañía Dique de la Habana... 95 
Red TeielOnica de la Habana 
Nueva F&brica de Hielo 145 
Ferrocarril de Gibara á Holsruln 98 
Acciones PreTerldas del Havana 
Electric Raüway Co 99)i 
Acciones Comunes del Havana 


















Habana, Junio 13 de 1903—El Síndico Pre-
sidente. Jacobo Patterson. 
COTÍZAGIOM OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES OSL BANCO ESPAÑOL deU Isla 
de Cuba contra oro 3% A 43-8 valor. 
PLATA ESP A ÑOLA: contra oro 983-2 A 
Qiaenback» oonr.ra oro español 109% i 110% 
uouio. va a.lo 
FONDOS POBLIOOS — 
Valor. P.g 
Empréstito da la República de 
Coba 114 120 
Id. de la K. de Cuba (Deuda an-
terior Excp 105 109 
Obllgaclona* hipotecarla Ayun-
tsmiento C hipoteca 115% 139>< 
Obligs-ciones H i p o t e o a r i a i 
Ayuntamiento 2i 313 118 
sin 
3 
Obligaciones Hip ote carias P. C. 
Cienfuegos á Villaclara 
W. id. id . / i -
I d . l i Ferrocarril Caibarion 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. l?San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios do la Uomoa-
ñia de Gas y Electricidad de < 
Habana 109% 
Bonos de la Habana Electric 
Raüway Co. en circulación 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F . O. ü . de 
la Habana 
Id. Compaüfa Gas Cubana 
Bonos de la Repdblica de Cuba 
emitidosen 1896 y 1897 
Bonos 2« Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes 
Bonos Hipotecario» Central O-
limpo 








Banco Eapafiol de la Isla de uaoa 117% 118 
Barco Agrícola 105 sin 
Banco Nacional de Onba 110 135 
Compañía do Farroearriles Dni-
doa de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matan^ap 6. Sabanilla 
Compañía oai Ferrocarril déi o¿¿." 
te 
Compañía Cubana céutrai" ' iui> 
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Perrocarri- ae Gibara ipioieni i i r 
Compañía Cubana ae Aintoor*^» 
de Gas 
Compañía de Gas y Éíoctríc.Íd|«j 
de la Habana 
Compañía del Dlaue Fl j¿an¿e!!! 
Ked Telefónica de la li¡,Dana, 
Nueva Fábrica de Hiotc "'" 
Accciones de la Habana hiootrio" 
Compañía Loajade Víverbá deU 
Habana ¿ 
Compañíade Construcciones, R»" 
paraoiones y Saneamiento de 
Cnba 
Rai 1 way Co. . (p*©fer i ' c laV) 
Idem de la id id. id. (comunes) 
Compa. Anónima Mtanzas 










5 4 1 / - M 
N 
COTIZACIONES DE LA BOLSA D£ NEW Y O R K 
¿ T T J l K r i o 1 3 c i ó 1 0 0 0 
ENVIADAS POR LOS SEÑORES MILLER Y COMPAÑIA. MIEMBROS BE U BOLSA 
OFICINA: CALLE BROADWAY NUMEROS 23-29 NEW YORK CITY 
( P O R G f t B b B ) 
VALORES 
Compañía d«l Cobre 
Compañía de Carros. 
Compañía de Hielo 
Campañía de Locomotoras 
Compañía Fundición de Metales 
Compañía de Azúcar 




Compañía del Cuero 
Ferrocarril Chesapeake 
Ferrocarril Cbicago R. I 
C? Acero y Hierro "Colorado".... 
Compañía de Destiladores 
Ferrocarril Erie 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 
Ferrocarril Louisville 
Ferrocarril "Missouri Pac" 
Ferrocarril N . Y. Central...., 
Ferrocarril Pennsylvania 
Ferrocarril Reading 
C: Acero y Hierro "Republic".... 
Ferrocarril "Southern Pac" 
Ferrocarril "Soutbern Ry" 
Ferrocarril "Unión Pacific" 
Compañía de Aceros Comunes... 
Compañía Acero Preferida ^ 
U. S/ Cast Iron Pipe C? 
Azúcar cruda 
Algodón de Julio 
Algodón de Octubre 
F. C. Interborousrh, Comunes 
Idem, idem, preferidas 
Mackey 
Ferrocarril St. Paul 
O B S E R V A C I O N E 
ra 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 1.00 1.30 
lOSHí 108% 108% 
41% 
63% 61 64 
12y. 72 72% 
155% 156 15S 
135% 135 
40% 
90% 90% 90% 
111% 111 112 




57»^ 5S% 57% 
62% 61% 61% 
•15% 4534 45% 
4S 43 48 
90 8) 85 
148% 147% 148% 
98 97% 97% 
140% 140 140 
134% 133% 133% 
141% M l % 141% 
303̂  303¿ 
65% 65% 63 
38 
150% 15034 150% 
40% 40% 40% 
105% 105% 305% 
51 
347 
1077 1073 1069 
1045 1041 1039 
85% 
380% ISOĴ  181% 
S S O B R E E L 














































































1069 1066 1066 
1040 1035 1037 
51% 
85% 85% 85% 
182 181% 181% 

































































































































































181% 181% 181% 1S2 180?/ 
P O R C A B L E . 
10 A. M . E l mercado ha abierto pe-
sado. 
10.12. E l mercado sigue quieto en 
espera de noticias oficiales sobre co-
sechas, y sigue la demanda por accio-
nes del Ferrocarril de St. Paul. 
1.30. Sigue el mercado sin cambio; 
el descubierto de St. Paul es enorme. 
3.41. E l mercado ha estado manipu-
lado profesionalmente todo el día y 
ha bajado debido á las malas noticias 
dadas por el Gobierno sobre Jas cose-
chas del maíz ; á pesar d^ que erbe-
mos que aun es temprano para poder 
precisar algo definitivo. 
Havana Electr:'j Comunes: Cierran 
de 47-48.1|2. 
Havana Electric Preferidas: Cie-
rran de 90-95. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
C O M P A Ñ I A 
• U B I N i i l 
{ M m i Aiericaa Line) 
El nuevo y esoléndido vapor correo alemán 
Á L B I N G I A 
euldré directamente 
P a r a VERACRUZ y TAMPICO. 
BObre el 19 de JUNIO de 1906. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
lí 
Para Veracruz $ 36 $ 14 
Para Tampico $ 46 5 18 
íEn oro esoañoll 
V i a j e a V e r a c r u z eu OO horas . 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores nasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipa.ie, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA la vapor trasat» 
Idntico. 
De más pormenores informarán los Consig-
satarios 
HEILBÜT & RASCH. 
S A N I G N A C I O 54= A p a i t a d o 7 3 9 
c 1295 7-12 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la C i p É a 
A N T E S D B 
A U T O I T I O L O P E Z 7 C* 
E L . V A P O R 
Capitán FERNANDEZ 
Faldrfipara 
C O R U Ñ A Y S A H T A N D E E , 
el 20 de JUNIO, á las cuatro ele la tarde, l ia-
•ando la correspotioencia pública. 
Aomlte pasajeios y carga general, inclusot» 
baco para dichos nuertos. 
Becibe azúcar, calfe y caoao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi* 
go, Gilí n, Bilbao y San ftebawtian. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Los pólizas de carga se firmarán por el Con 
eignataric antes oe correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ra inistración de Correos 
VA. V A P O R 
o n t e y i d e o 
C a p i t á n O y a r b i d e 
faldríi para "Veracruz sotu-e el 17 de JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasaieros para dicho pnerto 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi 
tos serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 16. 
Iodos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el número de 
billete de pasaie y el pumo en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
1 o« cuales faltare esa etiqueta. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta unapó -
iza flotante, asía para esta linea como para 
todas las demíis, eajo la cual pueden asegurar-
so todos los efectos que se embarquen en sus 
vaporas. 
N ^ O T A Ee soler te ft los eetiores pasajeros 
ÍJWJXJX qUe en el muelle de la Machina en-
contrarán los yanores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje & 
bordo, mediante el pago de VEÜNTB CEN-
TAVOS en plata cada ano, ios dias de salid» 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje io recibe gratuitamente ia lan-
cha Gladiator erel muelle d é l a Mach iná i s 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
IJs'mamos le atención de los stores pasaje 
rop bficia el artículo 11 del iegiamento de pa 
Bajeros y oei orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de f u eouipaie.su nombre yel pnerto 
ce destino, con todas sus letras y con la mayor 
clsridad." 
ínndéndose en esta dipossición la Corapeñla 
no admitirá balto aleuno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape 
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY.OFICIOS N . 2S. 
e 746 78-1 A 
CüüiMiiic Genérale T r a n s a M i p s 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno Friatii 
F.L VAPOR FRANCES 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU 




el 35 de JUNIO á las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tü.baco v picadura deberán en-
viarse PRECISAMENTE amarrados y sellados 
B r i d a t , Mont ' l i o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
16-29 M 
m i l i m m \ raí 
El cómodo y rápido vapor alemán 
S a l d r á de l a H a b a n a 
sobre e l i l l a 2 8 de JUiS l O pa ra 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente á. precios módicos. 
H a y coc ina y oamare i os es p i u l ó l e s 
D u r a c i ó n d e l v ia je sobre 13 dias . 
Para más informes dirigirse á. sus agentes 
Schi^ah y T i l l m a n n , 
A p a r t a d o 2Í2Í ) .—San I<>riiacio n . 7 6 , 
f r e n t e á l a P l a z a Vi€¿» , Habana , 
c 1299 14 Jn 
i v u i n i n i H i 
P a r a pasajeros y m e r c a n c í a s 
e n t r é 
F r a n c i a , E s p a ñ a , CulDa, M é x i c o 
v l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Servicio efectuado por los confortables y nue-
vos vapores siguientes: 
C A L I F 0 R N I E , 
L 0 U I S I A N E , 
M E X I C O 
de 9 , 0 0 0 tone ladas cada u n o . 
I T I N E R A R I O 
H a v r e , B u r d e o s , V i g o , H a b a n a , 
P r o g r e s o ( f acu l t a t ivo ) 
Veracruz; , T a m p i c o y N e w Or leans . 
E L VAPOR 
T I L L E B E E l 
Capitán LEGBR. 
Este vapor se espera sobre el 16 de JUNIO, 
procedente de Amberes, Havre y Burdeos. 
Se avisa á los señores cargadores, que este 
vapor atracará en los Muelles de San José. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
BridaU 3Iont,Ros y Compañía 
MERCADERES 35. 
8 Jn 
( A n á e s 4 . F O L C H y C a S . e n C . ) 
^ B A R C E L O N A c 
E L VAPOR ESPAÑOL 
tiDEL G A L L A ! 
Capitán SEREA 
Saldrá de este puerto á principios de JULIO 
para 
Santa Cruz de l a P a l m a , 
Santa C r u z de T e n e r i f e , 
Las P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
y B a r c e l o n a 
Admite AGUARDIENTE y carga lijera, co-
mo tabacos, dulces, etc. 
Asimismo admite pasajeros á los que se les 
dará, el esmerado trato que tan acreditada tie-
ne á esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San José). 
Para más informe-s dirigirse á sus consigna-
tarios: 
A. Blanch. y Cp. 
V>EICÍOS 20 y 22 
7 Jn 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s ; 1 
ü e l t a A b a j o S . C o . 
Capitán MONTES de OCA. 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES y 
JUEVES, á la llegada del' tren de pasajeros, 
que sale de la estación de Villanueva, á las 2 y 
40 de la ta roe, para 
C o l o m a , 
P u n t a de Car tas , 
B a i l e n (con t r a s b o r d o ) 
L a C a t a l i n a de G u a n e 
y C o r t é s 
retornando de este último punto, todos los 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve d é l a 
mañana, para" llegar á Batabanó, los días si-
guientes ai amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Paramas informes, actüdase á la Comoañia 
Z L L Ü í Ü T A I O (baios)" 
O 74S 78 1 A 
ESI BE UFO 
D E 
s o b r i n o s s e m m u 
8. «n O. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e J U N I O 
d e 1 9 0 6 . 
V a p o r M A R I A HERRERA 
D í a 15 á las 5 de l a t a r d e 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a r a o , 
(solo á i a i da ) y S a n t i a g o de Cuba . 
V a p o r NÜEYITAS 
D í a 20., á las 5 de i a t a rde . 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , B a ñ e s , Sa-
g-ua de T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o (solo á l a ida) y S a n t i a g o de Cuba , 
A l a v u e l t a t o c a r á , a d e m á s , e n P u e r -
to P a d r e . 
V a p o r H A B A N A 
D í a 25, a las 5 de l a t a rde 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a ida) y S a n t i a g o de C i i b a . 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
D í a 30, á las 5 de l a t a rde 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o (solo á l a ida) y S a n t i a g o de Cuba . 
V a p o r AVILES 
Todos ios domingos á las 12 del d í a . 
P a r a I s a b e l a de Sagua y C a i b a r i é n • 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta Us tres de la tarda del dia 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarda dal día 
ocho. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de los dias 6, 15 y 25 al muelle de 
Boquerón; y los de los días 9 y 20 al de Cai-
manera. 
Sobr inos de H e r r e r a (S. en O.) 
c 747 78-1° A 
H i j o s de R. A r g u e l l e s . 
B A N Q U E R O S . 
M E R CA U E R E S 36.- H A B A Ñ A , 
Teléfono núm. 70, Cablaj: "Ramoair^aj 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é intereses.— 
Préstamos y Pignoración de valores y fru-
tos.—Compra yventa de valores públicos é 
Industriales.—Compra y venta de letras de 
cambios.-Cobro de letras, cuponer, etc., por 
cuenta agena,—Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pueblos de Es-
paña. Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. 15G-1 A. 
E l ( l B í S B l S Í [ ( ! l ( ) S J . l J l l l ( ) ( S . E i f i . ) 
C I E N F U E G O S 
( u O L - X i t o g s J M C o i 3 . ^ 3 3 . c a t e sa y O o u a / E D , ) 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el oreseate mes de 
Junio de B a t a b a n ó á Santiago de Cuba, con escalas eu Cieniuegos, Casilda, 
Tunas, J ú c a r o , Santa Cruz, Manzani l lo y Ensenada de Mora . 
Miércoles 6 Vapor 
Domingo 10 y. 
Miércoles 13 „ 
Miércoles 20 „ 
S á b a d o 23 ,, 
Miérco les 27 ,, 
Reina de los Angeles. 
Joseflta-
P u r í s i m a Concepción 
Reina de los Angeles. 
Josefita. 
P u r í s i m a Concepción 
A contar desde el 15 de Junio loa vapores que salen los domingos, cada catorce días, lo ve-
rificarán los SABADOS por la noche. 
Desde esa misma fecha los trenes expresos para los señores pasajeros que embarquen en 
los vapores de esta Empresa, que salen todos los miércoles, y los sábados cada catorca días, 
saldrán de la Estación de Villanueva á las 9 -30 p. m. de dichos dias, en lugar de las horas en 
que lo vienen verificando. 
La carga para los vapores de los miércoles se recibirá por los Almacenes de los Ferrocarri-
les Unidos hasta lafc dos de la tarde de los martes. 
A contar del 15 de Junio en adelante la carga para el vapor que saldrá de Batabanó los sá-
bados, cada catorce días, se recibirá en los mismos Almacenos hasta las dos de la tarde de los 
viernes. 
I,os billetes de pasaje se expiden en la Agencia de la Empresa hasta las cuatro de la tarde 
del día da salida del vanor. 
Vzxx raás informe¿dirigir3ei U A..j3a3ia da la B up-osi, OBÍ3PJ 3-i 
«'.,::« t Jn 
J . á . BáNGES Y COME 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á, corta y larga vista 
sobre ' i s principales plazas de esta Isla y 
ias de Francia, Inglaterra. Alemania, Kusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China. Janó», ysobre todas las ciuda-
des y nueblos de España. Islas Baleares, 
Canarias é Italia. C. 749. 73-1 A. 
í M a G i l l s ] G f l ü i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa or igmai inen te establecida en LSt í 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
c 750 73-1 A 
8, O ' K E Í U V. 8. 
E S Q U I N A A M tíitt; A l > K K B i 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New TorK. 
New Orleans. Milán, Turín, Roma. Venecia, 
Florencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gi^al" 
t.rar. Bremen. Hamburgo. París. Havre. iNan 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca. Ibisa. Manon y Sania 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara. Caibarién, Sagua la Grande. Trini-
dad. Cienfuegos, Sancti Spíritus. feajitutf.o 
de Cuba. Cieso de Avila. Manzanillo, t ' i -
nar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y Nue 
Vitas. C. 752. 78-1 A. 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-YorK. 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares 7 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C 77 156-1 E 
OÜJBA 7(5 Y 78 
Hacen pagos por el cable, Sira" ' ' ^ d i t o 
-orta yiarga vista y dan cartas denY-ipons, 
sobre New York, Filadelfla New O^ans. 
lS«n Francisco, Londres, Paríb, *^dea 
íiarcelona, y demás capitales . V ^/¿j ico, 
importantes de los Estados Unidos, j ^ ' i o s 
y Europa, así como sobre todos lob pue" 
de España y capital y puertos _de ^ ^ - Q . 
En combinación con los señores x-
Hollin etc. Co.( de Nueva York reciben 6 
aenes para la compra y venta de vaio» 
acciones cotizables en ia Bolsa de dicU'1 ^ 
dad, cuyas cotizaciones se reciben P"' 
ble diariamente. 
C. 751. 78-1 A. -— 
M* G E L A T S Y C o m P -
ÍOÓ, Aí/uuir, IOS , esqu^éi* 
a Amaraura. 
H o c e n paRos oor e l caDle, fac i l i tan 
ca r tas de c r é d i t o y gi rau. letri*» 
a c o r t a v ia r t ra visca. ^ 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, ^ 
cruz. Mélico, San Juan de Puerto 1 ^ i c 0 - & v r l . 
dres, Paris, Burdeos. Lyon, Bayona, 
burgo, Boma, Nápoles, Milán, Gén°v*'Uw. 
sella, Havre, Lella. Nantes. Saint uu ^ 
Dieppe. Toulouse .Venecia, Florencia; 
rín, Masimo ,etc. asi como sobre toac 
capitales y provincias de 
K s p a ü a é i s las Canarias . 
c7i j.ot>-i* 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de la mañana .—Junio 14 de 1906, 
E l presupuesto se sigue aprobando 
á paso de carga en el Senado. Ya han 
sido votados en toda su\integridad los 
ingresos ta l como los proponía la Co-
misión de Hacienda de aquel Cuerpo 
Colegislador, y en una sola sesión 
quedaron aprobados los gastos del Po-
der Ejecutivo y de las Secretar ías de 
Estado, Justicia y Gobernación. A ese 
paso, en esta misma semana podrá es-
tar y seguramente estará el proyecto 
en la Cámara de Representantes. 
La discusión del presupuesto plan-
tea anualmente en las naciones de 
régimen constitucional todos ó casi to-
dos los problemas de orden adminis-
trativo y un gran número de proble-
mas de orden económico. Por eso la 
Comisión de presupuestos es la más 
numerosa de todas en las Asambleas 
legislativas, y su informe anual, que 
se publica y se reparte dos ó tres me-
ses antes de ponerse á la orden del 
día para su discusión, es objeto de 
controversias y de múltiples gestio-
nes por parte de todas las' fuerzas v i -
vas nacionales. Y cuando la disensión 
llega, surgen natural é inevitable-
mente las varias cuestiones relativas 
á la base, la cuant ía y la percepción 
del impuesto, al tratarse de los ingre-
sos, y al empleo de la fortuna pública 
y al régimen y funcionamiento de ca-
da uno de los servicios públicos al 
tratarse del capítulo de gastos. Todas 
estas cuestiones, que son la esencia 
misma del régimen constitucional, llá-
mese éste parlamentario ó representa-
tivo, todavía entre nosotros no se han 
tocado siquiera en los cuatro años 
que lleva la República de existencia. 
• No hace mucho tiempo presentó el 
señor Zayas en el Senado un proyecto 
que tenía por objeto, principalmente, 
suprimir los recargos arancelarios es-
tablecidos á raíz de la promulgación 
del tratado de reciprocidad con los 
Estados Unidos, y cuyos recargos te-
nían el carácter de transitorios, por-
que se esflfltflecieron temiendo que las 
rebajas concedidas á la producción 
americana mermasen excesivamente el 
principal ingreso del Tesoro. ¡Qué 
magnífica oportunidad se presentaba 
al señor Zayas y al Senado con moti-
vo de la discusión del presupuesto de 
ingresos para suprimir esos recargos, 
que son innecesarios para cubrir con 
holgura las ateniciones del Estado y 
para asegurar sobrantes en la Teso-
rería, y que han contribuido á encare-
cer excesivamente la vida! 
Pues se discutió el capítulo de in-
gresos en la Al ta Cámara y á nadie 
se le ocurrió proponer esa rebaja, n i 
tampoco se elevó allí ninguna voz pa-
ra ' repet i r lo que se ha dicho ya en 
todos los tonos: que debe existir pro-
porción 'entre los gastos públicos y la 
cuantía de los ingresos, que sólo en 
casos excepcionales y muy graves de-
ben alcanzar los segundos el nivel má-
ximo de la capacidad tributaria y, en 
fin, que causa un doble perjuicio al 
país la existencia de sobrantes exce-
sivos en las arcas públicas, porque de 
una parte resta numerario á la cir-
culación y de otra provoca el desa-
rrollo abusivo de la burocracia. 
Cuando se discutió la totalidad del 
presupuesto, tuvo sobrada razón el 
señor Sanguily al decir que en el dic-
támen de la Comisión de Hacienda no 
se especifica nada, pues todo se re-
duce allí á consignar cantidades en 
globo sin consignar su dis t r ibución; 
es decir, que se pide á las Cámaras 
que autoricen, en nombre del país, una 
carta de pago de más de veinticinco 
millones, para gastar cerca de veinti-
dós, y se reparten éstos en globo, sin 
detallar servicio por servicio y ofici-
na por oficina, entre las diversas Se-
cretarías . Así la tarea es más fácil, 
pero es menos elara, porque la publi-
cidad del presupuesto se l imita á la 
•cuantía de le 3 gastos y al encasillado 
de éstos en seis ó siete grandes apar-
tados, cuando debe extenderse á todo, 
el detalle de la distribución. En este 
sentido el presupuesto de 1906-1907 
representará un evidente retroceso 
sobre el úl t imo aprobado por el Con-
greso. 
Otro defecto tiene el proyecto de 
presupuesto, y defecto grave, pero de 
él adolece también el' vigente y adole-
tcerán los venideros mientras no se 
reforme la Const i tución; ese defecto 
consiste en no ser verdaderamente un 
presupuesto general que comprenda 
todos los ingresos y todos los gastos, 
sino un presupuesto parcial. Así lo 
establece el Código fundamental, or-
denando que los gastos del Congreso, 
los de la Adminis t ración de Justicia, 
los de intereses de amortización de 
emprésti tos y. los ingresos con que de-
ben ser cubiertos, se incluirán en pre-
supuesto fijo, el cual reg i rá mientras 
no sea reformado por leyes especiales. 
Ese precepto constitucional está en 
contradicción con el principio de ge-
neralidad y de unidad que es uno de 
los caracteres esenciales de todo pre-
supuesto cuyas bases se ajusten á un 
método científico. 
Refiriéndose- al impuesto y á los 
gastos públicos, decía Thiers que " l o 
único sincero, út i l y provechoso es 
hacer un solo presupuesto y tener en 
un solo cuadro todos los gastos del 
Estado y en otro todos sus ingresos; 
porque de ese modo se sabe cuál es la 
situación y el público la aprecia fácil 
é inmediatamente, sin que le sea dable 
á nadie equivocarse". Y añad ía : " L a 
unidad es la l uz" . 
i m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
DEPOSITO: MURALLA 2 7 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248, 
C 1222 1-Jn, 
6 de Junio. 
Hoy hablaré de inmigración—que 
es asunto de interés v i ta l para Cuba— 
en vista de que, eso de los horrores y 
suciedades de los mataderos de Chica-
go, va, según parece, á terminar así 
como las comedias del tiempo viejo 
en las que el vicio era castigado y la 
v i r tud recompensada. E n las gran-
P R E P A E A D O P O R SI» 
G O N Z A L E Z , 
L a medicación más feliz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la. sangre | las propiedades 
perdidas y dar fuerza y v i -
gor a l ' organismo, es la com-
puesta de , Jugo de Carne, 
Citrato - de | Hierro • y Vino v de 
| j Jerez.>'No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
gusfe exquisito de esta pre-
paración l a hace aceptable á 
los paladares más engentes. 
Compite en bondad con to-
dos los ' Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es m á s barata que todos 
ellos. 
Se prepara- y. vende en to-
das cantidades en la 
Calle de la Habana, No. 112, 
HABANA. 
C 1153 1-Jn, 
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc., dígales que escriban ála Beebe 
Eai* D r u m €o. , 15 Park Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu-
rarse por sí solo.—Correspoodeociay folletos 
en Inglés y Español»^ 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
~ ¡EFERVESCE^E 
NO DEBE ftHTIIILIOSft 
FALTAR EN CASA R E F ™ E 
, «En tcáaá ¡as Farmacias 
^Marebs, Jaqueóos, V DRQSÜEfiía , 
'.InconvenienciaB • del \ S A ft R A-
calor. - - - - - - \ Tlf. U i y 
Trastornos iligestivoe. •»c«rapo»teI», 
SQ^años de éxito ¿cada KHaban*j111 
vez más orecieate. 
l i s immi k m i m 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentas 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep -
sia, gastralgia, indigesíiones, digesbio-
ned lentas y difíciles, mareos, vómitos 
dé las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibai-bo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
C 1215 1-Jn. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
D E 
E s t a b l e c i d a 1827 . 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino. El publico debe 
cerciorarse, de que cada envoltorio 
lleva e! nombre de B.A. Fahnestock 
y la palabra VERMIFUGO, en letras 
blancas sobre fondo rojo. 
Preparado únicarnente por 
* B. A. FAHNESTOCK CÓ., 
Pifctsburgh, Pa. E. U. de A. 
des ciudades del Este, los consumido-
res rechazan la carne procedente de 
Chicago y piden la que sale de los ma-
taderos locales; que es tán haciendo 
negocio y tienden á hacerlo aún ma-
yor. 
Y, vamos con la inmigración—tiene 
esta un aspecto del cual he dicho 
algo antes de hoy, con motivo del bilí 
Dillingham, presentado en el Senado 
de la Union; y ese aspecto es: la dis-
tr ibución de la gente que viene á 
esta repúbl ica en busca de trabajo. 
Uno de los art ículos del bilí, art ículo 
que agradó mucho en los Estados del 
Sur, dec ía : ''Se autoriza al Co-
misario General de Inmigración para 
establecer, bajo la dirección y control 
del Secretario de Comercio y Trabajo, 
una División de I n f o r m a c i ó n . . . La 
misión de esa División será promover 
una distribución benéfica de los ex-
tranjeros que ingresen en los Estados 
Unidos, entre los varios Estados y te-
rritorios que deseen inmigrac ión . " 
En el Senado hubo oposición á este 
artículo, que fué combatido por Mr . 
Spooner, con su elocuencia habitual. 
No se le pudo echar abajo, pero se le 
modificó, l imitándose el crédito á 
20 mi l pesos anuales; y, en lugar de 
aumentar el número de empleados, 
se encargó á los actuales del trabajo. 
En el debate, se expusieron hechos y 
consideraciones dignos de atención. 
E l Senador Mr . Creary, de Kentulcky, 
insistió en que la distr ibución era ex-
cesivamente desigual; pues, en 1905, 
mientras en el Estado de Nueva York 
se establecieron nada menos que 285 
inmigrantes, no fueron más que 684 á 
Kentucky, y menos aún á Georgia y á 
la Florida. 
Esto es: la gente acude á donde ya 
hay más gente y no á donde hay me-
nos, y hace, por lo tanto, más falta. 
E l recién llegado va á las localida-
des en que tiene parientes, amigos, pai-
sanos; allí no estará solo en los p r i -
meros tiempos, que son los más difí-
ciles, y hab rá quienes le ayuden á bus-
car trabajo, si ya no se lo tienen bus-
cado. A l desembarcar se le pregun-
ta si conoce á alguien en el país. Pues 
bien, en 1905, de icada 100 inmigran-
tes 97 dieron el nombre y la dirección 
de individuos ya establecidos aquí. 
La masa extranjera, que existe en 
el Nordeste, sigue atrayendo á los 
átomos extranjeros. 
¿Cómo atraerlos hacía el Sur? Pa-
ra eso, de mucho podr ía servir la 
Oficina de Información, costeada, por 
el gobierno federal; pero se cree que 
tendrán mayor eficacia los esfuerzos 
de los gobiernos de los Estados y los 
que provengan de la iniciativa part i-
cular para lograr que los braceros se 
encaminen á aquellas partes del pa ís 
en que la población es menos densa 
y en que le espera una r áp ida pros-
peridad. Ya los Estados del Sur han 
fundado una Asociación de inmigra-
ción, que ha celebrado estos días una 
reunión en Nueva York, que' parece 
dispuesta á trabajar de veras; i t 
means business, como se dice aquí. 
Tal vez en Cuba no se necesite fun-
dar un organismo como ese, puesto 
que existe la Liga Agraria, y, ade-
más hay las sociedades regionales; 
de todos esos elementos bien concer-
tados, se pueden esperar resultados 
positivos. Lo que, sí, hab rá que co-
piar de aquí, será los métodos que 
emplee la Asociación de los Estados 
del Sur, para enderezar hacía aquella 
región la corriente inmigratoria. Los 
americanos son grandes organizado-
res; sobre todo, los que nada tienen 
que ver con los poderes públicos. Hay 
más talento, " m á s capacidad ejecu-
t i va" , como se dice aquí, en cada uno 
de esos almacenes de Nueva York ó 
de Filadelfia, en los que se puede 
comprar desde un sandwich de j amón 
hasta un collar de perlas, que en to-
das las oficinas federales. A los pro-
pietarios y comerciantes del Sur se 
les ocurr i rán cosas que nunca germina-
r ían en cabeza de b u r ó c r a t a s ; y esas 
cosas serán las que á Cuba les conven-
drá conocer para tomar de ellas las 
que sean adaptables. 
E l Sur de esta repúbl ica está ne-
cesitado de población como esa Isla 
Hace meses, leí en un telegrama que 
el Estado de Texas podr ía dar tra-
bajo como á 200 m i l braceros; y aún 
tendr ía que seguir pidiendo más. Por 
lo que el Sur ha progresado, en lo 
económico, estos últ imos años, se pue-
de preveer el desarroUo colosal á que 
l legará con abundancia de obreros. 
Si se compara la estadística de 1900 con 
la de 1905, se no t a r á que el capital 
empleado en la fabricación de tejidos 
de algodón, ha subido de 60 millones 
de pesos á 225; el número de balas de 
algodón consumidas, de 541 m i l á 2 
millones largos; el hierro fundido, de 
2 millones y medio largos de tonela-
das á tres millones; el carbón extraído, 
de 21 millones de toneladas á 70; la 
producción do macaras, de 90 mi-, 
llenes de pesos á 250; el capital in-
vertido en la industria fabr i l , de 659 
millones de pesos á 1,500; el valor de 
la producción agrícola, de 113 á 1750; 
y el valor total de la propiedad de 
4,500 á 6500. 
X . Y. Z. 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
n m v r e d u c i d o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s , f o t o s r a f o s . - S a n 
R a f a e l n ú m e r o 3 2 . 
C 1210 1-Jn. 
Consejo de Secretarios 
Según la nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
Presidencia, son los siguientes: 
Enviado extraordinario 
E l Secretario de Estado y Justicia 
dio cuenta ai Consejo del nombramien-
to hecho por el señor Presidente á fa-
vor del general Juan Rius Eivera, de 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario en Misión Especial á 
las Repúblicas de Centro y Sur Améri-
ca, nombramiento que fué aceptado 
con agrado por los demás compañeros 
de Gabinete. 
Despachando 
Los señores Secretarios invir t ieron 
el resto del tiempo en el despacho de 
asuntos concernientes á sus respecti-
vas Secretarías. 
E l Consejo que empezó poco antes 
de las cuatro, terminó á las cinco y 
veinte minutos. 
L A P R E N S A 
Pocas veces suele " E l M u n d o " de-
dicar su editorial á los asuntos políti* 
eos; pero cuando lo hace, es siempra 
con enjundia. 
Prueba al canto. 
Ocúpase ayer en su editorial del 
pleito moderado-nacional, y hace esta 
extracto de las actuaciones que envi-. 
diaria, por lo claro y sintético, el m á ? 
hábil relator del antiguo r é g i m e n : 
"Pasaron las elecciones y ya sólof 
queda de interesante el pan de cada 
día, que no llega igualmente á tocloa 
los hogares. Los implacables aspiran* 
tes miran á todas partes y lo hallani 
todo ocupado. Este exceso de mode-. 
rados es un peligro para el partido., 
Ya asoma una izquierda. E n el fondo! 
no hay más que una realidad perfen* 
tamente concebida: faltan destinos y, 
sobran cesantes. 
Y á esto se debe la curiosísima nota 
publicada en " L a Di scus ión" exci-e 
tando á los liberales nacionales á qut 
se vayan con los radicales ó ingresen! 
defimtivamente en el bando moderado,, 
Si se van con los radicales, el Ayun-* 
tamiento de la Habana se derrumba/ 
Si se van con los moderados, los libe-» \ 
rales nacionales que en el presupues-J 
to hallan trabajo, serán sustituido*; 
por moderados. De todos modos, lof] 
que necesitan los modérale!os es nuástl 
presupuesto. 
Y los liberales nacionales se hanli 
dicho: n i moderados, n i radicales; l i J 
berales nacionales y siempre al lado; 
del Gobierno. Que no les dan puestos 
en la mesa de la Cámara, pues no im-.' 
porta; al lado del Gobierno. Que et 
Estado quiere hacer el alcantarillado! 
y pavimentación de la Habana, qui-< 
tándole sus derechos al Ayuntamien/ 
to habanero, pues no importa tampo-j 
co: siempre al lado del Gobierno. Yl' 
así de año en año no t endr í a nada d^j 
particular que, al cabo, el grupo par-j 
lamentario liberal nacional llegase áÜ 
ser dentro de la Cámara la base déju 
apoyo más sólido é inquebratablefl 
del Gobierno, porque no ser ía! nadaj 
sorprendente que los moderados con^j 
cluyesen por no entenderse - del todo*' 
* 
Parece que los liberales nacíioiiaieafj 
han diagnosticado con acierto la en^ 
fermedad política reinante y se han!' 
dicho para sus adentros que el aisla-* 
miento científico evita los malos con-
tagios. Fus ión con nadie. Apoyo siem< 
pre al Gobierno, resuelto, ciego. Nof 
piden nada. Casi, casi, llegan á lo 
ideal. A un aliado de tanto valer no 
se le expulsa: lo cual equivale á tener 
"ostras" todo el año. 
Parece que entre moderados sin 
'credenciailes y radicales desperdiga-
dos y sin orientación conocida, el ge-
neral Kúñez ha resuelto mantenerse 
á la capa como los marinos, éntrete-. 
S A P O S A N A : para impedir la irritación ó el 
fuego de la navaja al afeitarse. E l míía exqui-
sito jabón que se conoce. L A N M A N & KEMP, 
N E W Y O R T , propietarios y únicos fabrican» 
tes. 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L 
K s S l í i t e S o l f f l S S 
H E L E C H O M A C H O con P E L L E T E R I N A de 
O a s Í i O S E r b a . Eigniendo las instrucciones 
anexas en los frascos, la cura es seg >.v. en 2a 
horas sin necesidad de guardar cama. Exigir 
la marca C A R L O S E R B A . 
a - - N O A B A N D O N S .- - a 
g S U S O C U P A C I O N E S g 
A niuchos es un gran trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que además de i r r i -
tar, les impide atender & su empleo 6 
b u s ocupaciones. - - - - -
i • • • 
• Durante el verano tome todas tas ma-
ñanas una cucharada de 
: M A G N E S I A S A B R Á 
* REEf< ESCANTE Y SFERVCSCENTE ^ 
A y conservará el estómago en butn es- a 
g tado, sin impedirle para nada. 
I DROGUERÍA SARRA' En todas ia« • 
B Tte. Rív y Cosipost.ela. Habana Farmacias. , 
GiraaECIBDBKBBB B B B B B B B B B B M B 
E S L E G I T I M O ? 
s M i s l l e r a i l i e f e 1 1 M i l i l i l i 
C Ü E E V 0 Y S O B R I N O S 
ü s t a cas», ofreíve a l p ú h l l c e e n g-eatóWfeJ tsa (grasa 
« a r t i g o <A« terilssat*» emaStos todos t a m a ñ o s , can* 
d a ¿ o » á<a ¡ s r i l l a a s e s e o í i t a i i s , y a r a s e ñ o r a desde 
1 é 12 d i l a t e s , es par* se i i^ar ios p a r a c a b a l l e r o , 
é e s d e i r 2 á « Af la tes , so r t i j a s , b r i l l a a l e s d e faai te-
sia p a r a s e ñ o r a , @spec ia . lm®ate f o r m a m a r q u e s a , d e 
br iHaateA se Jos é cee preciosas pe r l a s a l c e n t r o , 
r u b í e s o r i en t a l e s , esmera ldas , saf iras ó t n r q « í a s a s b 
e n a n t e es j o j e r l a do b r i l l a n t e s as ptaede desear . 
1 1 U t - H i 1 1 . 
2 2 
D O S B E S O S 
líoíeía escrita en mües 
POR 
CARLOTA M . BREAME 
f CONTINUA^ 
El rostro de milord se despejó. 
—¿Por qué teme mirarme? Es real-
mente absurdo y loco haber contri-
buido á una fuga de este género... 
Pero no criminal. ¿Por qué mi mujer 
110 me habla n i me mira? 
. —Usted olvida que entró lleno de 
^ y recelo—dijo Ginebra. 
—Afectivamente, pero no sin cau-
Sa- ¡De manera que usted, Mr . Carr, 
ail1-a á miss Lisie! Debo confesar mi 
^i-presa. De todos modos, ese no es 
a |Uüto mío, excepto en lo que pueda 
Mectar á lacly Kendal. Pero permí-
aiime ^ preguntar el motivo de esta 
*)0co ^ juiciosa mascarada. ¡ Si usted 
Jma miss Lisie, Mr. Carr, ¿por qué 
0 la ha pedido usted en matrimonio 
conde, á la manera de los hombres 
serios? 
¡ h ^ E s t e es asunto mío, lord Kendal 
R e p l i c ó Ruperto, contento de inter-
p,:11*' en la discusión, aliviando así á 
'UXd- — tengo mis razones para 
Muc mis pretensiones no hubie-
ran sido favorablemente acogidas por 
•los condes. Como ya no somos niños, 
'reclamo para miss Li le y para m i el 
derecho de obrar como nos plazca. 
—Estoy conforme; pero niego á mi 
mujer el derecho de hacer lo que quie-
ra. No puedo comprender el por qué 
de esta fuga descabellada. •Si deseaba 
usted casarse con miss Lile, ¿ por qué 
no obrar, de una manera razonable ? 
¿A qué esa fuga desde un "garden-
par ty"? ¿Por qué pedir á mi mujer 
su complicidad en tan extravagante 
•asunto? La han comprometido uste-
des más seriamente que ustedes mis-
mos. Ginebra, usted que la ama, no 
debió permitir j amás semejante lo-
cura. 
—Lo siento infinito—-contestó Gine-
bra ; pero no di jo nada más. 
Lord Kendal se aproximó á su mu-
je r ; pero ella retrocedió, aún abraza-
da á Ginebra. 
—Juana — dijo gravemente, >— has 
obrado muy mal; pero yo comprendo 
t u carácter impulsivo y voluntarioso. 
Puedo creer que en este acto no ha 
habido mala intención; ha sido una 
locura y nada más. ¡ Sin duda pensa-
rás volver á Londres esta noche! 
—Sí — dijo Ginebra, y con tanta 
firmeza cuanto que ahora decía la ver-
dad,—todo estaba dispuesto para que 
Juana' se fuese esta noche á casa de 
sus padres. 
E l rostro de lord Kendal se aclaró 
más todavía . 
—Hay un punto de enmienda en 
esta gran indiscreción—dijo milord. 
—Por supuesto que no es asunto mío ; 
pero si se me permite dar un consejo, 
diré que esta fuga debe terminar 
aquí, que miss Li le debe regresar á 
Londres con mi mujer y conmigo, y 
que el matrimonio puede tener lugar 
de una manera más regular y propia. 
—Me conformo—dijo Ginebra quie-
tamente. 
— Y yo también — añadió Ruperto 
Carr. 
Durante todo este tiempo, lady 
Kendal no había vuelto el rostro n i 
hablado á su marido. 
•—Juana—dijo éste ásperamente ,— 
¿por qué no me hablas? ¿Qué has he-
cho que no te atreves á mirarme á la 
cara? 
Lady Kendal, Ginebra y Ruperto 
estaban síimidos en la mayor perple-
j idad. Lo rd Kendal les miró intensa-
mente. 
—'Espero—dijo—que lo que he oí-
do es la verdad, y nada más que la 
verdad. 
Ginebra conoció que una nueva sos-
pecha pasaba por la mente del espo-
so de Juana, vió que los miraba con 
recelosos ojos, y que el peligro no ha-
bía desaparecido aún. 
—Espero—repi t ió milord—que aquí 
no haya decepción... Tan sólo una po-
dría haber, y esta... ¡ No, no puedo pre-
nunciar las palabras!... Usted es el 
amante de miss Lisie, Mr . Carr; si 
dentro de un mes, á contar desde este 
día, se casa usted con ella, creeré im-
plíci tamente todo cuanto aquí se ha 
dicho, pediré de rodillas á m i mujer 
perdón por mis sospechas, y haré 
cuanto esté en mi poder para enmen-
dar lo que pueden ser mis infundados 
celos; pero si dentro de un mes, á 
contar desde -hoy, no se ha casado us-
ted, sacaré en conclusión que he sido 
engañado. 
—¡Ningún hombre—gri tó Ruperto 
Carr^—tiene derecho para imponer á 
otro semejantes condiciones! 
—Le pido á usted perdón—replicó 
lord Kendal.—Encuentro á mi mujer 
en las que puedo, sin ofensa, llamar 
sospechosas circunstancias. Pido algo 
que traiga el reposo á mi espíritu, so-
bre esto, cuando, menos. No creo mi 
petición desprovista de razón. Todo 
este asunto me parece sospechoso; pe-
ro me avengo á dejarías en alto. No 
puedo comprender por qué dos per-
sonas, á cuyo casamiento no puede 
hacerse objeción alguna, prefieren 
emprender la fuga de un "garden-
pa r ty" , y entre todas las poblaciones 
escojan á París , Sin embargo, creeré 
que es así, si el matrimonio 'tiene lu-
gar. Si les veo á ustedes casados den-
tro de u n mes, no volveré á mencio-
nar este asunto; si no, entonces sabré 
á qué atenerme. M i mujer vuelve á 
mi casa, pero no á mi corazón, hasta 
que no se 'haya realizado lo que he 
sugerido. ¿No es mi determinación 
justa y honrada? 
Se vieron obligados á contestar afir-
mativamente. 
—Por ahora — continuó lo rd Ken-
dal,—admito las explicaciones que se 
me han dado; el tiempo demos t ra rá 
si son falsas ó verdaderas. Miss Lisie, 
como es usted prima de lady Kendal, 
y una lady por la cual tengo la mayor 
afección y respeto, permítame que la 
exponga un parecer. Abandone esa 
extravagante idea de fuga y vuelva á 
casa. La ofrezco á usted la protección 
del nombre de lady Kendal; la l levaré 
á usted conmigo á Londres, y juntos 
entraremos en Dudlegh House. No es 
necesario que le asegure que n i una 
palabra de lo ocurrido asomará á mis 
labios. ¿Qué dice usted? 
—Que es usted muy bueno, lord 
Kendal, y que acepto agradecida su 
oferta. 
Mi lord pareció complacido. 
—'Perfectamente — dijo. — Lo más 
prudente y lo mejor que podía usted 
hacer, Mr . Carr, es marcharse á Par í s 
en el primer vapor de la mañana . 
—Así lo haré—asint ió el joven, con 
leve inclinación. 
Estaba indeciblemente agradecido 
al cielo por la salvación; pero odiabaí i 
profundamente al salvador. 
^Después lord Kendal dijo que que-< 
r ía ordenar alguna cosa para córner^ 
y ve r en qué tren podr ían salir. Hasta/ 
que no hubo cerrado de t rás de él l a . 
puerta, no se atrevió lady Juana á!/ 
levantar la cabeza y desprenderse del 
ios amorosos brazos que la estrecha-i 
ban. Y ¡su rostro estaba tan blanco,, 
tan demudado, que inspiraba lást ima, 
—¡iGracias, Ginebra—dijo,—me ha3 
salvado! ¡Mi ruina hubiese sido c o m í 
pleta á no ser por t í ! j M i nombre in-« 
maculado, mi reputación, todo te loi 
debo! ¿Cómo demostrarte mi grati-» 
tud? Ruperto, Ginebra nos ha sal«» 
vado. 
—Ha sido nuestro ángel tutelar—» 
dijo él.—Ginebra, déjeme usted que l a 
diga adiós. Sólo un momento, no pido 
más. 
Y Ginebra se fué á otro extremo^ 
para que aquellos dos jóvenes se des-rf 
pidiesen. Ruperto llevó á Juana juntof 
á una ventana que daba al mar. 
—'Amada Juana—la dijo,---¿me ol* 
vidará usted? Le he hecho á usted un ^ 
daño irreparable. Y doy gracias á Dios 
con todo mi corazón de que no haya ' 
sido peor. M i ligera, estúpida impei 
tuosidad ha sido la causa de toda es-< -
ta angustia. ¿Puede usted perdonar* 
me? * * 
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niendo sns ocios en ver como ' pica 
el peje". 
Los liberales nacionales han descu-
bierto que en la lana se estrellan las 
balas, sacando en consecuencia que á 
veces conviene ser carnero. 
Y la cosa está que arde. Los mode-
rados empujan desde " L a Discu-
s i ó n " . Y no como quiera. ¡A todo 
meter! 
Pero es inútil . Son dos, y uno no 
quiere pelear. La sangre no l legará al 
río. Los liberales-nacionales se dicen: 
"Jos moderados no nos quieren. En 
cambio, nosotros, queremos, cada vez 
más desinteresadamente, al Gobierno 
del señor Estrada Palma." 
Y crean todos los políticos, que el 
sistema debe proceder de los imitado-
res de Cristo. Presentam el otro carri-
l lo para la segunda galleta, pero con 
la mansedumbre—que es una fuerza— 
proyectan i r apoderándose de la con-
ciencia universal. 
¡Tácticos, técnicos y p r á c t i c o s ! " 
Sí. 
Y crustáceos. 
Y todos los demás epíxetos que quie-
ra el cofrade. 
Pero " E l Mundo", en el juicio que 
•le inspira el partido nacional, no se 
fija más que en sus fracasos de la 
Habana. 
No tiene en cuenta sus triunfos en 
las Villas, donde los moluscos se con-
vierten en grandes cefalópodos y en 
leones los corderos. 
Y lo uno compensa lo otro. 
# 
« * 
" L a Correspondencia" asiente á la 
opkiión emitida por " L a Discusión", 
de que los nacionales se vayan con los 
•radicales ó ingresen definitivamente 
en el bando moderado. 
Y dice: 
" O herrar ó quitar el banco, eso es 
lo más sabio en política y en situacio-
nes como la presente: ó los elementos 
que manda el general Núñez son deci-
didamente gubernamentales, y, por lo 
tanto, moderados, ó se declaram fran-
camente de la oposiciófi, ingresando 
en las filas liberales. 
Hoy por hoy no son sino una ver-
dadera c u ñ a . " 
A menos no pufdo quedar reducida 
la "'espada de Brenno". 
"Aprended, flores..." 
" E l L i b e r a l " recorta de " L a Dis-
cus ión" lo que sigue: 
"Buena reunión celebró el sábado 
la Asamblea Municipal Moderada de 
la Habana. 
Concurrencia numierosa y buena; 
allí estaba la gente que manda fuerza 
en los barrios, los inmediatos directo-
res del Cuerpo electoral, los que en 
una elección verdad serían ios dueños 
•0 • la s i tuac ión ." 
comenta: 
"Pero qué, ¿es que hay elecciones 
i de mentira ? 
; Pues, francamente, desearíamos que 
el colega tuvi'era la amabilidad de se-
ñ a l a m o s 'cuáles son las diferencias 
esenciales que separan ó distinguen 
una elección de verdad, de otra de 
ameintira.'' 
i S i creerá " E l L i b e r a l " poner con 
esa pregunta en un apuro á " L a Dis-
cus ión" , que dijo ya cuanto hay que 
decir de las últ imas elecciones ? 
No serán oficiales, pero lo parecen, 
estas noticias que nos da el "Pos t " 
acerca del tratado con Inglaterra: 
" E l "Pos t " ha sabido, por conducto 
autorizado, que el Departamento de 
Estado tiene, hasta cierto punto, la 
seguridad de que la Gran Bre taña se 
inclina á aceptar el tratado cubano, 
con las enmiendas en él introducidas 
por el Senado de la República. Si esto 
llegare á confirmarse, resul tará una 
noticia agradable para todos los inte-
resados en el asunto. 
Ninguna de las dos enmiendas in-
troducidas por la Al ta Cámara cubana 
puede ca"|ficarse de perjudicial á los 
intereses británicos. La primera tien-
de sencillamente á proteger el comer-
cio de cabotaje y ja pesca de tocias 
clases en Cuba. Su inserción significa 
que á los habitantes de las vecinas 
colonias inglesas no se les to lerará 
traspasen estos derechos reservados. 
La segunda enmienda, concisamente 
referida, contiene la estipulación de 
que la cláusula de " n a c i ó n más favo-
recida." no podrá invocarse en n ingún 
caso en que se trate de concesiones 
recíprocas, ó por vía de compensación 
que cualquiera de las partes haga en 
lo futuro á una tercera potencia; más 
claro a ú n : la cláusula de nación más 
favorecida quedará en el tratado; pe-
ro no podrá aplicarse cuando esté en 
pugna con cualquier tratado ó conve-
nio celebrado entre Cuba y los Esta-
dos Unidos, exclusivo en sus propósi-
tos ó tendente á beneficiar mutua y 
exclusivamente los intereses cubanos 
y americanos. 
E l otro punto que el "Pos t " ha eos-
tenido debía modificarse, es aqu^i que 
confiere el priviegio de poder equi-
par los buques de guerra, c m u o los 
mercantes de cualquiera de la:-; dos 
naciones, en puertos de la otra. Ese 
punto se ha obviado, al decir del se-
ñor Sanguily, substituyendo la pala-
bra ' 'equipar" por "proveer". 
E l tratado, tal como queda, resulta 
modificado algún tanto de lo que de-
searan los ingleses, y c 'n t ium aún 
lo?! privilegios de nación más favore-
f.da, priviV^K's que. en principios ge-
nerales, resultaban desagradables ba-
jo el punto de vista americano. Perc 
ellos nada significan, reducidos á lo 
que han quedado en el tratado, nada 
que pudiera ameritar objeción por la 
Bran Bre taña ó los Estados Unidos. 
Satisfactorio como resulta para Cu-
ba, es de desearse que el asunto ter-
mine de una vez con el cambio formal 
de ratificaciones." 
De confirmarse los informes del co-
lega, ya no surgirá el conflicto que se 
temía. 
Sin embargo, aún no nos satisfacen 
del todo. 
Las frases " e l Departamento de 
Estado tiene, "hasta cierto pun to" la 
seguridad de que la Gran Bre taña se 
inclina á aceptar el tratado cubano", 
no dicen lo mismo que dir ían si dije-
sen: "tiene la seguridad completa". 
A ver si el colega en sus excelentes 
trabajos de buceo por los mares diplo-
máticos logra saber lo que hay más 
allá de ese "cierto punto" . 
Nuestra tranquilidad se lo agrade-
cería. 
Comentando " E l Repubicano Con 
servador" de Matanzas, el art ículo de 
" L a Discus ión" que ta l polvareda ha 
armado sobre "Patricios y plebeyos", 
escribe: 
"Son tanto más significativos los 
(Lavable) 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
Eli m á s inexperto puede u s a r l a s . 
.vPara dorar muebles, bric-a-brac, ornamen- _ *• .̂ ^ « í * 
tb, t«8, marcog de cuadros, crucifijos, etc. FSlUílílfi fifi ílm 
. i' Parece y dura como oro puro. Usese tOlUOllD U« «lü 
Se seca pronto auedando muy duro. Parece y dura justamente 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse p d t « a ¡ I # | 
cuttndo 86 ensucie sin que por ello se afecten el color ó brillo. BÑdlilCel 13* 
PINTURA» DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
3b A ' M ' i í x c j e s 
>*1WTB DE XUS"TRB'"PÍ^A" ^ 
l TINTE PARA^SUELOS 
MtAa heonoB délos mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
& •. Cje barniz «y preciosos ilustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
<* •^Betqí wrtloulflB los besaos, estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y bemos 
I. loe»d<»jifa^t lp,oue*8'Justamente más apropiado para ese clima. Las principaíes casas negó-
¡ olantes en Pintóos l©:dlr&n qne ninguna otra mercaneia dá la misma satisfacción. Haga la prueoa 
i " 
ú y, ge Cf nvencerá.1!» <iUo. OBRSTrBNBORPBR BROS. • NUEVA YORK, B. U. de A 
m m 
^ O X J S S E ^ . X J 
E l i d e a l tónico genital .—Tratamiento r a c i o n a l de las pérdidas 
seminales, dehilidad sexual é impotencia. 
Cada F r a s c o ' í i l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c la ro y d e t a l l a d a 
m e n t e e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , y J o l i n s o n . 
y en todas las bo t icas a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C 1201 1-Jn. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o ü a s T J L l t o i s » c 3 l o X X Á X - y c i ó S ¿v 
C 1191 1-Jn. 
Teléf . 515. Bernaza 5 í 
P o r necesitarse e l l o c a l pa ra .a lmacenar g r a n ex i s t enc ia de otras 
m e r c a n c í a s , se v e n d e hasta e l d í a 16 de este mes ú n i c a m e n t e . 
J a b ó n de o l e r e n 12 d i f e ren te s pe r fumes an tes $ 9 . 0 0 , 
b o y $ 6 . 0 0 oi 'o a m e r i c a n o l a g ruesa . 
P a j i l l a s p a r a r e t í r e s e o s , antes 5 0 centavos 
boy 1 6 centavos p l a t a e l paque t e . 
T i z a b i l l a r , f rancesa á 6 5 centavos p l a t a l a gruesa . 
T i z a d o m i n ó e s m a l t a d o á 3 6 
Se rv i l l e t a s japonesas c r e p é á $ 1.4:0 „ el m i l l a r , 
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onceptos transcriptos—y qne el me-
nos avisado advierte que son exponen-
tes de algo grave que qcurre en el 
seno del Partido Moderado --cuanto 
que quien los vierte es periódico qne, 
como el colega aludido, se ha signifi-
ado, dentro de su carácter indepen-
diente, por su extremada benevolen-
cia, muy cercana á la más absoluta 
identificación con nuestro Partido. 
Ojalá que esa voz de alarma que, tan 
discretamente, da el colega, sea ad-
vertida y atendida por quienes deben 
no olvidar, que lo mismo la vida físi-
ca , que la política, no la constituyen 
ni un día n i un acto; sino que soii la 
resultante de muchos días y de mu-
chos actos!" 
Bah!—di rán los aludidos por el co-
lega matancero—una vida que no ha 
de durar más que cuatro años, los 
cuales están asegurados á macha 
martillo, no vale la pena de compro-
meterla estableciendo bases de igual-
dad que dan al traste con las catego-
ías y los patrieiados, necesarios é 
mprescindibles en todos los sistemas. 
Los moderados saben aquello de 
'Hazte de mieles y comerte han mos-
cas." 
Y sin necesidad de eso ya los está 
devorando una izquierda. 
P a r a B E J L L A F I E S U a n " -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
l a n u m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a u i u a á 
A g u i a r . 
B A T U R R I L L O ' 
Yo quiero, como el maestro Curros, 
enviar un abrazo caluroso, un efusivo 
abrazo, al Gobernador de las Villas, 
General Alemán, con motivo de su ne-
gativa á autorizar una tombolá en 
Trinidad, para con sus productos ter-
minar las obras de un Colegio Su-
perior. 
Pase que el P. Gonzalo, obsedido por 
la generosa idea de abrir ese útil 
plantel, quisiera aprovechar la pro-
pensión general á las r ifas: no le cen-
suro. Que el señor Alemán negara el 
permiso, decidido como está á mora-
lizar los hábitos en la. región que go-
bierna, era cosa esperada: una com-
placencia, aún atenuada por lo noble 
del propósito, echaría por tierra la 
obra apenas comenzada y desmentir ía 
la seriedad del gobernante. 
Pero el general Alemán ha dado la 
nota simpática, enviando al P. Gon-
zalo $50 de su bolsillo particular, y 
prometiéndole todo su apoyo para mo-
ver la piedad popular en favor dei 
proyecto. 
Eso se llama predicar con el ejem-
plo ; eso, trazar á los gobernados la 
senda de la verdadera dignidad; eso, 
educar en práct icas cívicas á un pue-
blo, débil, que se abribona, no por mal 
instinto, sino por torpes enseñanzas. 
Curros lo ha dicho : así se demuestra 
que no hacen falta bazares donde hay 
amor á la cultura y déseos de contri-
buir al bien del país. 
Cincuenta pesos cada legislador v i -
llareño, y cada comerciante t r in i ta r io ; 
diez pesos cada burócra ta de aquella 
región y dos pesetas cada obrero j 
cada agricultor de por allí, que sop-
los más directamente llamados á apre-
ciar la conveniencia del nuevo plantel, 
y Trinidad tendrá un honor más, un 
valioso fa.ctor de progreso más, y la 
juventud cubana un nuevo elemento 
de dignificación, y un nuevo motive 
de regocijo la humanidad pensadora 
No el azar, la buena voluntad; no el 
acicate del juego, sino el patriotismo, 
realicen, la grande obra. 
Soy muy pobre autoridad en acha-
ques poéticos, pese á la no curada ma-
nía de escribir renglones cortos, suje-
tos á medida y consonante. 
Pero, siquiera, por haber leído gran 
parte de lo mucho bueno que dasde el 
siglo de oro de la literatura españo-
la, hasta la invasión de los crisante-
mos, nenúfares, flores del loto, sueños 
de salamandras y suspiros de came-
llos, se ha escrito en el idioma, divino 
de Quintana y Núñez de Arce, podrá 
permit írseme decir que me ha pare-
cido una joyita, de claro bril lo y pr i -
morosamente cincelada, la colección 
de poesías " S u e ñ o s de rosa", de Fer-
nando de Zayas 
Nada de ridículo decadentismo; na-
da de rebuscamiento de palabras en 
el Diccionario, para someterlas, como 
una. novedad, á la rima, y pujar eru-
dición; nada de artificial y exajerado 
hay en ese l ibri to, en cuyas 95 pági-
nas, incluyendo el original proemio de 
Urbach, se respira ingenuidad, frescu-
ra, sentimiento, sencillez y arte. 
Yo no sé por qué hay que i r á buscar 
á la fauna india y á la flora, japonesa, 
imágenes y nombres; yo no sé por qué 
se han de inventar escenas, y fingir 
deliquios, y mentir pasiones, y crear 
excentricidades, para ganar fama de 
poetas, cuando tan rica es en giros 
nuestra literatura, tan pródiga en ex-
presiones tiernas nuestra raza, tan 
dulces las costumbres y tan gallardas 
las bellezas del suelo nativo, y tan pic-
tórica de imágenes y espejismos, de 
amores y recursos, está la imagina-
ción tropical. 
N i comprendo tampoco qué necesi-
dad hay de llenar páginas y páginas 
de ripios y lugares comunes, de re-
dundancias y necedades, al rededor de 
an único pensamiento, más conmove-
dor y simpático cuanto más breve y 
naturalmente se le exprese. 
Ahí está " S u e ñ o s de rosa"; ahí esas 
rimas, fugaces como sueños, á las ve-
ces misteriosas como pesadillas de ca-
lenturienta fantasía, pero siempre 
cortas, breves, precisas, durando el 
tiempo necesario paa iluminar la men-
te del lector y producir el ligero es-
tremecimiento de admiración que des-
pierta un objeto de arte ó la exposi-
ción de un accidente pasional. 
Si e l poeta goza: 
"Por mi lado cruzas 
orgullosa y vana; 
mas yo sé que todo eso es mentira 
yo sé que me amas, 
porque v i , como un claro de luna, 
cruzar por las ondas de tu azul mirada 
y he leído en el claro de luna 
lo que tú me callas." 
Si el poeta está t r is te: 
' Llegué á su tumba, y en la blanca losa 
de hinojos me post ré calenturiento. 
Los tilos y las cruces carcomidas 
parecían guardar hondo misterio. 
Y entonces medité con a legr ía : 
¿allá en las tumbas se amarán los 
(muertos? 
Para decir cosas así no es preciso 
gastar mucha tinta.; para revelar las 
ludas que nos laceran ó las esperan 
'ías que nos sonríen, huelgan miosotis 
y dragones, aves del Para íso y came-
llos del desierto. 
Fernando de Zayas siente con la 
dulce placidez de los felices, y expre 
sa con la suave concisión de los bien 
xlucados. 
Sin ser obra de trascendencia, "Sue 
'ios de rosa" es un joyi ta literaria. 
Será para mí objeto de un especial 
istudio el contenido del Boletín Ofi 
nal de la Secretar ía de Estado, mar-
cado con el número 24: instructiva 
nemoria del Cónsul de Cuba en Pre-
ñen. 
Hay en ella datos de vi tal interés 
acerca de las enseñanzas especiales y 
del trabajo de los niños en aquella 
culta ciudad alemana,, que muy bien 
pudieran ser aprovechados entre no-
sotros. 
E l espíri tu de imitación, ingénito en 
la humana naturaleza; la propensión 
nuestra, á copiar del extranjero leyes 
y costumbres, n i apropiadas las unas 
al medio social, n i fáciles de arraigar 
las otras, pudieran moverse y respon-
der á un fin práctico, en lo que respec-
ta á los proedimientos educativos de la 
gran nación de más allá del Rhin, 
maestra en pedagogía, maestra en há-
bitos comerciales, cuna de eminentes 
pensadores y centro de altísima filo-
sofía. 
Pero eso no será. Y si lo fuera, obra 
muy lenta y difícil será. 
Fuerza es, empero, cumplir el de-
ber cívico y luchar por la común re-
generación. No importa el desastre 
Más que el éxito, más que el triunfo, 
más que la gloria, alienta á 1o,t hom-
bres honrados la persnación de no 
haber desobedecido j amás el mandato 
de sus conciencias. 
O 
El mejor lugar para los barros, 
las ronchas, y las erupciones, es en 
cualquier o t ra persona. Pero si 
se Halla Ud. afectado por ellos, use 
el J abón de Reuter, el cual es el 
/•"x enemigo de los desórdenes del cútis. 
V: Su espuma medicinada, que parece 
fli'kta, hace bueno un cútis malo. 
El Jabón de Reuter , Legítimo, 
'y - >.> * lleva esta marca de fábrica,: 
MMMM 
Nótese el nombre V ^ B A R C L A Y & CO. 
mmiink 
F á B R I C A DE PUERTAS 
DE ACERO ONDULADO 
d e I R U I L B T A y 
Estas puertas fabricadas en asta ca-
pi tal tcompiten, en calidad y precio 
con las mejores del extranjero por ser 
construidas coa materiales especiales, 
importados direetmeate de Aleman ia 
<DTJ1EZJ&. 0 3 , 3 E 3 : « t Í c > € * . i x ^ - - I F o l ó f f Q x x o 1 , 0 0 0 
W a s h i n g t o n 
Calzada esquina á J , T e l e f o n o 9 1 T 5 , V E D A D O , H A B A N A . 
El más moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo máa sano del Vedado, 
el lugar más á propósito para el verano. 
Todas las hab i t ac iones con v i s t a a l m a r . — D e p a r t a m e n t o s pa ra f a m i l i a s . 
P rec ios convencionales .—Cocina francesa y e s p a ñ o l a . 
A l u m b r a d o con Inz e l é c t r i c a 
J , S O L E Y , F r o p i e t a r i o . 
c832 78-23 A 
Los más importantes diarios de la 
Habana han protestado de la enemiga 
con que tropieza el proyecto de crea-
ción de una Ban-Li de M \ ú o ^ para la 
Guardia Rural ; y eso cuándo neab.i 
de aceptarse la necesidad de aumentar 
el personal del Cuerpo, á la cifra ca-
si de un verdadero ejército. 
Pero, vamos á ver: ¿quién s-i opone 
á que la Rural tenga su banda, como 
la policía de todos los pueblos lUj 
mundo? Será entonces que se va á 
acordar la disolución de la Banda de 
Arti l ler ía, la cesantía de los músicos 
del Municipio, la proscripción de todo 
lo que signifique arte, de nuestros or-
ganismos armados? 
Si así fuese ¡ paso á la equidad! Por-
que ya que la Rural, con miles de pla-
zas, no deba tener ese elemento de 
cultura, con menos razón podr ía per-
mitirse al pelotón de artilleros q tn 
dormita en las vetustas fortalezas. 
Empero, no; que no se suprima nada 
que represente civilización. Que se 
cree otra Banda para el más crecido 
y út i l de lo institutos de seguridad 
de la Nación. 
La música domestica á las fieras. Ei . 
arte enternece á los hombres. ¿El sí 
bemol y el dó de pecho, lastiman acaso 
los oídos de nuestros legisladores? 
¡ Tendr ía que ver! 
J. N . Aramburu. 
C O N G R E S O -
Varios proyectos á la Comisión de Ha-
cienda.—Los Inspectores provincia-
les.—De Sanidad.—Lo de la Mone-
da.—El Mausoleo de Maceo.—Rue-
go á la Cájnara.—Los Presupuestos. 
La sesión ordinaria de ayer se abrió 
á las tres y media de la tarde. La 
presidió el Vicepresidente de la Re-
pública, señor Méndez Capote. Los 
Senadores eran trece. F u é leída y 
aprobada el acta de la anterior. 
Se dio lectura al proyecto de ley, 
procedente de la Cámara que concede 
al Ejecutivo autorización para dispo-
ner de los fondos del Tesoro de un cré-
dito de quince m i l setenta y dos pe-
sos para cubrir los gastos que origine 
la reparación y reforma del hospital 
de Cárdenas. •» 
Este proyecto pasd á, la Comisión 
de Hacienda. 
A la misma comisión se acordó re-
n i t i r los proyectos de ley siguientes.-
proyecto, de la Cámara, creando en la 
Secretar ía de Justicia, un departamen-
to que ordene y publique la colección 
Legislativa; proyecto concediendo 
un crédito de nueve mi l pesos para sa-
tisfacer al señor Pedro Murías 1 
alquileres del edificio que actualmem 
ocupa la Cámara ; crédito de sesent 
y cinco mi l pesos para reformas en *\ 
hospital de Guantánamo; proyecto d 
franquicia postal al Vicepresidente r ! 
la República, Senadores y Represen 
tantes; proyecto de Inmigración y Co* 
Ionización, aprobado por la Cámara 
Sin discusión y por unanimidad fná 
aprobado el Informe de la ComisióiV 
de Hacienda favorable á que continúen 
prestando servicios los Inspectores pro 
vinciales de Sanidad ínterin no se 
ga una ley general de Sanidad. 
A propuesta del Sr. Morúa Delgado 
se acordó que pasara á informe de la 
Comisión de Códigos la resolución con-
junta que creaba una comisión para 
entender en la cuestión monetaria* 
comisión que á juicio del Sr. Morúa 
Delgado era anticonstitucional. Des, 
pues de un ligero debate fué aprobado 
el proyecto de ley de la Cámara 
autorizando al Ejecutivo para invertir 
un crédito de cinco mil pesos en com-
prar los terrenos inmediatos al sitio 
donde radica el mausoleo del general 
Antonio Maceo en -el Cacahual. 
Por indicación del señor Frías ae 
acordó rogar á la Cámara que active 
el debate de la ley de Secretarías. 
Orden del día. 
Se reanudó la discusión del capítu^ 
lo de gastos en los Presupuestos. 
E l señor Morúa Delgado presentó 
una moción tendente á evitar que las 
órdenes militares pudieran ser modifi. 
cadas de un modo indirecto, como 
sucedió con el acuerdo tomado recien-
temente al votar el capítulo que en 
los Gastos se refería á las Escuelas de 
Enfermeras. 
Esta enmienda dio lugar á un exten-
so debate en el cual intervinieron los 
señores Fonts, Morúa, Zayas, Dolz y 
Fr ías . E l señor Morúa retiró su mo-
ción. 
Se acordó suspender 'la aprobación 
del capítulo que en la sección de Ha-
cienda dispone la adquisición da 
guardacostas, hasta que el Ejecutivo 
modifique el número de los buques que 
han de comprarse con el crédito de doŝ  
cientos mi l pesos consignados á este 
efecto. 
Fueron aprobados sin discusión va-
rios artículos y al llegar al que com-
prende los gastos de Aduanas se sus* 
pendió la sesión. 
CAMARA DE REPESSENTAÜTSS 
Dos sesiones.—Cuentas aprobadas.-^ 
Ruego al Senado.—El saneamiento 
urbano.—El proyecto sobre Procu-
radores.—Se aprueba el articulado 
con enmiendas. — Revisión de un 
acuerdo.—Aumento de categoría. 
Ayer celebró la Cámara dos sesio-
nes, una secreta y otra pública. 
Se aprobaron en la primera las 
cuentas de gastos correspondientes á 
los meses de Marzo y Abr i l del co-
rriente año. 
En la sesión pública se acordó, á 
propuesta del señor Villuendas,. rei-
terar al Senado la pronta aprobación 
del proyecto de Ley sobre reciamacio-
nes del Ejérci to. 
Pasó á informe de la Comisión^de 
Sanidad una proposición del señor 
Schweyer relativa á que mientras tan-
to no Ío permitan las condiciones eco-
nómicas de los Municipios, que hoy 
confían sus servdcios de saneamiento 
urbano al Estado, continuará éste, á 
contar desde el 1.° de Julio próximo 
y por medio del Departamento de 
Obras Públicas, desempeñando el ci-
tado servicio, en la forma y cuantía 
que se viene haciendo en la actuali-
dad, de acuerdo con el Decreto Presi-
dencial de 30 de Junio de 1905. 
Quedó aprobado e! articulado ciei 
provecto de ley de la Comisión ele 
Códigos, estimulando el ejercicio del 
cargo de Procurador, con varias en-
miendas de los señores Rodríguez 
M A H C A C O N C E D I D A 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de m e s a , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a ; 
& a r í n u a n c h e z 2 / 
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c o m b u s t i ó n 
ueas. Sin h u m o m 
o lo r . Klabonvda; en j 
t á b r i e a e s t a b l e e i d » |*J 
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Premiada con medalla de oro en la úU ma iüxposición de París. 
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H E L O T . en eintOJ 
esta b a h í a 
ias latas ciones, 
la e t i q u e t a ^ — - i * ra* 
presa la m a r c a ac 
UN E L E F A í T f E (i. 
que es nues t ro ^ i r i 
a o uso y se V ^ H * 1» 
« U t o ^ a » ^ 
El Aceite Lnz B r l l * 
que o í r e c e n i o s 
b l i c o y que »<> V-ctod0 
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. osta Maza y Artola, Sarrain y 
jpfiap,le' que fueron objeto de aninia-
Jj./di y usión, en la que intervinieron 
i s señín-es Portuondo, García Kolhy, 
gortsniauu y Betancourt (don An-
!^ Según dicho proyecto, todos los que 
tengan que intervenir en un asunto 
•udicial pueden comparecer ante el 
Tuez ó Tribuna! que de él conozca en 
liailquier instancia, por sí mismos, ó 
! Lnresentaüos por un Procurador ó 
los administradores ó apoderados 
Generales suyos. 
.' Cuando las partes comparezcan, por 
sí mismas, ó representadas por Pro-
ciira-dor, habrán de ser necesanamen-
, Jiriy'idas por un abobado, 
[f ge exeep'Uur.i ú::i<-ame!dc. de la di-
i . ' ¡reccion del abojauin. los juicios eivi-
(.:• ios de que eonoeen en la instancia los 
f -ineces municipales, los recursos de 
11 . Relación que puedan interponerse 
I Contra las sentencias que en dichos 
! juicios se prummeien y los juicios cri-
: ¿jjja.ies por simples faltas ó delitos 
; c0rreccionales. En los interdictos, se-
rá también necesaria la intervención 
¿el aboga do. 
IMi Ño obstante, lo dispuesto anterior-
mente, se autoriza á las partes para 
i ecijnpaj-ecer en juicios valiéndose de 
f mandatario que no sea Procurador, 
i gjempre que reúna las condiciones de 
ser mayor de edad y ciudadano cuba-
no, saber leer y escribir y residir en 
¿1 pueblo ó ciudad donde se encuen-
tre establecido el correspondiente Tri-
bunal, -si allí no hubiere ningún Pro-
-««.nrlnr en i'nncio'H^ ó sólo hllbiei^ 
uno,,.o si miDiera nos o mas y toaos 
•estuvieren implicados por algún mo-
tiva en ê  níl"'oc'0 f'0 rllie se trate. 
Si un mandatario de esta ciase os-
tentare más de dos representaciones 
en distintos negocios, sin relación en-
tre sí, ante el mismo Tribunal, para 
poder ejercer sus funciones deberá 
pre.otar una. fianza equivalente á la 
mitad de la que en ese lugar se exija 
• á los Procuradores. 
Serán admitidos al ejercicio de la 
profesión de Procurador en todos los 
Juzgados y Tribunales de la Isla, los 
que hayan obtenido de la Secretaría 
v; de Estado y Justicia el título corres-
pondiente, y tengan además su habi-
tual domicilio en el imTar en que se 
halla situado e! Juzgado ó Tribunal 
Toenra-
doi 
'«dad y reunir, a lemas, algunos ae ios 
«iguiente.'í reqnisii os: 
"'Ser Licenciado ó doctor en Derecho 
¡civil. 
Haber aprobado en la Escuela, de 
Derecho civil ó en la del Notariado 
:i¿s asignaturas que respectivamente 
sé cursan en dichas Escuelas. 
En defecto de las anteriores cir-
cunstancias, solicitar del Presidente 
ÉÉ-la respectiva Audiencia territoriai 
un certiíicado de aptitud para ejercer 
la profesión de Procurador, el cual 
obtendrá después de sufrir los exá-
menes prescriptos para los aspirantes 
ádicha profesión en el Reglamento de 
'¥de Agosto de 1891. 
IP'No haber "Sido condenado á penas 
aflictivas ó haber obtenido rehabili-
tación. 
No estar procesado criminalmente. 
Haber dado la fíanza que prescribe 
el artículo 187 de la Compilación de 
las Disposiciones Orgánicas para la 
Administración de Justicia. 
TEste proyecto no pasó á. la Comi-
sión de Corrección de Estilo, en vista 
de haber presentado una moción el 
señor Portuondo pidiendo la revisión 
del .artículo 1.° por haberse eliminado 
al abogado entre los que pueden re-
presentar ante un Juez ó Tribunal, 
•á aquellos que tengan que intervenir 
en un asunto judicial. 
Sin discusión se aprobó después el 
dictá.men de la Comisión do Códigos, 
favorable al proyecto de ley del señor 
Ohibás, elevando á la categoría de se-
gunda clase el Juzgado de primera 
instancia é instrucción de Guanbána-
ano. 
(E1 señor Freyre de Andracle hizo 
constar su voto en contra. 
Beba usted cerveza, pero p i -
da lacle L A T K O PICAL.. 
ü i mu fiel seior P i 
En contestación al artículo qne 
-con el título de "Celo intempestivo", 
publicamos en nuestra primer edición 
de ayer, nos ha. escrito el señor Potts, 
concejal del Ayuntamiento, una carta 
á la cual pertenecen los párrafos si-
guientes : 
£<A poco tiempo de ser Concejal 
del Ayuntamiento de la Habana, fui 
-nombrado, con otros dos señores Con-
cejales, en comisión para informar si 
eran justas las quejas que varios se-
ñores compañeros ele Cabildo habían 
producido ante el Ayuntamiento, y 
para que propusiera, en su caso, lo que 
creyese conveniente para remediarlas. 
nes profesionales me lo permitieron, 
cumplí la comisión conferida, y por 
ello redacté la moción que suscrita 
por los compañeros de comisión pre-
sentó al Cabildo, quien lo aprobó. 
"Yo no se qué cosas dignas de ad-
miración sabrá del Ayuntamiento de 
la Habana el Diario de la Marina, ni 
acierto á comprender por qué tan in-
justamente ha podido ser calificada 
dicha moción de "trop de zele"; pero 
puedo asegurar á Vd., sin temor de 
ser desmentido por nadie, que, en 
cuanto á mí se refiere, no está bien 
aplicado á la moción "el aforismo de 
Pa.sliat''. Ni he buscado con ella la 
popularidad, ni me ha movido ningún 
deseo "provechoso" al querer poner 
las peras á cuarto á las grandes em-
presas, y ruego enearecidánaente al 
Diario haga público cualquier cMsme 
que sobre este particular le hayan 
contado. 
"Las quejas contra la "Havana 
Electric Ráilway Co." han sido cons-
tantes en la prensa y el público las ha 
producido á diario • ha quedado de-
mostrado qne son justas; y, si hasta 
ahora no han sido atendidas ni reme-
d'iadas, sino toleradas por complici-
dad ó negligencia incseusa.bles, según 
asegura el Diario, cuenta es esa que 
corresponde rendir á la Secretaría de 
Obras Públicas ó á la Alcaldía de la 
Habana, no á la comisión, que al pre-
sentar en Cabildo la moción, que tanto 
lia escocido al Diario, solo ha cumpli-
do con id mandato que se le confirió." 
Se equivoca el Sr. Potts: la moción 
i de one se confiesa autor, no nos ha es-
í c o c k I o ni tenia por que escocernos; 
¡ sorprendido, nes fia admirado. Ya di-
| iiinos por qué y no necesitamos re-
No nabíamos aludido ni siquiera in-
directamente al señor Potts, pero ya 
que se ha. molestado escribiéndonos, 
permítanos que le digamos que ha 
omitido el dato qne podía ser más in-
teresante: la fecha en que nombró el 
Ayuntamiento la comisión encargada 
de estudiar cómo cumplía la empresa 
de los tranvías las condiciones de su 
contrato, y la fecha, en que dicha, co-
misión ha dado dictámen. 
D E " L A G A C E T A " 
La del día 12 publica las resolucio-
nes siguientes: 
—Decreto de. la Presidencia de la 
República disponiendo que desde el 
primero de Julio al treinta y uno de 
Agosto de cada año y sin perjuicio 
de los días señalados en la Ley de 24 
de Marzo de 1903, vaquen las Audien-
cias y Tribunal Supremo, formándose 
en cada Audiencia y en Tribunal Su-
premo nna Sala que se llamará de Va-
caciones. 
—Decreto de la Presidencia de la 
República disponiendo que por la Cá-
mara de Representantes y Senado se 
designe una Comisión" Mixta qne se 
llamará "Comisión Monetaria del 
Congreso" para que estudien sobre 
la cuestión monetaria y acuñación de 
una moneda nacional. 
—Autorizando un crédito de, pe-
ksos 193,485-44 centavos para cubrir 
las sumas que adeuden hasta el 31 de 
Creyones y ó l e o s l i ec í ios con 
toda p e r f e c c i ó n á precios b a r a ¿ 
t is imos. ' 
Otero y O o l o m á n a s . 
San Rafael .32. 
y : 
<piiere usar un producto de ab-
soluta g a r a n t í a para l impia r y 
conservar su dentadura 
s c í f ú n f ó r m u l a d e l 
7% 
probados por Centros Cient í f i -
cos de toda competencia. 
Cajas 3̂  frascos de varios ta-
c a ñ o s . 
^ i | [ S S P i i i i n B ( ) í ! C i S Í 
* '-ül 26-13 J n I 
Julio de 1906 á fin de atender á los 
servicios de la Secrtaría de Goberna-
ción y Obras Públicas. 
—Concediendo un crédito de $ 50 
al Hospital Ntra. Señora de las Mer-
cedes para adquirir libros de medicina 
con destino á la Escuela de Enfer-
meras. 
—Autorizando al Hospital de Hol-
guin para qne disponga de $120 con 
cargo á la consignación de imprevis-
tos del citado establecimiento para 
la adquisición de ropas de cama. 
-—rtjflflBH» —— 
EN " L i I s T E E L L A " 
Atentamente invitado, visitó hoy el 
señor Secretario de Agricultura, In-
dustria y Comercio el notable estable-
cimiento industrial qne con el nombre 
de La Estrella, poseen los señores Vila-
plana-pGuerrero y Compañía en la Cal-
zada de la Infanta. El objeto princi-
pal de la visita era el examen de la 
planta de la refinería de azúcar qne 
recientemente han instalado y los ade-
lantos que han logrado en la confec-
ción del chocolate, dulces, confituras y 
gal Icticas, cuya perfecta elaboración 
compite hasta ventajosamente con las 
importaciones extranjeras, y lo que 
es más grato para la República, que, 
tanto el personal director como el obre-
ro, está constituido por elementos del 
país, cuya circunstancia, unida á la 
bondad de los productos, viene á au-
mentar la tendencia proteccionista que 
anima á los poderes públicos, no solo 
como nna medida conveniente, sino 
justa. 
La fábrica La Estrella ocupa nna 
extensión de 7.400 metros cuadrados y 
dispone de otros 7.500 donde se pro-
yecta aumentar las dependencias que 
á pesar de su enorme amplitud van re-
sultando pequeñas para las necesida-
des de la industria. 
A pesar de contar con trescientos 
cincuenta caballos de fuerza motriz, 
se instalan actualmente dos dinamos 
acoplados para alimentar una turbina 
eqne vendrá á aumentar la fuerza pro-
pulsora, y de esa suerte, tendrá cada 
departamento un motor eléctrico in-
dependiente con todas las garantías 
lecesarias de seguridad y eficacia. 
Los señores Vilaplana y Carbó, hicie-
ron al señor Secretario y demás visy 
tantes, los honores de la. casa, expli-
cando minuciosamente todos los apa-
ratos y su curioso funcionamiento, 
mostrando las excelentes clases de las 
materias primas que emplean y las 
distintas transformaciones qne sufren 
éstas hasta su completo empaqueta-
do, que efectúan unas sesenta señori-
tas que constituyen una hermosísima 
muestra de las hijas del trabajo, tan 
dignas de respeto y de alabanza y 
de la protección que la casa les dis-
pensa y á qne son acreedoras. 
Los productos se confeccionan con 
el mayor aseo y perfección; desde el 
"queque" que come el negrito calle-
jero, hasta la más fina gal Ictica que 
saborean nuestras clases privilegiadas: 
desde el magnífico chocolate, marca 
"Estrella" elaborado con el mejor 
cacao de Caracas, de Guayaquil y de 
nuestra región oriental, hasta .el más 
barato, que por serlo, no deja de tener 
nna cuicladosa y selecta elaboración; 
pero lo qne realmente sorprende es la 
preparación de los bombones, de nna 
diversidad tan extraordinaria en los 
matices, que solo viéndolos hacer es 
colno se comprende la difícil facilidad 
con que se fabrican. 
El señor Secretario de Agricultura, 
Industria y Comercio, dedicó su mte-
ligente atención al objeto principal de 
la visita, que era el departamento de 
la refinería de azúcar, donde, según 
aseguran sus directores, se logrará, 
dentro de poco, hacer una labor de 130 
sacos diarios, y tanto por su notabili-
sima blancura, como por su buena 
cristalización no dejan nada qne de-
sear, y pueden sufrir la comparación 
con los mejores azúcares refinados en 
el extranjero. 
Tanto el señor Secretario como el 
señor Subsecretario del ramo y las 
personas que dos acompañaban^ salie-
ron muy complacidos y mejor impre-
sionados de la visita. 
C U R A ES. 
DOLOR E N L A S 
COYUNTURAS, 
HUESOS, e t c . 
C A L V I C I E . 
W 
G U R A L A 
Ü S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R í F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
O C H E N T A AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE E L L I B R I T O 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
t & A R S E S F . B A L L A R D , 
UNTE» EN PMILADELPHI*) 
© T . L O U I S , W I O . , E . U . d o A . 
®a venta, «a la HatoaKa, Dr. Jotonwom, OMepo 58, 
Sesión ordinaria.—Homenaje de con-
dolencia á la familia del Dr. Cu-
bas.—Nombramiento de nna Comi-
sión para dar la bienvenida al señor 
Estévanez.—Tributación al Parque 
de Palatino y al "Festival de los 
Bomberos''.—Preferencia para la 
construcción de una carretera.—La 
gran "lata" de los señores Lima y 
Éeyna.—Una solicitud de la señori-
ta Tremoleda.—Las Estaciones de 
San Nicolás y Los Palos,—Una l i -
cencia.—Creación de una beca.—La 
hora reglamentaria. 
Bajo la presidencia del Sr. Camejo 
se abrió ayer tarde la sesión del Conse-
jo Provincial, estando presente los se-
ñores Siiveiro, Vaklés Bordas, Lu-
¿uriasa, Cossio, R;inu)s Merlo, Ariza, 
La Fe, Foyo, Asbert, Viondi, Lima y 
Rey na. 
Se lee y aprueba el acta "después de 
haber hecho una aclaración á la mis-
ma el señor Reyna. 
Antes de empezarse á tratar la or-
den del día, entra en el salón el Ldo. 
Sr. Cartañá, quien ocupa, la presi-
dencia. 
Seguidamente el Sr. Valdés Bordas 
propone al Consejo que se consigne 
en acta el hondo sentimiento de la 
Corporación por la muerte del doctor 
D. Domingo Cubas y Fernández. 
El Sr. Camejo apoya esta proposi-
ción y solicita además que se envíe 
un mensje de condolencia á la familia 
del finado, cuyo mensaje debe llevar 
un comisión del Consejo. 
Ambas proposiciones son aceptadas 
por unanimidad, y son designados pa-
ra cumplir este acuerdo los señores 
Valdés Bordas, Luzuriaga, Siiveiro y 
Pérez. 
También el señor Ramos Merlo pide 
y así lo acuerda el Consejo, que una 
comisión del mismo pasase á dar la 
bienvenida al ilustre republicano espa-
ñol defensor de las causas cubanas se-
ñor Estévanez, á cuyo efecto fueron 
designados los señores Ramos Merlo, 
Asbert y Camejo. 
Como cuestión previa el señor Lima 
presenta una moción, la cual autoriza 
para su lectura el Sr: Camejo, que 
dice así: 
" E l Consejero que suscribe con 
perfecto conocimiento jclel estado flo-
reciente del parque Paatino que es un 
espectáculo público y que obtiene una 
crecida cantidad diaria por lo due co-
bra, tanto por entrada como por los 
distintos espectáculos qne allí se cele-
bran, propone al Consejo acnerde im-
poner al parque "Palatino" nna tribu-
tación de cien pesos por cada función; 
al igual qne pagan todos ios teatros 
de la capital." 
A esta moción presenta el Sr. Val-
dés Bordas una enmienda, pidiendo 
se haga extensiva esta tributación al 
festival que en la actualidad se está 
celebrando en los terrenos de Almen-
dares. 
Esta enmienda, fué objeto de protes-
ta de algunos Consejeros, por enten-
der qne el producto de las fiestas de 
Almendares se destinan á un fin be-
néfico, como es el contribuir al soste-
nimiento del Cuerpo de Bomberos de 
la Habana, al que hay que sostener y 
ayudar en su humanitaria labor. 
Después de un pequeño debate, se 
acordó que tanto la proposición del 
señor Lima, como la enmienda del se-
ñor Valdés Bordas, pasasen á la Co-
misión de Hacienda, para su informe. 
Fué probada una moción del señor 
Viondi pidiendo de preferente la cons-
trucción de un tramo de carretera en-
tre Pepe Antonio y Santa Fé, término 
Municipal de Guanabacoa. 
Esta moción dió lugar á que los se-
ñores Reyna y Lima, perdieran el 
tiempo lastimosamente con alusiones 
personales, en que uno y otro se pu-
sieran motes, y demostraran plena-
mente los conocimientos que cada uno 
de ellos tenía (?) de asunto que se 
trataba. 
El señor Camejo puso término á tan 
latosa discusión, llamando la atención 
del consejo de que el Sr. Lima siem-
pre que llegaba la hora reglamentaria 
para suspender la sesión pedía, que se 
prorrogase porque no se había traba-
jado nada, y dijo "cómo se ha de tra-
bajar si todo el tiempo lo pasa el se 
ñor Lima discutiendo alusiones per 
son ales." 
El señor Lima uso nuevamnte de la ' 
palabra para contestar al Sr. Camejo, 
pero este le dijo que él no se daba por 
aludido por cuanto él le dijera, y así 
pudo el Consejo seguir "trabajaiuio". 
Pasó á la Comisión de Gobernación 
una instancia de la señorita Leonor 
Tremoleda y Rodríguez, vecina de Sa-
lud 127, huérfana de padres y ade-
lantada en los estudios de solfeo, piano 
y canto, solicitando una beca para 
completar sus estudios. 
El "Consejo se dió por enterado de 
una 'comunicación del Sr. Gobernador 
de la Provincia,, trasladando otra de 
la Seeretaía de la Comisión de Ferro-
carriles, en que manifiesta que el se-
ñor Administrador de los Ferrocarri-
les Unidos ha notificado que dentro 
de pocos días se empezarán los traba-
jos para la completa reparación de las 
Estaciones de San Nicolás y Palos y 
se tendrán en cuenta las recomenda-
ciones hechas por el Consejo respecto 
del peligro que ofrecen los andenes 
de dichos paraderos. 
Se conceden, diez días de licencia 
con sueldo, al Ayudante del Ingeniero 
Provincial D. Rosendo Baldrich, para 
asuntos propios. 
Fué aprobado y pasó á la Comisión 
de Hacienda, un informe de la de Go-
bernación proponiendo se acnerde 
consignar en el próximo presupuesto 
la cantidad de $600 para sufragar sus 
estudios comerciales y dé artes ma 
míales en Ohio, U. S. A. al joven alum-
no de la Escuela de Artes y Oficios de 
la Habana, Jaime Noguera y Cabrera, 
gracia que se entenderá por término 
de tres años conforme lo ha solicitado 
Con este acuerdo terminó la sesión 
por ser la hora reglamentaria. 
Nueva Estación Postal y Telegráfica 
En los bajos del hotel "Pasaje" ha 
quedado establecida, para comodidad 
del público, una estación postal y te-
legráfica, con todas la funciones en-
comendadas á la Administración Prin-
cipal de Correos y á la Estación Cen-
tral, en lo que se relaciona con el des-
pacho de giros, certificados, cartas rá-
pidas, telegramas, etc. 
Las personas que deseen hatcer uso 
del correo en la remisión de cartas es-
peciales, quedarán servidas con la ra-
pidez que ese servicio exige, pues pa-
ra ello se cuenta con mensajeros es-
peciales al efecto. 
Funeiona desde las ocho de la ma-
ñana hasta las ocho de la noche, todos 
los días hábiles; y los festivos desde 
las ocho a. m., á las doce m. 
El dique 
Ayer subió al dique el vapor inglés 
"Premier", de 374 toneladas, para 
limpieza y pintura. 
Carros de Transportes 
Por resolución del honorable señor 
Presidente de la República, fecha 5 
de Diciembre último, se concedió á los 
'dueños de carros de transporte de dos 
ruedas el plazo de dos años, que ven-
cerá el 5 de Diciembre de 1907, para 
que puedan seguir circulando por es-
te término municipal, y se declara fir-
me la resolución de esta Alcaldía pro-
hibiendo la inscripción de vehículos 
de esta clase y previniéndose que los 
ya matriculados sean debidamente 
contramarcados á fin de que no pue-
dan sufrir reparación alguna. 
Terminada la inscripción de ve-
üículos durante el actual año econó-
mico de 1905 á 1906 y aproximándose 
la época en que deben ser renovados 
los permisos de circulación y chapas 
de los carros de tráfico de dos ruedas, 
es la oportunidad de dar cumplimien-
to al último extremo de la superior 
resolución, y en su consecuencia he 
tenido á bien disponer: 
Que durante el presente mes de Ju-
nio, y en las horas de siete á diez de 
la mañana, los dueños de carros de 
tráfico de dos ruedas matriculados en 
este término municipal durante el ac-
tual año económico, lleven dichos ve-
hículos al Depósito de Obras Munici-
pales, sito en Campanario, núm. 228, 
á fin de ser contramarcados, circuns-
tancia que por un delegado de esta 
Alcaldía se hará constar en el respec-
tivo pemfeó de circulación, sin cuyo 
requisito no podrán ser matriculados 
los referidos carros en el próximo año 
de 1906 á 1907. 
Lo que se anuncia por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, Junio 1.° de 1906. 
El Alcalde Municipal, 
Eligió Bonachea. 
Execuatur 
La Secretaría do Estado ha cancela-
do á don Francisco Laviindeira el 
"Execuatur" de estilo, que le fué con-
cedido para desempeñar las fu.en .nes 
de vi'ce-cónsul interino de Suecia en 
Matanzas, con motivo de haber renun-
ciado dicho cargo. . 
Subasta 
Llamamos la atención sobre el 
anuncio que insertamos en el luuaF 
correspondiente, respecto á la subas-
ta de una construcción de piedra pa-
ra el ramo de Obras Públicas firmado 
por el ingeniero Jefe, señor Lombillo 
Clark. 
Don Antonio Beália 
Acompañado de su distinguida fa-
milia embarca hoy para los Estados 
Unidos, nuestro antiguo y querido 
íimigo don Antonio Bedia. El viaje 
del señor Bedia tiene por objeto lle-
var á un sanatorio de la vecina repú-, 
blica á su hija Amada, la hermosa y. 
bella señorita, á fin de que se resta-
blezca por completo de la grave en-
fermedad que acaba de pasar y que 
puso en peligro su vida. 
Muy feliz viaje deseamos á los esti-
mados amigos y que la encantadora 
Amada recobre por completo la salud. 
P A R T Í D 0 S " P 0 L í T í C 0 S 
IZQUIERDA MODERADA 
Comité Ejecutivo 
Por,orden del señor Presidente, se 
cita á cuantos forman parte de aque-
lla, para la 'sesión que deberá cele-
brarse mañana jueves, á las ocho de 
la noche, en la morada del coronel 
Camejo, San Lázaro número 55. 
Habana, Junio 13 de 1906. 
Antonio Seijas, Secretario. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Comité de Colón 
Invito por este medio á los vecinos 
del barrio de Colón, para que asistan: 
con este Comité el próximo domingo 
17, á las ocho de la mañana, al acto 
de descubrir la lápida conmemorativa 
que en el primer aniversario de su fa-
llecimiento, el Comité del Vedado ha 
puesto en la casa calle 5a número 45 
en donde murió el general Máximo 
Gómez. 
Después de la ceremonia iremos to-
dos al Cementerio de Colón á deposi-
tar una corona que el Comité c|ue pre-
sido dedica al Padre de la Patria. 
Ha baña. Junio 14 de 1906. 
Dr. J. A. Trémols. 
Círculo Moderado del barrio de San 
Nicolás 
De orden del señor Presidente tengo 
el gusto de citar á los señores Directo-
res de este organismo político para la 
junta que tendrá efecto el próximo 
jueves 14 á las ocho p. m., en la casa 
número 134 de la calle de Corrales. 
En dicha junta se han de tratar asun-
tos importantes relacionados con el 
Partido, por cuyo motivo se ruega la 
más puntual asistencia. 
Habana, Junio 13 de 1906. 
Prudencio Acosta, Secretario. 
Nota.—'Esta citación se hace exten-
siva á los señores Presidentes de Ho-
nor, que según el Regiamento tienen 
voz y voto en todos los asuntos. 
Las enfermedades de las señoras sa 
curan tomando el gran tónico uterino 
las "Grantillas" que se venden en to-
das las farmacias y droguerías. Es-
criba usted hoy á la casa doctor 
Gran's Laboratories, 55 Worth St. 
New York, pidiendo el libro número 
12, que trata de esas enfermedades. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuorpo y evita los ma-
reos, iadigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ ^¡f^ 





• Legítimas; "LA REÜNIÓM 
HABANA 
EL V E R A N 
trastorna la cUgectiáfe 1 
t da ¡ugarfc íaáaecAa^:' 
Mareo3t BÍMosiAttá, 
Malestar get&QraSt atfe. 
Una guohwrtda todas ias aaaafcRftfc > i 
evita tpda» eaas inoojmaíeüiolaát ' 
30 «SOS OE EXITO 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
REFRESCANTE £ff.8S£í0f«|€ 
DROGUERIA SARRÁ **¡fu 
Teniote Rey y ComportíU. Btbm FftraittJiui 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V Í A S U R I N A R I A S 
L i C O R v O E A R E N A R I A R U B R A 
d e E D U A R D O P A L Ü , F a r m a c é u t i c o d e P a r i s , 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Tsla emplean esta preparac ión con 
éxito, en el tratamiento de los C A T A R R O S de Id V E J I G A , los C O L I C O S N E P R I -
COS, la H E M A ' I U R I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
puiniún y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos, C U R A L A R E T E N -
CION D E Oi t lNA y la I N F L A M A C I O N D E L A V E J I G A , y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos gónito-urinarios . 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de cafó al día, ea decir, una cada tres horas enme-
dia copita de agua. # 
V E N T A : B O T I C A P i l A N C E S A , San Rafael esquina á Campanario, y en todas laa 
demdG Farmacias y Droguer ías de la Isla do Cuba. 
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QUE SS ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
Guarros de ^ rea de esta marca á juzgar por el 
consumo que de los mismos hace el público inteligente, son los 
rriejores que se conocen. 
Seguimos poniendo los acostumbrados cupones 
en las cajetillas para el canje por los valiosos objeto® 
que constitugen nuestros regalos. 
x/AAJtuu D E L A "u f\K.i ryi&.—riuicion ae ia mañana.—iranio 14 de I í j d o . i» 
C A R T A S D E E S P A Ñ A 
Madrid, 20 de Mayo de 1906. 
Xo solo de pan se alimenta el hom-
bre, también al espíritu hay que dar-
le lo suyo y para las espansiones del 
{ánimo se han inventado los festejos 
'públicos y las batallas de flores. 
Porque, ¿qué sería de nosotros si 
de cuando en cuando no se librasen 
¡esos combates de claveles y rosas, de 
!pensamientos y lilas? 
i Hasta hace muy poco no se conce-
bía ninguna gran fiesta sin la indis-
pensable kermes en donde las jóve-
nes más distinguidas se dedicaban á 
la venta de objetos preciosos y útiles; 
ya la fragante agua de Labanda, ya 
¡el rico habano elaborado en la Ron-
ída de Bimbajadores, ya la modesta, si 
:que también necesaria, cajilla de be-
itún. 
I Pero los tiempos cambean y hoy se 
'imponen, con la avasalladora fuerza 
¡de la moda, las batallas de ñores, con 
todo el apara/to que su argumento re-
i quiere. 
J Así pues, nada tiene de extraño que 
uno de los principales números en el 
1 programa de los próximos festejos sea 
¡la susodicha batalla; y desde ahora 
nos estamos'preparando para la cruen-
¡ ta lucha. 
[ Hay quien solo piensa en los bou-
iqnets que ha de arrojar á las más 
¡conspicuas damas de nuestra buena 
leocaedad y hasta quien prepara un 
¡manojo de apretados claveles con la 
i sana Intención de dejar tuerto á su 
¡sastre, si tiene la desgracia de po-
Inerse á fíro. 
* * 
Pero lo que verdaderamente más 
i preocupa es la consecusión de una lo-
i calidad para la corrida, oficial, de 
toros. 
t E n los 16,000 asientos de la pla-
¡za pretendemos colocarnos unos tres-
j cientos mil amateurs de la gorra y 
!nadie espera ser de los desahuciados; 
¡ por cuya razón, los que tienen el en-
| cango de repartir estos panes y es-
j tos peces tauromáquicos, ya andan 
locos, aún faltando medio mes para 
la celebraeáón de la corrida, pero no 
todos los días se puede ver la arena 
hecha un jardín y ante la perspectiva 
de las 500 toneladas de verde, de que 
ya he hablado, hay muchos á quienes 
se les hace la boca agua. 
Yo no sé si alcanzaré un mísero ten-
dido ó tabloncillo de andanada; de 
todos modos, doite por janado como 
decía el farruco, y á su tiempo, os 
mandaré una reseña que, hecha de 
una fiesta en la que tanta jardinería 
ha de emplearse; por pobre que sea 
resultará florida. 
* 
* * 1 Ayer, con asistencia de la Corte, 
se inauguró la Exposición de Bellas 
Artes. 
Al público habanero lo juzgo ente-
rado ya, por los periódicos, del fo-
llín que se armó con motivo de re-
chazar el Jurado algunas obras que 
estimaba algo subidas de tono. 
L í o cualque nos ha chocado á mu-
chos intelectuales tan estrecho crite-
rio y áspero tamiz al tratarse del ar-
te pictórico, cuanSo. en otras manifes-
taciones artísticas, digámoslo así, se 
aplauden y sancionan el tango por-
nográfico, la danza sicalíptica y el diá-
logo subversivo. Después de todo, los 
pintores deben tener los mismos dere-
chos que otros currinches de la lite-
ratura al uso, para espansionarse en 
eso de las libertades plásticas qué 
demonio! y si en los escenario? se ven 
sátiros con levita y ninfas con faldas, 
/aunque cortas, bueno es que en el 
'lienzo admiremos también las exube-
i rancias •natural es de ambos sexos que 
-Biquiera allí, las figuras no hablan ni 
.ee mueven ni accionan á su albe-
drío. 
Por fin se encontró sano, y salvo 
«de las pesetas que llevaba, el señor 
t Mantecón. 
Hombre más buscado y solicitado 
que él no lo habrá habido en el mun-
do durante veinte y cuatro horas. 
L a policía, por una parte, revol-
viendo á Roma con Santiago para 
librar al respetable señor de cualquier 
eventualidad funesta, y por otra, los 
enterradores, portugueses y agentes de 
pingües negocios para alijararlo de su 
preciosa carga á cambio de algunas 
onzas de perdigones ó de periódicos 
ya leídos. 
Démosle la enhorabuena al venera-
ble anciano, porque no siempre la po-
licía es tan lista, ni la golfería tan 
torpe. 
¿Que es ya muy larga y pesada 
esta carta? Hace un cuarto de hora 
que he caido en ello y por eso la de-
jo, para descanso de mis lectores, si 
es que los tengo. 
Que se dan casos. 
Manuel de Novo y Colson. 
A L P A S A R 
¡ Oh! el c inematógrafo. . . 
Ante la ofuscada retina pasan y re-
pasan visiones fantasmagóricas del 
mundo real y del irreal, en sucesión 
interminable. 
L a sala á obscuras: el haz de rayos 
luminosos convergiendo al foco de vis-
ta atónita. 
Desfilan Pierrot, el marido engaña-
do, Alfonso X I I I , soldados, gendar-
mes, héroes y heroínas, .qué sé yo! 
Y oyendo el rápido rechinar del en-
granaje cinematográfico, no dejo de 
pensar un instante á pesar mío, en la 
encantadora inocencia de ese niño 
grande, temible á ratos como la tem-
pestad, inofensivo y fácil en otrós, al 
que se llama el gran público. 
Ensebio Azcue..gran psicólogo. . 
E l púb l i co . . . valiente bobo! 
Don Nadie 
E n la ventanilla 
Apenas me instalo en el vagón al 
comienzo de un viaje se reanuda mi 
propósito, que yo creo firme y dura-
dero, de no asomarme á la ventanilla. 
Cuando el tren ha recorrido algunos 
metros, observo que mi propósito se 
quebrantó: sin darme cuenta de mis 
actos he bajado el cristal, el aire me 
azota en la cara, y mis ojos sin temor 
al contacto de la carbonilla que la má-
quina arroja al espacio, curiosean el 
campo, atisban la lejanía, y quieren 
perforar la montaña en busca del más 
allá, esa grande tentación que nos 
ayuda á salvar los escollos de la rea-
lidad poniendo en nosotros el dulce 
acicate del anhelo. Contra el imperio 
de la pasión son inútiles los apremios 
de la voluntad, y la mía desfallece y 
se rinde á los encantos de la tierra 
gallega; y esta misma voluntad que 
ha salido vencedora en tantas lides, 
muéstrase débil, con debilidad infan-
til, ante las bellezas que ahora desfi-
lan fugazmnte como ilusiones naci-
das de un ensueño vano é inconsis-
tente. De estas contradicciones, de es-
tos choques, emanan las múltiples fa-
ses de la vida alterando la tendencia 
unilateral que la convertiría en yer-
mo extenso de acritud inagotable, 
en asilo mortificante de perdurable 
tedio. 
Desde Pontevedra hasta Rubianes 
la primavera reparte sus dones con 
liberalidad de manirrota. No hay un 
palmo de tierra donde las flores no 
rompan alegremente la uniformidad 
del verde cuyos matices variadísimos 
se distinguen en el prado y en el bos-
que, en los trigales y los huertos. L a 
verdina cubre los tejados y las tapias 
como los óxidos empañan el brillo del 
acero. Oscilan las flores en los setos 
espinosos y en los tonos obscuros de 
las tierras de labor donde las tumba 
el arodo al abrir el surco y las pisa la 
yunta al sentir el aguijón del que rige 
la mancera, y la voz de la rapaza, que 
yendo de guía, marcha á compás de 
una canturria monótona y lenta. E n 
este mes de 
"Mayo longo, Mayo longo..., 
Todo cuberto de rosas " 
la gente aldeana trabaja afanosa, y 
roba horas al día, con tener éste mu-
chas, y descanso al cuerpo porque el 
pan nuestro, el del amo y el del fisco, 
ha de salir del campo y del músculo, 
de la masa que se fecunda no solo con 
el riego sino con el sudor del aldeano, 
el cual ve modificado el mandato di-
vino : con el sudor de mi frente gana-
ré tu pan. 
Como los hombres de esta región ó 
emigraron á América ó se fueron en 
pelotones á bregar en las eras de Cas-
tilla, Andalucía y Extremadura, al 
paso del tren sólo vemos mujeres que 
reemplazan á aqueles; diez mujeres 
por cada hombre. Podemos contarla^ 
sin temor á yerro. Cuando se oye el 
silbido de la máquina ó la trepidación 
del tren quedan en suspenso todas 
las labores. Las viejas y los viejos, 
viendo en este impensado descanso 
una pérdida, muestran su contrarie-
dad con la actitud y el gesto. Estatua-
rios y silenciosos clavan sus miradas 
algo hostiles én aquello que pasa rau-
do simbolizando poderío y riqueza, 
Más que en los carruajes de tercera 
clase en que ellos han viajado, se fi-
jan en los de primera y segunda, so-
bre todo en los de primera, torre de 
maarfil lujosa y provocativa donde el 
señorío va tumbado en indolente 
voluptuosidad sin poner los ojos 
compasivos en el esclavo del terru-
ño ni apreciar siquiera los atracti-
vos del terruño mismo, en la actitud 
desdeñosa de quien ó desconoce las 
miserias de la gente humilde ó co-
nociéndolas—y acaso habiéndolas pa 
decido—se abroquela tras la fortu-
na adquirida y cierra los ojos, y el 
corazón con soberbia muy humana, á 
las tribulaciones del pobre. Y así en 
la quietud hosca del vencido injus-
tamente se quedan los viejos y las 
viejas sabedores de las iniquidades 
sociales, *en tannto el tren se aleja. 
L a gente joven se alboroza y bu-
lle cuando el tren viene á turbar el 
silencio del campo porque tras rui-
dos alegres, rumores de mocedad in-
quieta que aviva el a n s i a de 
v i v i r , algo como gritos y risas, 
como amores y placeres que duermen 
en la materia aún no macerada, en 
la carne ardorosa llena de apetitos 
acaso no bien definidos, y porque 
suscita en el espíritu inculto ideas 
embrionarias de esperanzas vigoro-
sas, ilusiones no •alambicadas, impre-
cisas, torpes, en las cuales no ha fer-
mentado todavía la levadura de la 
realidad, la acidia de la existencia 
sin esperanzas de redención. Las mo-
zas, segadoras en cuadrilla, que sacho 
en mano cortan la yerba y luego la es-
parcen sobre la tierra, estando arrodi-
lladas é inclinadas, se levantan y se 
reúnen para hablar á gritos con los 
viajeros, contestando gozosas á las 
frases humorísticas ó groseras que sa-
len de las ventanillas. Al revés de los 
viejos, ellas se dirigen á los coches de 
tercera donde están los suyos,sus igua-
V ü e í v e eí S u e ñ o KestauracflJ 
despu's de un baño con 
Cura al mismo tiempo que lim. 
pía. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de impurezas. 
Eí sarpmnao, las quemadas, hencias, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C . N0 CRITTENTON C O . , 
115 Fulton St., New York, U. S. A, ' 
P R r ^ / J C I O N : — K l Jfihón Sulfuroso «3» 
Gienn (el único "original1 ) es incompaTafe» 
Vmaravillosc 3n sus efectos curativo .' Not© 
WSfc'niinjímotro. Véndese en las dj. «aadO» 
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L A L E G I T I M A 
% Peifuma, Preserva,y vigoriza la 0 
T piel y el cutis. 4 
\ Tan batato oomo Alcohol. 9 
jL\ No use Alcohol comtiu, • 
- - - deja mal olor. » 
U S E L E G I T I M A 
• COLONIA SABRA • 
£ Y RECHACE IMITACIONES « 
l DROGtfERIñ SARRÁ Tte. Fey y ¡ 
0 H A B A N A Oompontela • 
P R O T E C C I O N 
_ ^ E L H O G A R 
Sfflors: evití en sn ] m u ta aceita fatal d« i<w ifíriiunes tonta-gioses y su priotiiial tnaiimnr #1 JIOSÜBI. T0. Kmplee en caaos, tnuitd.rds, inodoro», «cnpidiras. * ti pg. M-CRESOL SARRi. Jícts. i>otellacr/iude. kii toáai ias Farsa-ilat 
E L 
E X I T O 
de la 
S A N I D A D 
: c u b a -
<)« «o dwinfet ' 
wiiU cono el 
f 
^ - A / O FALTE - ̂  
A LA FIESTA ~ 
nnrhait personas te privan deRsistir A agra-laMos fiestas íain¡iMtr«s yexcwrsi«nf« al aire libre, por temor a una fcerte J.4({U1!CA. So e»to:M(<« esta (isseqnilibniilo por «11 tMs iaai tiva y por e! raior. tuMe su esUmag» y eviUra liis Jnqueoas, Marco», ete. - - • -
Una cuubarada todas las mañanas, 
durante los calores de 
HErRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Ba el más seguro preservativo de los 
trasrornos gástricos. 
OROGUEÜÍA SflRRft tN Toois ¡ 
Tt». Rfy y CArapostcla. Habana FARMACIAS-
T C I G A E O S 
< 5 V Xjicket prepara grandes y valiosas sorpresas 
de positiva utilidad con las que-obsequiará á sus 
consumidores. 
^¡ida usted los cigarros de € l U/cAetj en todos 
los estabkecimientos. 
D E F A B T A M E N T M A L O S : M O N T E N O f f l . 
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les, los mozos jaraneros y locuaces con 
quienes entablan diálogos de un rojo 
subido, de un verde espeluznante, 
A veces amenazan á susinteslocutores 
con los sachos que al contacto del sol 
refulgen y chispean, y en ocasiones 
cuando el campo en que trabajan es-
tá distante de la vía férrea, saludan 
con las manos, con los pañuelos, con la 
rama de un árbol. E n la estación de 
Pontas detúvose el tren como unos 
diez minutos, y unas rapazas que muy 
cerca segaban se agruparon cantando 
un Alalá que á nosotros nos supo á 
mieles. Cantaban bien, y en la paz y 
quietud de la tierra aquellas melodías 
sencillas, tiernas y vagas tenían un 
atractivo poderoso y desconocido. No 
hubiéramos prestado mayor atención 
á una diva, estrella del arte, en el tea-
tro. Las últimas notas se extendían, 
se alargaban, adquiriendo dulzuras 
que sólo allí pueden apreciarse, yen-
do ténue y blandamente á perderse 
y morir en Las quebradas después^de 
resbalar por las laderas. Aplaudimos, 
y las mozas se rieron; luego reanuda-
ron su canción, que dejamos de oir al 
ocultarse el tren en un túnel. 
L a juventud nos despidió como ami-
gos, que han compartido los encantos 
del vivir en la gran época de los sue-
Óos de color de rosa, de las ilusiones 
frescas y lozanas. E n el campo, como 
en.,la ciudad: los viejos, tristes y hu-
raños; los rapaces, rozagantes y ale-
gres. E s natufcal... 
Jua^i Rivero. 
Villagarcía, Mayo, 15 1906 
L A I O T A D E Í D I A 
Suicidios y más suicidios: 
la humanidad está loca, 
ó le falta á mucha gente 
lo que á otro gente le sobra. 
O vivimos en un mundo 
de mentiras y bambollas,, 
sacando al sol las harturas 
mientras quedan á la sombra 
las miserias de la vida, 
las hambres desgarradoras, 
ó la enfermedad, más grave, 
más seria y más contagiosa 
que tiene la Habana, á nadie 
le interesa ni le choca, 
ya que el. quitarse del medio 
es una atribución propia 
del hombre libre, en los pueblos 
donde se persigue toda 
libertad, con el pretexto 
de ser mala y perniciosa. 
Un hombre tiene dinero, 
y sin embargo, no goza 
la libertad de jugarlo 
•á un caballo ó á una sota. 
Desea atrapar la suerte 
por una pata y se compra 
para probar, un billete 
de la lotería española; 
si lo sorprenden comprándole 
los del orden, se acomoda 
por seis meses en la cárcel 
á mesa y mantel. ¿Camorras? 
el que dá una bofetada 
va á la Corte. E n fin, hay todas 
las cortapisas del caso 
contra los golpes, las copas, 
los juegos y otros spores 
lícitos; pero ¡recontra! 
contra el suicidio... hay periódicos 
que lo fomentan con notas 
sentimentales, mezcladas 
á frases de brocha gorda 
y á lirismos tropicales 
que enternecen y emocionan... 
á los tontos decadentes 
y a las tontas mariposas, 
que encuentran en el suicidio 
la emancipación, la gloria 
del alma libre, elevada 
por el plomo y por la pólvora 
á las regiones etéreas, 
á las noches incoloras... 
E n serio: ¿hay hambre, hay miseria 
ó hay locura? A usted le toca 
averiguarlo. Gobierno, 
L a enfermedad más traidora 
y más temida, no hace 
las víctimas que esa otra 
'llamada suicidio; espanta. 
los estragos que ocasiona.... 
O. 
1 Á PÁGINA DE M I A S 
¡Hermosa Cuzco! Ciudad, cabeza 
y madre de todas las del Perú; Atenas 
de América; destronada, reifia de un 
mundo.. . . ¡ al evocar tus recuerdos 
cuan dulcemente late mi corazón! 
Tus memorias se anidan dulcemente 
en mi pecho; allí las abriga con ternu-
ra mi cariño; y llenas de melancolía 
acuden á mi mente, embriagándome 
horas enteras con su pensamiento. 
, No hace mucho que yo he pisado tu 
tierra, esa clásica tierra que hollaron 
las regias sandalias de los Incas, y sin 
embargo ¡ paréceme hiciera un siglo! 
Ayer no más pasée tus, ahora anchas 
espaciosas calles, ahora estrechas em-
pinadas callejuelas; ayer no más va-
gué triste y solitario por tus desiertas 
plazas, y me adormí en el sueño de mis 
ilusiones, bajo la sombra de tus altos 
monumentos, ó perdido entre las pie-
dras de tus magestuosas ruinas: ayer 
no más 3^ hoy parece que hu-
biera mediado una. eternidad. 
No sé qué sentimiento vago, inde-
finible, se apodera de mi ánimo cuando 
pienso en tí . 
Como espíritu venido de otras re-
giones, como visionario que sale del 
dédalo de sus ensueños; así te miro 
yo á tí. 
Hay algo de fanático en mi modo de 
mirarte: te contemplo como si obser-
vara la eterna mansión, si de ella hu-
biera vuelto á la tierra; como mirara 
á un mundo desconocido, al cual hubie-
ra sido trasportado y del cual hubiera 
vuelto por encanto. 
Y es que en tu recinto, la madre tie-
rra me abría, ya piadosa el lecho de 
mi eterno sueño; de allí, mi alma de-
bió volar á la mansión infinita; y allí 
debieron descansar mis míseros morta-
les restos. 
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m u k j m j k m r J L m 
Yo había contemplado desde tu 
curas al sol ; que para tí brilla s aV ^on nue. 
vos fúlgidos resplandores - e 
ves declives de tus colinas había asni 
rado labnsa enfriada con las nievpo 
de tus vecinas cordilleras, perfum.l(i., 
con los aromas de tus allegados valle*! 
hahía contemplado tus verdes y dora 
dos campos regados por arroyos onI 
humildemente lamen tu suelo no h]0l 
del caudaloso Vilcanota; desde el em 
pinado Sacsahuamán, había contení" 
piado tus torres y cúpulas, tus maci' 
zas construcciones; en el crepúsculo 
vespertino había oido el tañido triste 
de tus campanas, á cuya dulce voz el 
indio piadoso eleva al Eterno su plega-
ria; y todo esto hablaba á mi ccw 
razón. 
L a luz, la brisa, los campos, la ciu-
dad, todo me decía adiós. E n tu lím-
pido y azul cielo leía siempre: ¡ adiós! 
E l plañidero clamar de tus campanas 
me decía siempre: ¡adiós! 
Yo había visitado tus, sin rivales 
monumentos; y ya perdido en los afi-
ligranados claustros de la Merced, ya 
en los estupendos muros de Santo Drv 
mingo; ya. entre los restos del Rodade-
ro; ya entre las paredes antiquísimas 
de tus edificios, en todos ellos había 
leído siempre la palabra: ¡adiós! 
E l cementerio, la triste morada de 
los difuntos, no causa más impresión: 
por doquiera veía un panteón. 
Recorrí también tu vastísimo valle-
visité en él á los otros pueblos que á 
maniera de corona te rodean; bebí 
aguas de otros ríos que no eran el 
mísero Huatanay; contemplé la prodi-
giosa variedad de esa zona colocada 
entre la sierra y la montaña, pero 
allí también el esquilón del ganado que 
entra al aprisco me decía adiós; la 
doliente queja en su sentido yaravíe 
me decía adiós, y cuando bajo la som-
bra del frondoso "Pissonay", coii-
templaba la faz de la casta, diosa de 
la nophe, todo, todo en derredor mío, 
murmuraba : ¡ adiós! 
Hasta la tempestad me lo decía y 
en su terrible explosión, oía siempre 
una voz distinta que allá, en el fondo 
de mi pecho, me decía adiós, adiós. 
Y cuando doliente, se agotaron mis 
fuerzas, y se extendió como una nube 
ante mis ojos, lo último que ellos le-
yeron, fué: ¡ adiós! 
Un día, después de no sé cuantos 
volví en mí. Quién era, dónde esta-
ba, no lo podía decir. 
E l corazón agobiado por la desgra-
cia; un mundo de sufrimientos en el 
pecho; la amargura en el alma; la 
putrefacción en el cuerpo, eso era yo. 
Lo desconocido me rodeaba: en el 
sentimiento de mi abandono me mo-
ría: ¡ni una cara amiga, ni una cara 
conocida! 
L a aurora acababa de abrir las puer-
tas al sol: el aire frío de la mañana 
penetró hasta mi lecho, y respiré con 
placer. ¡La razón y el día volvían 
juntos para mí! 
Pobre huérfano abandonado: loco. 
L A m u j e r a s e a d a 
C o m e t e e l e r r o r , d e c r e e r q n e 
l i m p i á n d o s e e l c u e r o c a b e l l u d o c u r a 
l a c a s p a 
Comete un error la mujer aseada en creer 
que puede desembarazarse de la cartpa con so-
lo limpiar el cuero cabelludo. Puede lavarse 
la cabeza todos los días y con t o d o tener 
caspa toda la vida y perder el cabello. E l 
único medio conocidido de curar la caspa es 
matar el germen que la produce, pero no hay 
preparac ión para el cabello que lo baga con 
e x c e p c i ó n del Herpicide Newbro. Una vez 
que el Herpicide ha matado el germen, el ca-
bello sanea y vuelve á crecer sin embarazo. 
"Destruid la causa y e l imináis el efecto" Cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
todas las farmacias. 
" L a R e u n i ó n , " Vda. de José Sarrá é Hijos 
Agentes espec ía les . 
BE. m i GÜILLl. _ 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o - — S í -
filis v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
49 H A B A HA 4 » 
C 1202 1-Jn. 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
M E D I C O D E J í l K O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na é San Miguel .—Teléfono 1262. O 
Empléese en las enfermedades 
del E S T O M A G O 
V I N O D E P A P A Y I N A 
V E I X > j í S l X > O 
E l e g a n t e m a n s i ó n con t o d a c l a s e de comodidades; 
H e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s p a r a los d e s p o s a d o s e n l u i . i o . £ t d - O D t X X i o l , 
e s p e c i a l c o u í o r t e n s u s m o d e r n a s h a b i t a c i o n e s , 
c o c i n a y r e s t a ^ i r a n t n o s u p e r a d o s . 
Fresco, aires puros, jardines, parques, artísticas fuentes, glorietas y baños 
cte aseo y de mar en el litoral, sin estipendio para los Sres. huéspedes. 
oao alt 30-8 My 
d e C a n d u ! . 
26-lJn c-1360 
I M ! fflffli Lfl PÍE 
L a única que cura el salpullido, 
12412 alt -104 Ag 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE CIRA TOMANDO US 
Ülll) 
d e B o s q w 
las que ejercen una ncci 'm especiahsi-
sima sobre el intest no comunicando to-
nicidas ásus capas musculares, un gran 
número de s íntomas como neuralgiaSi 
jaquecas, irritabilidad de carácter, ne-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa sejgnora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches ana de las FILDÜKAS 
C A T A R T I C A S E S P E C I A L E S D E BOS-
Q U E . Los Médicos las recomiendan-
Se venden 4 65 ots. el frasco en todas 
las Boticas' de la Isla. 
C 1213 
iJ'j.n.jcvAV/'X/JCi j u ü . m^ir^ix^ 
ü » . - • 
m i s e r a b l e d e s p r e c i a d o p o r t o d o s ; m e n -
Ájgo i n f a m e , a r r o j a d o de p u e r t a e n 
p ^ . r t n , t a l , en f e b r i l d e l i r i o me 
c r e í a yo . 
D e s d e el fondo de m i m i s e r i a me ele-
v é h a s t a D i o s : g o l p é e m e el pecho c o n 
h u r a i k l a d , y p e q u é s e ñ o r , e x c l a m é , t e n 
m i s e r i c o r d i a de m í . 
¡ I n f i n i t a b o n d a d ! p i e d a d i n m e n s a : 
u n r a y o de t u luz d i v i n a l l e g ó h a s t a 
mí; y y o m e e l e v é h a s t a t í . L a s p u e r -
tas de t u i n c o n m e n s u r a b l e m i s e r i c o r d i a 
me a b r i e r o n los t e soros d e l consue lo y 
del p e r d ó n ! 
D o s h o r a s m á s t a r d e , los c á n t i c o s 
s a g r a d o s r e s o n a b a n en t o r n o de m i 
lecho de m u e r t e : a l l í l a v i d a "con s u s 
Ivices y sus flores m e d e c í a a d i ó s : y 
con voz m á s s u b l i m e t o d a v í a m e d e c í a 
í d i ó s l a R e l i g i ó n . 
| L o s r e c u e r d o s de m i i n f a n c i a se 
a g o l p a r o n á m i m e n t e y c o n l a m i r a -
da del e s p í r i t u r e c o r r í t o d a m i v i d a 
p a s a d a en d o n d e t a n poco h a b í a 
gozado, en donde t a n t a s i l u s i o n e s de-
j a b a . 
L o s m i n i s t r o s d e l A l t í s i m o m e as is -
t í a n ; el m i s m o D i o s , s a c r a m e n t a d o , v e -
nía, á f o r t a l e c e r m i e s p í r i t u , p a r a em-
p r e n d e r ese l a r g o v i a j e a l c u a l m e p r e -
p a r a b a ; y e l ó l e o s a n t o u n g í a m i s m a -
nos* y m i s pies , m i e n t r a s á m i s oidos 
se m u r m u r a b a n o r a c i o n e s . 
P o c o á poco m i e s p í r i t u se f u é 
d e s p r e n d i e n d o de l a m a t e r i a , p e r o a n -
tes p a g ó t r i b u t o á e l l a . 
So l lozos y l l a n t o s e s c u c h a b a j u n t o 
á, m í : l e v a n t é los o jos y . . . . m e acor -
d é de m i p o b r e m a d r e . L a s l á g r i m a s 
r o d a r o n p o r m i s m e j i l l a s ! ¡ E l l a h a b í a 
de d e r r a m a r t a n t a s ! 
¡ P o b r e y s a n t a m a d r e ! E n e l co-
r a z ó n tengo y o l a s que t ú d e r r a m a s t e s 
por m í , c u a n d o me c o n t e m p l a s t e s mo-
r i b u n d o e n t i e r r a e x t r a ñ a , l e j o s de tus 
cu idados , cerrfir-do los o jos s i n que t u 
p i a d o s a m a n o j u n t a r a m i s p á r p a d o s . 
T o d o h a a c a b a d o : lo s é : n a d i e h a 
d i cho que m e m u e r o , p e r o todos h a -
b lando c o n m i g o se r e f i e r e n á el lo como 
si yo lo s u p i e r a . ¿ H a n a d i v i n a d o que 
lo he c o m p r e n d i d o ? 
¡ Q u é t r i s t e h a q u e d a d o l a e s t a n c i a 
. d e s p u é s de los s a c r a m e n t o s ! 
J e s ú s c r u c i f i c a d o y s u b e n d i t a , p i a -
dosa m a d r e : l a s v o c e s de los que me 
a y u d a n á m o r i r : l a s conozco , p u e s á 
cada i n s t a n t e m e d i c e n ' ' J e s ú s te a m -
pare , J e s ú s te a y u d e " , como y o lo he 
_pido d e c i r á otros t a n t o s . 
C u a n d o los v e í a m o r i r á e l los ¡ q u i é n 
p i e h a b í a de d e c i r que h a b í a de se-
guir los tan . p r o n t o ! j que h a b í a de se-
• TÍY á los v e i n t e y c i n c o a ñ o s ! 
L o s e n f e r m e r o s m e o b s e r v a n c o n 
a t e n c i ó n : no se a l e j a n u n i n s t a n t e de 
mi lado, y c u a n d o m i r e s p i r a c i ó n f a t i -
gosa se d e m o r a , noto que p r e s t a n m á s 
a t e n c i ó n . 
¡ S i n d u d a es toy e n l a a g o n í a ! 
L a o b s e r v a c i ó n m e f a t i g a : p i e r d o l a 
r a z ó n . P a s a u n i n s t a n t e , no s é s i l a r -
go ó cor to , y v u e l v o á o b s e r v a r . 
A h ! me h a n j u n t a d o l a s m a n o s sobre 
el p e c h o y s i p o r u n e s f u e r z o m e l a s 
qui to m e l a s v u e l v e n á c o l o c a r . 
E s e l s a c e r d o t e q u i e n lo h a c e : en es-
t a vez , s í o igo s u v o z c l a r a y d i s t i n t a 
que me . g r i t a : J e s ú s te a m p a r e , J e -
; s ú s te f a v o r e s c a en l a h o r a de t u 
m u e r t e . 
¡ T o d o h a c o n c l u i d o ! S i a l g u n a d u -
d a me q u e d a r a , e sa c a n d e l a b e n d i t a 
me lo d i j e r a ; me lo d i j e r a n t a m b i é n 
esos l l a n t o s que o igo a f u e r a ; e l a i r e 
c o n s t e r n a d o de los e n f e r m e r o s que es-
t á n j u n t o á m i l e c h o p e r o sobre 
todo, me lo d i j e r a s t ú , d i v i n o J e s ú s 
c ruc i f i cado , á q u i e n e s t r e c h o d é b i l m e n -
te en m i s b r a z o s . 
P o c o á poco todo se o b s c u r e c e en 
torno m í o : t engo l a s e g u r i d a d que 
muero , de que e s t o y m u r i e n d o . U n 
ú l t i m o des te l lo de m i p e n s a m i e n t o 
v u e l v e h a c i a m i s p a d r e s , h a c i a m i f a -
m i l i a , y enseguida , solo p ienso e n D i o s , 
c u y a m i s e r i c o r d i a i m p l o r o c o n e l s a -
cerdote , y los que m e r o d e a n , p o r me-
dio de l a l e t a n í a de los santos . 
L a s v o c e s se e x t i n g u e n todo 
c a l l a . . . . ¡ todo c e s a ! 
R . D á v a l o s y L i s s ó n . 
C H I R I G O T A S 
E N E R G I C A P R O T E S T A 
" S e ñ o r e s r e d a c t o r e s 
de n u e s t r a s e n t r e t e l a s i 
noso tros los que h a c e m o s 
el d i a r i o c r o n i c ó n , 
á u s tedes a c u d i m o s , 
p o r que á u n a s t r i q u i ñ u e l a s , 
de us t edes e s p e r a m o s 
l a r e c t i f i c a c i ó n . 
L e e m o s , p o r c h i r i p a , 
a l g u n a s C h i r i g o t a s , 
y á f é que l a de e r r a t a s 
nos d i s g u s t ó l a m a r ; 
y s é p a s e ese nene 
que e s c r i b e ta l e s notas , 
que como lo p i l l emos , 
se p u e d e p r e p a r a r . 
P e n s ó que se t r a t a b a 
s i n d u d a d e l a l c a l d e , 
y d i c e c a d a c o s a 
que t i e m b l a l a n a c i ó n ; 
y como no nos g u s t a 
s er m á r t i r e s de ba ldo , 
a l l á le r e m i t i m o s 
l a r e c t i f i c a c i ó n . 
V e r d a d que se le p u s o 
" c o n e j o " p o r " c o n s e j o " , 
m á s t i ene u n a d i s c u l p a 
l a t a l a t r o c i d a d : 
s a b e m o s que " s e p i r r a " 
p o r sopas de con e jo , 
y todos s u p u s i m o s 
e r r a t a l a v e r d a d . 
Q u e e s c r i b a como debe 
y no h a g a g a r a b a t o s , 
y y a v e r á que entonces 
no h a b r e m o s de m e n t i r : 
que é l h a c e que c a m b i e m o s 
sus l i e b r e s p o r sus gatos , 
como h a c e n e n l a s f o n d a s 
que s a b e n d i s t i n g u i r . 
Y a d v i é r t a n l e á ese c h i c o 
que s i g a sus l ecc iones , 
que m u c h a y b u e n a f a l t a 
le e s t á n h a c i e n d o , á f é ; 
a y e r nos d i ó u n o s v e r s o s 
do h a b l a b a de " c a j o n e s " , 
¡ y en " j o " , se e scr ibe " j o t a " , 
y no se e s c r i b e " g e " ! 
A m á s , no sabe p i z c a 
de h i s t o r i a , n i de n a d a , 
y c a d a cosa s u e l t a 
que a s u s t a á l a c i u d a d ; 
en fin, que es u n pe le le 
que d a c a d a " p a t a d a " 
que t i e m b l a m e d i o m u n d o 
c o n m e d i a v e c i n d a d . 
A y e r , s i n i r m á s l e jos , 
l a h a dado t o d a v í a , 
y f u é d e s p a m p a n a n t e , 
si p u e d e h a b l a r s e a s í ; 
y de t e n e r v e r g ü e n z a , 
y a n u n c a m á s d e b í a 
n i p r e s e n t a r s e en K u s i a 
n i p r e s e n t a r s e a q u í . 
¡ " D e l a s A n t i l l a s p e r l a " 
l l a m a b a á R u s i a e l ch ico , 
y d iz ese r e c o r t e 
q a e no l eemos m a l ; 
y y a se n-.'cesita 
s er n e c i o , s er b o r r i c a , 
s er tonto , s er xo iLi-te , 
y sev b i e n a n i m a l . 
Q u e s i g a , p u e s que s i g a , 
que s i g a sus lecc iones , 
que m u c h a y b u e n a f a l t a 
le e s t á n h a c i e n d o á f é ; 
que a y e r nos d i ó u n o s v e r s o s 
do h a b l a b a de " c a j o n e s " , 
y en " , i o " se e scr ibe " j o t a " 
y no se e scr ibe " g e " — " 
Y firman: H o r a o b o n o , 
S i m p l i c i o , C a y e t a n o , 
M a m e t o , C u c u f a t e , 
P e l u s i o , E p i r i d ó n , 
L i b o r i o . E e s t i t u t o , 
V e r í s i m o , C a s i a n o , 
So fero , D e o g r a c i a s . 
C r i s ó g o n o y T r i f ó n . 
( Y p o r q u e d i c e n m á s v e r d a d que 
u n e r e m i t a , firma c o n e l los 
E n e a s . ) 
B a l l y M i 
E l P r e m i o de V e r a n o 
L a s n o v e n a s A z u l y C r i o l l o v o l v e -
r á n á j u g a r h o y e n los t e r r e n o s d e l 
" M a r i n o " . 
L o s c r i o l l o s e n v a l e n t o n a d o s c o n e l 
t r i u n f o obten ido e l d o m i n g o ú l t i m o , 
p i e n s a n r e p e l e r h o y l a a g u d a , p e r o 
c o n m á s i n t e r é s , p u e s p i e n s a n d e j a r 
en b l a n c o á sus c o n t r a r i o s . 
L o s a z u l e j o s p o r s u p a r t e p i e n s a n 
s a l i r v i c t o r i o s o s ( ? ) , pues el a c o r a z a d o 
C a s t i l l o h a es tado p r a c t i c a n d o todos 
los d í a s . 
A l a s t r e s es la h o r a del d e s a f í o , 
b u e n a s u e r t e p a r a e l " C r i o l l o " . 
E n A l m e n d a r e s 
C o n u n a l i c i e n t e p r o g r a m a s e r á n ob-
s e q u i a d o s h o y en " A l m e n d a r e s " los 
a f i c ionados á las d i v e r s i o n e s . 
E l C i n e m a t ó g r a f o p r e s e n t a r á n u e -
v a s v i s t a s , y en e l t e a t r o " V a r i e d a -
d e s " se p r e s e n t a r á n g r a n d e s n o v e d a -
des . 
L a e s t r e l l a g i r a t o r i a y a f u n c i o n a y 
el i n g e n i o " C a r i d a d " o b s e q u i a r á c o n 
u n a b u e n a c o p a de g u a r a p o á todo 
el que a l l í a c u d a . 
E l e m p r e s a r i o d e l f e r r o c a r r i l e n m i -
n i a t u r a , m i a m i g o M e n o , p r e p a r a p a -
r a h o y u n a g r a n e x c u r s i ó n , h a c i e n d o 
l l e g a r el t r e n á l a c ú s p i d e d e l P a n 
de M a t a n z a s , p a s a n d o a n t e s p o r el 
g r a n t ú n e l , y el L a b e r i n t o de S a b i n o . 
T a n r á p i d a e x c u r s i ó n d u r a r á . . . e l 
t i e m p o que se emplee en d a r l a v u é l -
t a á los t e r r e n o s ( p a r t e i n t e r i o r ) d e l 
, piiwBMiiiiimiiiiníiiiiiirini riiiiriiiiiiiiijiniiniiiiiiiiririi ijii ^wiiiiiiMiiinniiMiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiimipiiiiiiiiinwiiiBiiiiiiww^̂  
R A B A N O 
Y O D A D O 
G R I M A U L T Y C " 
R e c e t a d o p o r l o s m é d i c o s e n l u g a r d e l j a r a b e a n t i e s c o r -
b ú t i c o y d e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o , p a r a c o m b a t i r e l 
, l i n í a t i s m o , e l u s a g r e , l a s e r u p c i o n e s d e l a p i e l e n los n i ñ o s 
f | p á l i d o s , e n c l e n q u e s y d e l i c a d o s , p a r a r e s o l v e r l a s g l á n d u l a s 
' d e l c u e l l o y r e a n i m a r e l a p e t i t o . 
8, rae Vioicnne, PARIS, y en todas las Farmacias . 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
flujos e n 
4 8 H O R A S 
M u y e f i c á z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o , C a -
t a r r o d e l a v e j i g a , H e m a t u r i a . ^ \ 
Cada C á p s u l a lleva e l n o m b r e V ® 
PARÍS, 8, rae Vlolenne. v en las principáis Farmaciai. 
C l u b ' ' A l m e n d a r e s " , y t e r m i n a r á l A L M O N E D A P U B L I C A 
<• ' •\ n -nr- / •* ^ K l viernes 15 del corriente á. la una de la 
t r e n t e a l a L a s a M i s t e r i o s a . tarde se rematarán en la calzada de la I n -
fel n r e e i o del n a s a i e e s t á ni a l c a n c e 'anta núm. 55, por cuenta de su remitente, üii p i t .o iu uet pd.Sdje CbUl di d ica i iCL cQn in tervenc ión de su representante, 
de los g r a n d e s y los chlCOS. 1327 barriles de yeso blanco y gris 
P o r l a n o c h e r u e g o s ar t i f i c ia l e s , y 5374 
ba i l e s o r i e n t a l e s . 
M e n d o z a . 
O B S E K V A O I O X E S 
Correspondientes al día 13 de Junio, hecha 
al aire l ibreen E L ALMKNDA.Lllil-1. Obis-
po 54, para el D i a r i o Da l a M a k i n a . 
ratan 
Máxima. 
M í n i m a . 
3 2 ? 
2 6 ° 
Barómetro á latí 4 P. M: 760 mun. 
Ceatigriido FabrenhíU 
9 0 ° 
E l i C E X T R O D E NEGOCIOS DEÍ . S E S O R 
Juan J . Ariosa, lo ha trasladado á Mercade-
res 2, altos, donde segu irá atendiendo á su 
numerosa clientela de 1 á, 4. 
8566 ' 4-14 
GFlfl DE M I S i 
Por resultar nulo s e g ú n el art ículo 27 del 
Reglamento de la contr ibución Industrial el 
Reparto efectuado en la junta celebrada el 
día 11 del corriente, cito por este medio á 
todos los s eñores agremiados para que con-
curran á la junta que se ha de celebrar el 
domingo 17 del mismo á las 12 del día en la 
casa calle de Riela núm. 83, donde quedará 
definitivamente terminado el reparto de la 
cuota gremial.—Habana, 12 de Junio de 
1906.—El Síndico, Alfredo lucera. 
8545 3-13 
d e l a H a b a n a 
C O N V O C A T O R I A 
Cumplimentando lo dispuesto en el ar -
t ículo 69 del Reglamento de Subsidio v i -
gente, se convoca al Gremio para una junta 
que se ce lebrará á las ocho de la noche del 
día 18 del corriente mes, en el Centro As-
turiano, para el e x á m e n del Reparto y J u i -
cio de Agravios, correspondiente al eco-
nómico de 1906 á 1907.—Habana, 12 de J u -
nio de 1906.—El Síndico Presidente, J o s é 
Men^adeac Magníln. 
8531 5-13 
Se avisa á los señores industriales del 
Gremio de Tiendas de Sedería y Quincalla 
de la Habana, que la Junta de agravios del 
Reparto de 1906 á 1907, se ce lebrará á las 
dos de la tarde, en punto, del día 17 del 
actual en el Centro Gallego.—Prado y D r a -
gones—en vez de las 7 p. m. del día 16, co-
mo se ha anunciado.—Habana 11 de Junio 
de 1906.—El Síndico Presidente, J o s é García 
Hernández . 8512 1-13 
¡?e s o l i c i t a n o p e r a r i o s de J o y e r í a fi-
n a , que s e p a n b i e n e l oficio y t e n g a n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
D e no r e u n i r es tas c o n d i c i o n e s que 
no se p r e s e n t e n . 
L a E s t r e l l a de I t a l i a , 46, C o m p o s -
t e l a 46. 
8495 4-12 
M i DE m m DE f l E Í E l 
E n cumplimiento de lo dispuesto por este 
Ayuntamiento ,tengo el honor de convocar 
á todos los señores Industriales que com-
ponen este Gremio, para que concurran á 
las 8 de la noche del día 16 del actual a\ 
Casino Español , con el fin de celebrar la 
junta de asociados y terminar el reparto de 
la contr ibución.—Haban, Junio 11 de 1906. 
E l Síndico, Bernardo Alvarez. 
8440 5-12 
M Á Q U I N A C H I C A G O 
Habiendo cierto individuo de esta ciudad, 
registrado á su favor la marca "The Chi -
cago" para m á q u i n a s de escribir, avisamos 
á nuestros clientes, que desde hoy no vende-
mos la marca "The Chicago," pero sí la 
máquina "CHICAGO "Wrlting Machine Co," 
ó sea absolutamente la misma. 
Suponemos que el registro fué hecho al 
ver el asombroso número de máquinas "The 
Chicago," que l l evábamos vendidas y proba-
blemente pensaba el registrador que bien 
los fabricantes, ó su agente en la Isla, pa-
gar ían una cantidad fabulosa para el uso de 
dicha marca, pero no estando dispuestos á 
dar por ella ni medio centavo, ofrecemos al 
público las mismas m á q u i n a s llevando la 
razón social de los fabricantes, "CHICAGO 
AVriting Machine Co." al precio de $30-90 cy. 
Este precio excepcional solo reg irá por un 
mes á contar del daf 10 del corriente. Unico 
agente, S A L V A D O R E I R E A . — F e r r e t e r í a L A 
RBI1VA.—Reina 13.—Teléfono 1313. 
E s t á llegando una gran remesa de los út i -
l í s imos humedecedores para sobres, extra. 
Se solicitan sub-agentes activos en las 
principales poblaciones de la Is la . 
8431 4.12 
GREMIO DE l i D I S BE P E L E l l i S 
E n cumplimiento de lo que previene el 
art ículo 69 del Reglamento de Subsidio I n -
dustrial vigente, se cita á todos los señores 
agremiados, para la Junta General de agra-
vios que t endrá lugar el día 14 del presente 
en los salones del Centro Asturiano, á las 
dos de la tarde de dicho día.—El Síndico Io 
José Menémlez Estrada.—Habana, Junio 8 
de 1906. 8350 5-9 
G R E M I O D E P A N A D E R I A S 
De conformidad con el art ículo 69 del 
Reglamento de Subsidio Industrial, cito por 
este medio á los Sres. agremiados, para el 
viernes 15 del presente mes, á la 1 de la tar-
de para dar lectura a l reparto de las cuotas 
contributivas correspondientes al año eco-
nómico de 1906 á 1907 y celebrar el juicio 
de agravios, cuyo acto se e fec tuará en el 
Centro de Detallistas, Baratil lo 1, altos.— 
Habana, 9 de Junio de 1906.—El Síndico 
Presidente, Manuel de Diego. C 1281 5-9 
C A J A S R E S E R V A ! 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o 8 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A J S Q U I S t t O S . 
C—370 156 F b l 1 
« o de i m m 
E n cumplimiento de lo que previene el 
art ículo 69 del Reglamento de Subsidio I n -
dustrial vigente, se cita á todos los señores 
agremiados, para la Junta General de agra-
vios que tendrá lugar el día 14 del corriente 
en la casa Compostela 68, á las ocho de la 
noche del referido día .—Habana, 3 de Junio 
de 1!>06.—El Síndico primero, Joaé Reymumle 
8399 1 T - l l 3 M-12 
6 R E M I 9 D E F O N D A 
Conforme á lo dispuesto en el art ículo 69 
del Keglamento de Subsidio Industrial, cito 
por este medio á los señores agremiados pá-
ra que concurran al Centro de Detallistas, 
Baratillo núm. 1, (altos), á las 12 del día 18 
del corriente mes á fin de celebrar el juicio 
de agravios y dar lectura en el mismo al 
reparto de la contribución del año próximo. 
Habana, Junio 11 de 1906.—El Síndici , 
Seraf ín Fernfindez. 
8525 1 T-12 4-M-13 
4 M-10 
Emi l io Sierra. 
1 T-1J 
C O . \ V O C A K O K 1 A 
E n cumplimiento á lo dispuesto en el a r -
t ículo 69 del Reglamento de Subsidio v i -
gente, cito al Gremio para la Junta que se 
ce lebrará á las dos de la tarde del d ía 
diez y siete del corriente mes, en el Cen-
tro Gallego sito en Dragones y Prado, de 
esta ciudad, para proceder a l examen y j u i -
cio de agravios del Reparto para 1906 á 
1907.—Habana, 9 Junio de 1906.—El Síndico 
Prealdénté, José García Hcrnñudcz . 
8401 1 T - l l 6 M-12 
G R E M I O D E T E J I D O 
CON S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Con arreglo á lo que previene el ar t ícu lo 
69 del Reglamento del Subsidio y á los 
efectos del art ículo 70 del mismo, se avisa 
por este medio á los señores agremiados, 
para que concurran á los Salones del Cen-
tro Asturiano, el día 14 del actual, á las 8 
de la noche, donde se les dará cuenta del 
reparto de la contribución, y se ce lebrará el 
juicio de agravios.—Habana, 9 de Junio de 
1906.—El Síndico, Joaquín Lépese. 
C 1284 4-10 
»1 1 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . %, 
J í . fypmann á C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
C 1509 78 -18 Mv 
P R O F K S H W E S 
r 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecó logo del Hospital N. 1 
Partos y enfermedade» de señora». 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
8529 78-13 Jn. 
fí. b a l d é s 9 j ^ a r ¿ i 
A B O G A D O 
S A J í I G N A C I O 2 8 - - D F , 8 A 11 
8532 32-13 J n 
M E D I C O - C I J U J A N O 
Medicina y Cirujía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato d i -
gestivo. 
C O N S U L T A S D E 2 á 4. 
G a i i a n o n ú m . 5 8 
c 1291 26-13 J n 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
3 3 , A M A R G U R A 
C 1151 1 - Jn. 
D e n t i s t a y M é d i c o 
Medicina, Cirujía y PrOtesi» de la boca. 
B E R N A Z A 36. T E L E F O N O 3012 
C 1154 1-Jn. 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarlas de 1 á 3. 
San N ico lás uúm. 3. T e l é f o n o 1132. 
• C 1155 1-Jn. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San KafaelTl. Estudio.: Aguiar 
número 45. G 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A . 
N A R I Z Y OIDOS 
C o n s u l t a s ele 1 á 3 . C o n s u l a d o 114. 
C 1157 J-Jn . 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
NJSPTUNO 137.. D E 12 & 3. 
C 1158 1-Jn. 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Te lé fono 839. De 2 á 3. 
C 1161 1-Jn 
S.Gancio Bello y i r a n g o 
A B O G A D O . 
C 1185 
H A B A N A 5 5 
\ - J n . 
DR. JÜAN JESDS VALDES 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
G A R A N T I Z A SUS O P E R A C I O N E S 
Gaiiano 103, (Altos). De S fl 10 y de 2 fi 4 . 
C 1179 1-Jn. 
Enfermedades del cerebro y de los •nervios 
Consultas en Be lascoa ín 105%, próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C 1174 1-Jn. 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Conaultaa en Prado 105. 
Costado de Villanueva. 
C 1175 1-Jn. 
DR. FRANCISCO J . YEIASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viasas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífi-
lis) . Consultas de 12 á 2 y días festivos de 
12 á 1 . — T R O C A D E R O 14.—Teléfono 459. 
1147 1-Jn. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consulta» de 1 á 3. ^anta Clara 25. 
C 117 1-Jn. 
R A M I R O C A B R E R A 
G a i i a n o 79. 
ABOGADO 
H a b a n a . 
C 1173 
D e 11 á 1. 
1-Jn. 
A n á l i s i s b e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriolfttrieo de la "Qrónioa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a e n 18t$7 
Se practican análisis de orina, espatos, san* 
gro» leche, vinos, etc. 
P K A U O N U M . 1 0 5 
C 1188 1-Jn. 
DflCt F f i M l i ÍIÍ8Z G3SI118 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.— 
Teléfono 9029.—Domicilio: Verfado Calle H , 
esquina á 17. 
C 1180 1-Jn. 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GxVLIANO 79. 
C 1186 -Jn. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banoo Españo l , principal. 
Te lé fono núm. 125. 
C 11S7 1-Jn. 
V I A S U R I N A R I A S 
E s t r e c h e z de l a U r e t r a 
J e s ú s María 33. De 12 á 3. 
C 1148 1-Jn. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
J e s ú s María OI. De 13 ft 3. 
C 1149 1-Jn. 
Dr. R . Ohomat 
Tratamiento especial de Sffiles y enfer-
medades venéreas .—Curación rápidn.—Con-
sultas de 12 á '3.—Teléfono 845 
B G I D O NUM. 3. (altos). 
C 1150 1-Jn. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrát ico por opos ic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Miguel 15S, altos. 
Horas de consulta: de o á 5.—Teléfono 1839. 
C 117G 1-Jn. 
1 S i c a I m i r I S ; 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . . 
B u e n o s A i r e s i i . L 5 í n b a » í,. 
L a sífl les primaria y la cons t i tuc ióna l 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 1182 . i - j n . 
D O C T O R E R A S T U S " W I I S O H 
M E D I C O - C I R U J A N O D E N T I S T A 
Monte 51, altos, frente al Parque de Col .n. 
Cuarenta años establecido en la Habana. 
8036 26-5 J n 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8. á 11 do 
mafiana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 
entre Tejadillo y Chacón. 
_ - _ g _ i m ^ 1-Jn. 
S A L I 
el ÍV. 
(Fumladu en If-'ft)) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS iú>8ob. 
Composfein 1)7, enire Muralla > Teniento lli 
_ _ c i m i^rffj 
DR. F, JÜSTINIÁMÍ CHACON 
Médico-Cirujano-Dent l s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D 
, C 1178 i . j n. 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d á 
Médleo Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 78. 
C 1168 1-Jn, 
D r . J u a n P a b l o C a r c h 
E s p e c i a d i s t a en l a s v í a s u r i n a r i a s 
CoiiMuita* Cuba 101, de 13 ft 3. 
C 1162 1-Jn, 
D r , F é l i x P a g é s 
Gaiiano 101, altos, entrada por San .lo-sS 
Consultas de 1 á 3, los días pares. 
^Gratis para los pobres) 
C 11S8 1-Jn. 
D r . G . E . F i n l a v 
. . EspeciaiiMta en enfermedades de Iom 
ojos y de los toldos 
Consultas de 12 á 3.—Teléfono 17S7. 
R E I N A NUM. I2S 
Para pobres: Dispensario ¡ imayo, Luné 
miérco les y viernes, de 4 ;' >. 
C 1152 1-Jn. 
D r . A n d r é s C a s t e i l a 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Perito Tasa 
dor.—Oñcina Pericial: Tacón 2, altos.- -De 1 á 
3.—Teléfono £79. 7105 2C-31 M 
DR. FELIPE G A R Í í I ^ N B A R S S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S . - C o n -
sultas: lunes y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Te lé fono 1,026 
. 6383 36-15M 
DOCTOR GÁLYSZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1203 1-Jn. 
S O L O Y S A L A Y A ' 
[ M M l Í - Í E M O M I 
C 116.) i . j n . 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 & 4. 
t l í n i e a de Enfermedades de los ojos. 
Para pobres $1 a l mes la Inscripción. 
Manrique 73, cnire San Rafael 
y San José.—TclCfouo 1334. 
C 1166 ; 1-Jn. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estomago 6 intestinos, 
exelusivamente. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
lla 74, a l tos .—Telé fono 874. 
C 1167 i - J n . 
a 
A L B E R T O 8. B E 11 i M M ' l 
Catedrático auxiliar, Jefe de Jiínica de Pal 
tos, por aposic ión d é l a Facultad de Medicinj 
Especialista en Partos y enfermedades q 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, MiórooloS' 
Viernes en Sol 7íí. 
Domicilio: Jesús Marta 57. elófono58ó. 
7416 158m m y l í 
D r . P a l a c i o 
Cirugrla en genera l .—Vías urinarias —lOi 
tVrmedadcs de señoras.—(.'on-snKas de 1̂  | 
2. San Lázaro 246.—TelCfouo 1342. 
C 1170 l - .Jn^ 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Facultad de Par^ 
Especial ista en enfermedades del está 
mago é intestinos, s e g ú n el procedimienj 
de los profesores doctores Hayem .y Winta 
de P a r í s por el aná l i s i s del jugo gástrlcol 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O a'í. 
1 á 3.—- P R A D O 54. 
C 11S4 \ Í M 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrát ico por oposic ión «le la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nflm. 1.—Consultas de 1 fi S. 
A M I S T A D 57. 
C 1169 IfJik.^ 
D R . G O N Z A L O A E O S T E O T I 
Médico de la Casa de 
Keneflcencia y Maternidaj 
Especial ista en las enfermedades de los 
n iños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 109%. . T E L E F O N O 824. 
C 1163 i - J u . 
(1STR0S REPRESITÁM ESCWS 
par'i los Anuncios Franceses son los 
i S r a s L . S M Y I 
^ 18, rué de la Grsnge-SateUére, PARIS 
l Quiere V. ponerse al abrigo del embono, el accidente más terrible de la flebitis? Si 
V. na escapado á. él, ¿ quiere V. evitar las hinchazones persistentes, los entumoximicntos, la 
debilidad, que resultan tan á, menudo de la flebitis antigua ? Tome á cada comida una coplta 
de E l i x i r de V i r g i n i e , que restablecerá la circulación y hará desaparecer todo dolor. 
Envío gratuito del follet-o explicativo escribiendr) í : Pharmacie M o i í i h k , 2, rué dfc la 
Tacherie, Paris. — en toda? Fármacos v D̂ cauarias. 
figOOUVBANTXt. B Q ü q 
Q U E , O R 0 S . E ^ P Í W 7 1 0 1 1 
L E B R ^ f t J X / T & 
5 E - ^ Í B o u r é - r A b b é 
P A R I S 
T ó n i c o - N u t r i t i v o 
{fjlüina y §acao 
R e c o m e n d a d o p o r 
l a s n o t a b i l i d a d e s 
m e d i c a l e s e n l a A n e -
m i a , l a C l o r o s i s , l a s 
C o n v a l e c e n c i a s , l a s 
F i e b r e s d e t o d a e spe -
c i e , l a s E n f e r m e d a -
d e s n e r v i o s a s y d e l 
E s t ó m a g o , e n u n a 
p a l a b r a en todos l o s 
c a s o s de D e b i l i d a d 
y de F a t i g a . 
T i e n e por b a s e u n 
v i n o generoso j u s t a -
m e n t e r e p u t a d o c o m o 
el m á s t ó n i c o de l o s 
v i n o s n a t u r a l e s , y l a 
a c c i ó n de l a q u i n a s e 
a ñ a d e á l a d e l v i n o 
y l a d e c u p l i c a s i n 
p e r j u d i c a r s u s c a l i -
d a d e s de finura y 
gus to . 
E x í j a n s e l a s F i r m - s 
Bugeaud r Lebeault 
S O B R E L A S B O T E L L A S . 
S E HALLA, 
n LAS PRINCIPALES FAKIáCIAS 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a r i a n a . — . n i r n o :t70t). 
a s I I S i i 
i i 
1 
| 0 1 S a l t o i i i C B l a 
S e g ú i i t e l e g r a m a r e c i b i d o a y e r t a r -
d e en e s t a c i u d a d , e n l a m a d r u g a d a 
de d i c h o d í a se d e c l a r ó u n v i o l e n t o i n -
c e n d i o en S a n t i a g o de C u b a , d e s t r u -
y e n d o se is c a s a s de l a ca l l e de S a n 
Tac leo , ó s e a l a s c o m p r e n d i d a s desde 
e l n ú m e r o 62 a l 72. 
E n t r e l a s c a s a s d e s t r u i d a s , l a s m a r -
c a d a s c o n los n ú m e r o s 66 y 68 esta-
b a n o c u p a d a s p o r u n a f e r r e t e r í a , c u y o 
e s t a b l e c i m i e n t o e s t a b a a s e g u r a d o en 
] 7.000 pesos . 
L a s o t r a s c a s a s e s t a b a n o c u p a d a s 
a s i m i s m o p o r l y i a b a r b e r í a \ m a t i e n d a 
de r o p a s y u n a t a l a b a r t e r í a . 
L o a edif icios d e s t r u i d o s e s t a b a n ase-
g u r a d o s en 10,000 peos . 
V a r i o s bomberos , p a i s a n o s y po l i -
c í a s r e s u l t a r o n l e s i o n a d o s á c a u s a d e l 
t r a b a j o de e x t i n c i ó n d e l i n c e n d i o . 
H a s t a l a h o r a d e t e l e g r a f i a r no se 
s a b í a c u a l f u e r a e l o r i g e n de fuego. 
A n o c h e e s tuvo de t u r n o e l L d o . se-
ñ o r C a r d o n a , j u e z M u n i c i p a l d e l Oes-
te, a c o m p a ñ a d o d e l E s c r i b a n o S r . D e n -
n i s y d e l of ic ia l S r . O l i v a . 
A U D I E N C I A . 
S a l a de lo C i v i l . 
A u t o s s e g u i d o s p o r d o n E d u a r d o 
G a c i g a y o t r o s c o n t r a d o n F r a n c i s c o 
M o r a l e s , ens cobro de pesos . 
P o n e n t e : s e ñ o r M o r a l e s . L e t r a d o : 
l i c e n c i a d o T e l ^ e c h e a . J u a g a d o de G u a -
n a b a c o a . 
A u t o s s e g u i d o s p o r d o ñ a N a r c i s a 
L l o v a t , v i u c l a de G a r c í a , c e n t r a d o n 
J u a n P a z o s , e n cobro de pesos . 
P o n e n t e : s e ñ o r M o r a l e s . L e t r a d o s : 
l i c e n c i a d o s L á m a r y B e t a n c o u r t . J u z -
gado d e l S u r . 
S e c r e t a r i o , l i c e n c i a d o A l m a g r o . 
J U I C I O S I O R A L E S 
S e c c i ó n p r i m e r a . 
C o n t r a J u a n H e r n á n d e z , p o r es-
t a f a . , 
P o n e n t e : s ^ ñ o r P l a z a o l a . F i s c a l : 
s e ñ o r C é s p e d e s . D e f e n s o r : l i c e n c i a d o 
B e n í t e z . J u z g a d o d e l C e n t r o . 
C o n t r a P e ^ r o . A y a j z á b a l y o tro , p o r 
cohecho . 
P o n e n t e : s e ñ o r L a T o r r e . F i s c a l : 
s e ñ o r C é s p e d e s . D e f e n s o r : l i c e n c i a -
do G a r c í a I lo 'h ly . J u z g a d o d e l E s t e . 
S e c r e t a r i o , l i c e n c i a d o R o j a s . 
S e c c i ó j i s e g u n d a . 
C o n t r a R a f a e l E s c r i c h , p o r r a p t o . 
P o n e n t e : s e ñ o r A g u j r r e . F i s c a l : 
s e ñ o r C h a p l e . D e f e n s o r :< l i c e n c i a d o 
R e y e s . J u z g a d o del1- O e s t e . 
S e c r e t a r i o , l i c e n c i a d o P i n o . -
D e n u n c i a de e s t a f a . 
E n l a of ic ina en que se h a l l a ^ J e -
f a t u r a S e c r e t a se p r e s e n t ó a y e r n o c h e 
el b l a n c o A n t o n i o L u i s M o n t e , v e c i n o 
¿ e G l o r i a 217, q u e r e l l á n d o s e c o n t r a . 
D . J o s é M a r í a I g l e s i a s , d u e ñ o que f u é 
de u n a f o n d a a m b u l a n t e en el b a r r i o 
d e l L u y a n ó . y m á s t a r d e e n e l C o t o -
r r o , de h a b e r l e e s ta fado 35 centenes 
y 110 pesos p l a t a , en concepto de sue l -
dos 'devengados , como d e p e n d i e n t e 
que e r a de d i c h o i n d i v i d u o . 
E i a c u s a d o ha dosaporec ido d e l C o -
t o r r o , s in que ó d j / i u m r 
d ó n d e se e n c u e n t r a . 
H u r t o . 
D u r a n t e la a u s e n c i a do i ) . R a m ó n 
F e r n á n d e z J i m é n e z , v e c i n o de 0 7 K o i -
l l y 38, altos , 1c h u r t a r o n de su h a b i t a -
c i ó n v a r i a s p i ezas de r o p a s y un p a r 
de zapatos , l u d o d i o v a l u a d o en u u o s 
cuarenta , y c inco pesos oro. 
L e s i ó n g r a v e . 
T r a b a j a n d o en u n a f á b r i c a de l a d r i -
l l o s e s t a b l e c i d a en S a n F r a n c i s c o es-
q u i n a á Z a n j a , el b l a n c o S u s a n o P a -
d r ó n M a r í n r e c i b i ó u n golpe en la bo-
c a c o n l a p a l a n c a de u n gato, c a u s á n -
dole líi f r a c t u r a de dos d ientes que h u -
bo n e c e s i d a d de e x t r a é r s e l e y u n a he-
r i d a en e l l a b i o s u p e r i o r de p r o n ó s t i c o 
g r a v e . 
E l hecho f u é c a s u a l . 
i . D e s a p a r e c i d a 
D e s d e a y e r ha d e s a p a r e c i d o de s u 
d o m i c i l i o a m o r e n a . G u m e r s i u d a C u e -
j e , v e i n a de C u r a z a o n ú m . 9, s i n que 
h a s t a l a p r e s e n t e se haya , p e d i d o i n q u i -
r i r d ó n d e se e n c u e t r a 
l e w j i i c í M i i 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de lo c i v i l . 
R e c u r s o de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
de l e y en el j u i c i o sobre d e s a h u c i o 
« e g u i d o p o r d o n A n t o n i o G o n z á l e z 
V a l d é s c o n t r a d o ñ a E m i l i a V a l l s R i -
q u e l m e . 
P o n e n t e : seor M a y d a g a n . F i s c a l : 
s e ñ o r T r a v i e s o . L e t r a d o s : l i c e n c i a d o s 
P e s s i u o y A j a d r e u . 
Secretario, l icenciado Saavedra. 
S a l a de lo C r i m ü j a l . 
R e c u r s o de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
de l e y e s tab lec ido p o r R a f a e l M o n -
tea gudo D í a z , en c a u s a p o r h o m i c i -
d i o . 
P o n e n t e : s e ñ o r C a b a r r o c a s . F i s c a l : 
s e ñ o r D i v i ñ ó . L e t r a d o : l i c e n c i a d o J i -
m é n e z . 
S e c r e t a r i o : l i c e n c i a d o C a s t r o . 
D E 
Dentista y M s í í c í ) Cirujano. 
P r a c t i c a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
d e l a b o c a p o r i o s m é t o d o s m á s 
m o d e r n o s . 
E x t r a c c i o n e s d e n t a r i a s s i n d o -
l o r c o n e l e m p l e o d e a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o d o s l o s 
s i s t e m a s , i n c l u y e n d o l a s m o d e r -
n a s D e n t a d u r a s d e P u e n -
t e , q u e t a n t a c o m o d i d a d o f r e -
c e n . 
•10NSÜLTA DIARIA DE 8 A 4 
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J u n i o 11 
N A C I M I E N T O S 
DlMtrito Norte.—1 hembra blanca l e g í t i -
ma; 1 hembra blanca natural. 
Distrito Sur.—2 hembras blancas natura-
les; 2 hembras blancas l e g í t i m a s . 
Dlatrlto Eatt ,—2 varones .blancos l e g í t i -
mos; 1 varón blanco natural.' 
Distrito Oeste.—2 varones blaijcos l e g í t i -
mos; 1 hembra blanca l e g í t i m a . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur.—Luciano Vázquez, 2 años , 
Hs>-Uana, Vives 119. Meningitis; Amal ia Cres-
po, 42 aüos , Santa Clara, San ."Nicolás 152. 
Asistolla; José Menéndez, 21 años . Matan-
zas, Sitios 87. Bronquitis crónica; Isabel A. 
Muñoz, 15 meses. Angeles 176. Bronco neu-
monía; Regla Roche, 63 años , Habana, Co-
rrales 59. Reumatismo articular. 
Distrito Este—Gui l lermo Zaldívar, 24 
años. Habana, San Jsidijo 68. Sumers ión ac-
cidental. 
Distrito Oeste.—Juan Cheda, 36 años , E s -
paña. " Í J H Benéfica." Fiebre tifoidea; Pas-
tor Posada, 11 mese?. Habana, L u y a n ó 15. 
Bronquitis crónica; j o s é López, 48 años , 
Caraballo, Fernandina 59. Embol ia cerebral. 
R E S U M E N 
Nacimientos *• . . 12 
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J u n i o 1 2 
N A C I M I E N T O S 
KiMritn Norte.—1 hembra blanca l e g í l i -
ma; 1. hembra blanca natural; 1 varón blan-
c-o leg í t imo. 
í í iatrito Sur.—2 varones blancos l e g í t i -
ir.os: 1 hembra blanca l e g í t i m a ; 1 hembra 
mestiza leg í t ima. 
Distrito Este.—1 hembra blanca l eg í t ima . 
Distrito Oeste.Tr-1 varón mestizo natural; 
2 hembras blancas l e g í t i m a s ; 2 varones 
blancos l e g í t i m o s ; 1 varón negro natural; 
1 varón blanco natural. 
MATRIMONIO C I V I L 
Distrito Nórt<j,—José A. González y G a r -
cía con Rogelia E . Suárez y J iménez . 
Distrito Este.—Vicente Dorar Suárez con 
Cármen Rivero Núñez. 
MATRIMONIOS R E L I G I O S O S 
Distrito Sur.—José R o d r í g u e z Mart ínez 
con Dominga Valdés Maza; Justo Rivas P é -
rez, con Ri ta Rodríguez y Rodríguez; Ma-
nuel B. Calderón con Leonila González y 
Sánchez. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Concepción. Cervantes, 45 
años, Cuba, Industria 29. Asma cardiaca. 
Distrito Sur.—Micaela Gravite, 78 años , 
España , Lealtad 120. Arterio esclerosis; E n -
rique Calvo, 10 meses. Habana, Rastro 8. 
Meningitis; Miguel A. Gutiérrez, 9 meses. 
Habana, Salud 115. Tuberculosis; María Del -
gdo, 23 años , Camagiiey, Indio 47. Sífilis; 
Amér ica Arce, 27̂  años. Habana, Condesa 16. 
Tuberculosis • pulmonar. 
Distrito Este.—Socorro Valdés , 85 años . 
Habana, Hospital Paula. Vejez; Aurora L ó -
pez, 71 años , Canarias, Zulueta 15. Esc l e -
rosis renal; Higinio García. 42 años . Haba-
na, Bernaza 36. Tuberculosis pulmonar; Jo-
sé Blanco, 19 meses, Cuba, Oficios 114. E n t e -
ritis aguda; Mariano Gómez, 19 años, Qui-
vicán, Lampari l la 63. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Distrito Oeste.—Roque Borges. 26 días . 
Habana, §an Joaquín A. Debilidad c o n g é n i -
ta; Isabel Foradi, 19 años. Colón, San Pablo 
2. Nefritis; Victoriano Muñoz, 26 díag, H a -
bana, Atarés 20. Debilidad congéni ta . 









J u n i o 13 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 varón blanco l e g í t i m o ; 
1 hembra blanca leg í t ima. 
Distrito Sur.—1 hembra mestiza natural; 
1 hembra blanca l eg í t ima. 
Distrito Este.—1 hembra blanca natural; 
1 varón blanco leg í t imo. 
Distrito Oeste.—1 hembra blanca l eg í t ima . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Juan Capín, 23 años , E s -
paña, Cárcel de la Habapa. E x t r a n g u l a c i ó n . 
Distrito Sur.—Manuela Maestre, 57 años . 
Habana, Vives 38. Angina de pecho; Ramón 
Rivero, 25 años, San Nicolás , San Rafael 92. 
Pneumonía ; Domingo Fernández , 72 años , 
Canarias, San Rafael 1. Arterio esclerosis; 
Micaela Hernández , 27 años . Habana, Monte 
97. Cáncer del h ígado; Concepción Segura, 
31 años . Habana, Esperanza 106. Enter i t i s 
crónica. 
Distrito Oeste.—Zoila Rodríguez , 17 me-
ses. Habana, Salud 195. , Meningitis simple; 
Antonio I . Pistar, 7 meses. Habana, Marina 
Gastro enteritis; Consuelo Delgado. 5 meses 
Habana, J e s ú s del Monte 175. Debilidad 
c o n g é n i t a ; Juana Mendoza, 2 años. Habana, 
San Miguel 268. Meningitis simple; Fernan-
dQ Padilla, '16 años , Canarias, Quinta De-
'pendjentes, Reblandecirtiiento cerebral; Jo-
sé Insua, 42 años , España, L a Benéfica. T u -
berculosis •,pulmonar; Luz Cueto, 80 años . 
Habana, Zequeira 25. Tuberculosis pulmonar 
R E A M E N : 
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COMPRA D E A R R E O S . - S e c r e t a r í a de 
Obras Públ icas .—Jefatura de la Ciudad de 
la Habana.—Lic i tac ión para el suministro á, 
la Jefatura de Obras Públ i cas de la Ciudad 
de la Habana, de Arreos de varias clases.— 
Habana, 11 de Junio de 1906.—Hasta las dos 
de la tarde del día 21 de Junio de 1906 se 
recibirán en la Dirección General de Obras 
Públ icas , Arsenal de la Habana proposicio-
nes en pliego cerrado para eí suministro á 
la Jefatura de O^ras P ú b l i c a s de la Ciudad 
de la Habana, de Arreos de varias clases.— 
L a s proposiciones serán abiertas y l e ídas 
públ i camente á la hora y fecha menciona-
das, ante la Junta de la Subasta que se 
compondrá, del Ingeniero Jefe de la ciudad 
como Presidente, del Letrado Consultor del 
Departamento de Obr^s Públ i cas y de un 
empleado que des ignará dicho Ingeniero 
Jefe que fung irá como Secretario.—Concu-
rrirá también al acto un Notario que dará 
fé de todo lo que ocurra.—r-En la Jefatura 
de Ua Ciudad de la Habana se faci l i tarán, á 
los que lo soliciten, los Pliegos de Condi-
ciones, ModeloSien blanco de Propos ic ión y 
cuantos informes fueren necesarios.—Anto-
nio F e r n á n d e z de ¡Rastro, Ingeniero Jefe de 
la Ciudad. C 1286 alt. 6-11 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
S E G U N D A L I C I T A C I O N para la construc-
ción de 3072.65 metros lineales de l a Carre-
tera de Cienfuegos á Manicaragua en los 
k i lómetros 8, 9, 10 y 11 del tramo de Guaos 
á Cumanayagua;' el puente Lagunil las y los 
de Guanábana y Amarillo en la pro longac ión 
de la misma carretera.—Jefatura del Dis-
trito de Santa Clara.—Santa Clara 5 de J u -
nio de 1906.—Hasta las dos de la tarde ("| 1 
día 15 de Junio de 1906 se recibirán en esta 
Oficina, calle de Independencia número 63, 
Santa Clara, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcc ión de 30 72.65 me-
tros llneates de la Carretera de Cienfuegos 
á Manicaragua en los k i l ó m e t r o s 8, 9, 10 y 
11 del tramo de Guaos á Cumanayagua; el 
puente Lagunil las y los de Guanábana y 
Amarillo, estos dos ú l t imos , en la prolon-
gac ión de la misma carretera.—Las propo-
siciones serán abiertas y le ídas púb l i camen-
te á la hora y fecha mencionadas.—En esta 
Oficina y en la Direcc ión General, Habana, 
se fac i l i tarán al que lo solicite los Pliegos 
de Condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos informes fueren necesarios.—J. A g r a -
monte.—Ingeniero Jefe. 
C, 1275 A l t 6,8. 
SUMINISTRO D E 32,000 P I E S D E CON-
T E N D E P I E D R A A Z U L Y 25 J U E G O S D E 
R E V U E L T A S COMPLETOS.—Secretaría de 
Obras Públ i cas .—Direcc ión General.—Ha-
bana 13 de Junio de 1906.—Se hace saber 
á los que Intentaban ser postores para el 
suministro de 32,000 piés da c e n t é n de pie-
dra azul y 25 juegos de revueltas completos 
cuya subasta había de tener lugar el 14 de 
Junio de 1906, que la misma se transfiere 
para el día 25 de este mes, á las dos de la 
tarde, y que se admit irán también proposi-
ciones para igual cantidad de centén de 
granito, su je tándose á las mismas especifi-
caciones E n los contenes do piedra azul se 
admi t i rán proposiciones con juntas de tope 
hechas y sin ellas, los de granito han de 
tener hechas las juntas de á tope.—D, Lom-
billo Clark, Director General. 
C 1293 alt. 6-13 
SUMINISTRO DE CARBON DE PIEDRA-
—Secretaría de Obras Públicas. — Dirección 
General.—Subasta para el suministro de 1,000 
toneladas de carbón de piedra. — Habana, 31 
de Mayo de 1906.—Hasta las dos de la tarde 
del dia 15 de Junio de 1906, se recibirán en la 
Dirección General de Obras Públicas, Arsenal 
de la Habana, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro de 1,000 toneladas de 
carbón de piedra.—Las proposiciones serán 
abiertas y leidas públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas, ante la Junta de Subasta 
que estará compuesta por el Director General 
como Presidente, y como Vocales el Ingeniero 
Jefe del Servicio de Paros, el Letrado Consul-
tor del Departamento de Obras Públicas y de 
un empleado designado por la Dirección Ge-
neral «me fungirá como Secretario. Concurri-
rá taiaoién al acto un Notario que dará fe de 
todo lo ocurrido. E l Director General podrá 
adjudicar provisionalmente la subasta, siendo 
aprobada en definitiva por el Secretario de 
Obras Públicas. En la Oficina del Servicio de 
Paros, Arsenal de la Habana, se facilitarán á 
los que lo soliciten los pliegos de condiciones, 
modelos en blanco y cuantos informes sean 
necesarios.—D. Lombillo Clark, Director Ge-
neral. C 1127 al 6-1 
LICITACION PARA COMPRA DE PORRA-
JE.—Secretaría de Obras Públicas.—Dirección 
Gener%l.—Habana, 19 de Mayo de 1906.—Hasta 
las dos de la tarde del día 18 de Junio de 1906, 
se recibirán en la Dirección General de Obras 
Públicas, Arsenal deila Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de fo-
rrage destinado al ganado de la Jefatura de la 
ciudad y de la Jefatura del Distrito de la Ha-
bana. Las proposiciones serán abiertas y lei • 
das públicamente á la hora y fecha menciona-
oas, ante la Junta de la subasta que estará 
compuesta por el Director General como Pre-
sidente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe de 
la Oficina en que se haya redactado el Pliego 
de Condiciones, el Letrado Consultor del De-
partamento de Obras Púnlicas y de un em-
pleado designado por la Dirección General, 
que fungirá como Secretario.—Concurrirá tam-
bién al acto un Notario que dará íe de todo lo 
que oenrra.—El Director General podrá adju-
dicar provisionalmente la subasta, siendo 
aprobada en definitiva por el Secretario de 
Obras Públicas.—En esta Oficina se facilitarán 
á los que lo soliciten los Pliegos de Condicio-
nes, modelo en blanco y cuantos informes 
sean necesarios.—D. Lombillo Clark, Lirec-
tor General, c 1054 alt 6-19 
F R A N C E S E I N G L E S 
Lecciones particulares, en su casa y á 
domicilio, por el profesor Depasse, Lampa-
r i l la 42, Habana, quien se compromete á en-
señar estos idiomas en tres meses. Enseñan-
za por correspondencia á dos pesos al mes. 
8382 10-10 
. I N G L E S Y F R A N C E S . 
Profesor competente, se ofrece para enseñar 
estos idiomas. Consulado n. 75. 
8208 8-7 
A c a d e m i a p r á c t i c a d e i n g l é s 
Mr. Greco por su larga experiencia en la 
enseñanza de'INGLES y ESPANOi-, halle-
gado á poseer el gran sistema cié enseñar la 
verdadera pronunciación, construcción y tra-
ducción del inglés de los Estados Unidos en 
muy corto tiempo. Lecciones en su casa ó .4 
domicilio. Se facilitan prospectos en Prado 28 
8113 8-6 
G o l e p " i g i M l E , " f 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior. 
Comercio, idiomas y preparación al Magiste-
rio, calle de Acosta u. 20, entre Cuba y Sau 
Ignacio. Clases durante todo el verano. 
7774 26-31M 
A c a d e m i a F . H e r r e r a . 
Consulado 84.—Taquigrafía, mecanografía, 
idiomas, traducciones, teneduría de libros' 
aritmética mercantil, instrucción elemental y 
superior. 7130 26-1 üMy 
P a r a d a r c i a s e s d e l í y 3 í B n s e ü a u z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. G. en 
Obispo 80, tieada derooas El Correo do Pa-
ris. er20 Oo 
C L A S E D E P I A N O 
. Dna buena profesora se ofrece para, dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
T A R J E T A S D E V I S I T A 
para señoras , señori tas , caballeros y niños. 
Modelos de ú l t ima moda. Acaban de reci-
birse en Obispo 86. Librería. 
8603 4-U 
O J O C O L E C C I O N I S T A S 
se v e n d e u n a b o n i t a c o l e c c i ó n de sel los. 
CAMPANAPvIO 64. 
8513 i - i3_ 
TODO el que quiera disfrutar de ima waittd 
completa, debe tomar en las comidas VINO 
D E M O J A , marca L a Itioja del Hoyo.—De-
p ó s i t o en la Habana, Amargura 61. 
8499 8-12 
P l u m a f u e n t e . — N u e v a i n v e n c i ó n 
Se llena sola; no gotea; escribe con toda 
clase de plumas y se le pueden cambiar é s -
tas todas las veces que se quiera. Vale tf.qa 
pesetas y se env ía á cualquier punto de la 
Is la , á todo el que mande 40 cts. en giro 
postal á M. Ricoy, Obispo 86, l ibrería. 
8367 l l l 0 _ 
B A U T I Z O S 
Acaban de recibirse muy bonitas tarjetas 
de bautizo, modelos nuevos, muy baratos.— 
Obispo 86, l ibrería. 8368 4-10 
P O R XJN P E S O : comida criolla pai:e tres 
personas, cuatro platos al almuerzo y c ü i l ' o , 
á, la comida, con huevos fritos, sobre el 
arroz, por la mañana; minutas de puerco 
Sobre el arroz y pescado frito, sobre la en-
salada por la tarde. Puntualidad en las 
horas.—52, C A M P A N A R I O 52. 
8557 4-13 
M e r c e d e s C i o r d i a d e S o k l e v i l l a 
PEINADOEA VIZCAINA 
Su gabinete-salón en Monis errata 123. Reci-
be encargos para peinar á domicilio. Espe-
cialidad en peinados de novia. 
8135 26-6 Jn 
P o r graduar l a vista. 
P o r u n c e n t é n l e f a c i l i t a m o s 
u n l e n t e 6 e s p e j u e l o d e o r o r e i l e -
ñ o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l d e p r i -
m e r a . 
L a casa de Optica m e j o r s u r -
E l ' a I . M E N D A R E S , O b i M 
C 1232 1-jn. 
A L I V I A E N S E G U I D A 
1 A H O G O 
O P R E S I O N 
EMFISEHA -
PULMONAR 
CURA Mtl TIENE COflSTfiHCn 
ímoCliEafe SAMA Be venta fi-
í»o»Tir ! li.naD",**lri1 «5 Mprnunla el »anii-
PjHS í ISi «««-CraiKl*1 int «nir carta Onminen 
• en nno it Iss diarios <!c esta fapit ' 
. « 9 n 
¿ F o r t a l e c e l o s n e r v i o s , d a n u e v a v i d a cz l o s m ú s c u l o s 
Q d e s p e j a e l c e r e b r o , 
o h a y n a d a q u e ¡ e i g u a l e , , eS m e j o r q y e s e c o n o c e . 
B N B E N S E F B * 8 ' 
Na 
c 12S7 12 Jn 
El mejor surtido de SOMBREROS para la 
estación de verano lo tiene la casa de* modas 
I b a P a r i s i é n 
lo mas elegante, lo mas CHIC se encuentra en 
esta casa. 
0 0 3 0 ^ . ^ 3 5 O Í S t ® l ^ l l ' ^ 2 3 -
e n t r e A c o s t a y «Tesús M a r í a 
J P i l a r A l v a r e s de A l o n s o 
8194 8-7 
CARNEADO—Calle Paseo, Vedádo—20 baños 
1.50 plata.—30 reservados $4.—Hay horas re-
servadas pudiendo ir varias personas por me-
ses 3 plata. 7655 26-29 M 
DomiMo A. Porez 
A m i s t a d 6 5 , e n t r e S a n J o s é y S a n 
K a f a e l , - T e l é f o n o 1 3 0 2 
Esta Marmolería, única en la Habana que 
remite las mercancías al campo libres de flete 
y envases, es una especialidad en los trabajos 
de panteones, monumentos, bóvedas, cajas 
para restos y todo lo concerniente al giro pa-
ra establecimientos, mueblerías y casas par-
ticulares, todo á precios sumamente reduci-
dos. Se remiten precios -por correo. Se hacen 
lapidas desde p.50 á §21.20. Para figuras de 
gusto 
SÍOO S-5 
G A B I N E T E S N I Ñ O N 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damas especialidad en colores castaños y r u -
bios. Tratamiento infalible para la conser-
vación del . cutis. San José n. 29 altos, esqui-
na á San N'^olás. 8163 8-6 
P e l u q u e r o F r a n c é s 
MONSIEÜR ADRIAN REDDE, ex-empleado 
de ía casa Doria, se ofrece á las familias para 
hacer todos los trabajos en su giro. 
Tintaras, peinados y corte de cabellos á los 
niños. Ondulación Marcel. Trabaja á domici-
lio. Teléfono S097. Correo Lamparilla 74. 
7937 • 26-2 Ju 
Heniiiiiio Izquierdo, • 
T A P I C E R O . 
A precios muy económicos y garantizados se 
tapizan sillerías, se cortan y colocan cortina-
jes, lo mismo de balcón que de vestir camas, 
perfección en fundas para muebles y pianos. 
Amargura 41. Telf. 313. 7713 26-30M 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-fayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, pauesoues y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y prooados con el aparato para mayo-
garantía, instalación de timbre? eléctricas. 
Cuadro-? indicadores, tubos a.cu3ticos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda cíate de ap irat-? del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
7-ii0 26 7 M 
C O M E J É N 
Se extirpa por completo. Se garantiza. In-
forman Bernaza 10 y Muralla 89, telefono 3,034 
—García, 7409 26-24 M 
L A L E Y 
P í L o o n a s C h s g r e s 
L» Ley p.-otejs la Msrca «le tas 
••£¡'.¡"25 Fsvioras Chaires par 
SÁRíiA y castiga á los falsificado-
res. Las P t L O O R A S C H A -
C H E S protsjen á Vd. y le curan 
•i paludismo y toda ctass de 
calenturâ . 
DK06UEÍ1I* SARM. KASANft 
A X t l ü I I E B E S 
Se alquilan los altos independientes de la 
éfaa número b2 esquina, á. J . Informan en 
Compostela 71, de 12 y media á 1 y media 
y en los mismos de. 4 á 5. 
8G14 4.14 
EiíU ÍK.V í O B S T R U I D A , S E Al.CUHL,.! 1,4 
cúmqda é h ig i én ica casa número 3G0 A, de íá 
calzaéq, de Jesús del Monte, compuesta do 
portal, sala, saicta, 6 habitaciones, dos ba-
ños, dos inodoros, pisos de mosáicos y zó -
calos fie azulejbd, en 14 centenes.' 
SG10 6-14 
E n c u r í t r » c e s i t m i e s 
Se alquila ¡a casa do moderna construc-
ción, Florida núm. 85.—La llave al lado. 
Ku dueño Virtudes 13, altos. 
M%% ' 4-14 
S E A L Q U I L A 
istria 38, con sala, comedor, 4 
buen servicio sanitario y pró-
e de los tranvías . Informan en 
n, de 12 á 2. 8595 4 - l i 
A R E S 
arrienda una cantina ñiüy buena, por 
oderse atender. Informan en el mismo 
no, José D. Yuste. 
:9 4-14 
lina familia de gu; 
Bernaza 16. Se ve 
.8608 
gada á la calle 
s especial para 
erosa. Informes, 
le Ja tarde. 
8-14 
A M A R G U R A 72, A L T O S 
a l q u i l a u n a 
mci as . 
4-14 
Slü A I j Q U I L A ¡si t-HKíi iieiiUad 12, ncHbitdn 
de reedificar. E s t á sin estrenar, tiene dos 
pisos independientes con coinodidades, las 
necesarias para dos reducidas familias, y 
el alto especialmente es, ideal.—Informan 
en Manrique lü. , 
S 6 1 8 • l - l l 
una, espaciosa habi tac ión interior, á señoras 
solas, ó para guardar muebles.—Prado 64. 
8016 4-14 
E N E L V E D A D O 
Se alquilan 2 departamentos altos con 4 
y 5 habitaciones cada uno. Informan, café 
" L a Luna," 7a y Paseo. 
A L T O S D E S A N T A L U C í T i 
en Marianao, frente al paradero del ferro-
carr i l y á dos puertas del e léctr ico. L a llave 
en los bajos, E l dueño Merced 48. 
8606 . 8-14 
S E A L Q U I L A " 
una casa de esquina acabada de fabricar, 
con sala, saleta, tres cuartos y magníf ico 
bño ¡todos los pisos de mosá ico y cons-
trucción elegante; calle de Omoa esquina á 
Príncipe , precio 8 centenes; otra al lado con 
las mismas comodidades en'7 centenes. Otra 
en San a l i m ó n esq. á Pr ínc ipe muy elegante 
en 8 centenes; otra al lado con las mismas 
comodidades, 7 centenes. Informan en San 
Rafael 22. 8538 4-13 
S E A I j Q . U U j A una esquina con 4 puertas 
propia para café ó fonda; tiene lavamanos 
de mármol un gran f o g ó n y dos fregaderos, 
tiene vid?, propia. F i g u r a s 21, á una cuadra 
de Monte. Informan por Manrique. 
8588 4-13 
S E A I j Q , U I I í A un gran solar de mamposte-
ría con dos puertas grandes que pueden en-
trar cualquier carruaje, propio para alma-
cén ó automóvi l e s . F iguras 21, á una cuadra 
de Monte. Informan por Manrique. 
8587 4-13 
S E A L Q U I L A 
E n la calle de Amistad 136, un espacioso 
departamento propio para una larga fami-
lia. Informes en la misma. 
8510 ; S-13 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa acabada de edificar de altop 
ybajos .independiente; Refugio núm. 32; la 
llave en la misma, in formarán en Prado 4. 
8517 4-13 
M A K i A N A O 
Se alquila para la temporada la ámpl ia y 
bien situada casa quinta Samá 44, amuebla-
da, pisos finos, lámpara, cochera y todas las 
comodidades para una familia de posición. 
Informes, San J o s é 48, principal. 
_85S0 4-13 
H e r m o s a s l i a b i t a c i o n c s c o n t o d a 
asistencia se alquilan á precios moderados. 
Punto céntr ico , rodeado de t r a n v í a s ; entra-
da á todas horas. Se admiten abonados para 
las comidas.—San Miguel 56, entre Galiano 
y Aguila,. 8577 4-13 
E n e l V e d a d o 
Se alquila en lo mejor de la loma, muy 
cerca del tranvía . Calle de E , entre 23 y 25, 
una casa de azotea, acabada de construir, 
con sala, comedor, cuatro cuartos, dos ino-
doros y cuarto de baño. 
L a llave en la bodega calle 23 esq. á E , 
informes en San Ignacio 40. 8547 8-31 
E X D R A G O N E S SS, se a lquünn los her-
mosos altos compuestos de sala, saleta, cua-
tro cúártos , cocina y servicio completo de 
baño é inodoros; son muy frescos, con ven-
tanas á la brisa; propios para familia de 
gusto. E n el 90, informarán. 
8550 ' 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los modernos y espaciosos altos de Compos-
tela 141, frente a l colegio de Belén, en los 
bajos informarán. 8549 S-13 
V E D A D O 
Se alquila l a hermosa casa, calle 11 entre 
J y K , en doce centenes, y el chalet de Lí-
nea esquina á Baños, (frente á Vi l la-Gloria) 
en 10. Informes en B 49, entre 15 y 17. 
__8 4 71L_ 4-13__ 
S E AL.Q.IJII/A1V en 27 de Noviembre 48, 
Regla, hermosos departamentos de dos ha-
bitaciones ,con ducha y agua de Vento en 
$5.50 cts. oro mensual. Impondrá en la P l a -
za del Mercado del mismo, Juan Díaz. 
8483 4-12 
S E A . I j Q , I Í I L A la casa Samái 45, Mariana»; 
compuesta de portal, sala, comedor, 14 ha-
bitaciones, patio, traspatio, jardín, baño, 
etc., etc. Impondrán Sol 79 ,de 12 á 1 y de 
5 á 6. 8482 4-12 
NEPTÜJíO 125 
Se alquilan los bajos; tienen sala, saleta,-
5 cuartos, baño, dos inodoros, pisos finos y 
sanidad. Informan Amistad 78, L a llave en 
la bodega de enfrente. 
8486 4-12 
S E A L Q U I L A 
un departamento para oficina 6 gabinete y 
también habitaciones altas y bajas á hom-
bres solos. Agui la 115. 
8488 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Animas 129, propios para re-
gular familia. Informan en los altos. 
8462 4-12 
S E A L O U 1 L 4 
Un departamento alto, muy fresco, propio 
para un matrimonio sin hijos, en la calzada 
del Monte- núm. 352, esquina á Fernandina. 
Precio !ii21-20 eu oro mensual. 
8464 4-12 
S E ALQ,iriLAW 
Los espaciosos y ventilados altos de la 
casa Neptuno y Hospital, propios para nu-
merosa familia. Alquiler, 10 centenes men-
suales. L a llave é informes en " L a Central", 
ferretería, Aramburu 8 y 10. 
8470 _15-A2 
B N ú m . 4, V E D A D O 
E s t a hermosa casa se alquila en 14 cen-
tenes ,es capaz para dos familias, pues tie-
ne sala, comedor, saleta de- comer y ocho 
habitaciones con todo el servicio sanitario 
moderno. L a llave en la calle 5a esquina á 
B. Informan en la calle de San Rafael nú-
mero 135.:, SITJ 4-12 
fíN O ' K I í I L L y I í T 
Se alquilan los espaciosos altos, cerca de 
los parques. In formarán en los bajos 
8509 8-12 
V E D A D O 
Se alquila una casa con todas las comodi-
dades, en la calle 7 (Calaada) entre 2 v i. 
L a llave, Línea esquina á 2, bodega " I n -
forman en Concordia 61. de S á 12 por la 
m a ñ a n a y de 5 á 9 por la noche. 
_8508 . 4.12 
Los legrff linos y raturnles vinos de KIO.7 4 
marca registrada " L a Rioja del Hoyo," so-
lo se expenden en botellas y medias alam-
bradas; y para evitar falsificaciones, no so 
despachan en cuartos ni garrafones.—De-
póaito. Amargura 61. ^8500 4^12 
S E A L Q U I L A . — F r e n t e al Parque P;5ls:;iJto 
la casa quinta. Palatino núm. 7, propia para 
una industria, en la misma informan. Su 
dueña, San l lafel 70, ̂ Teléfono 1609. 
__8454 •4-12 
E1V CASA D E M O R A L I D A D S E ALQX'ILAIV-
dos liabitaciones para matrimonio sin niños, 
6 señoras solas; hay ducha y baño. E n la 
misma informarán. E c o n o m í a 4. No se ad-
miten _muchachüs, 8442 S-12 
CiMMíESTO L Í s I i T y T E f f i J ü S O " 
Puede hacerse escribiendo muy formal-
mente al señor R O B L E S , Apartado de Co-
rreos de la Habana, número 1014. 
Si se manda sello coniesta á todo el mun-
do. Mucha moralidad y reserva impenetra-
ble. Hay proposiciones magní f icas para ve-
rificar positivo matrimonio. 
8468 • 8-12 
S E ALQ,X'XLAiV los frescos 
altos de Neptuno 96 esa. á lt s  iNept   esq. 
compuestos de sala, comedor 
tos, ga l er ía de persianas, 
inodoros, z a g u á n con entrad 
campanario 
. cuatro cuar' 
cocina, baño 2 
n independiente 
4-12 ' 
P A E A O F I C I N A S ' ~ 
Se alquilan los hermosos y ventil-irw •. 
tos de la casa OBISPO nüm. 89.—En f.08 al-
ma informarán. 
8380 
A L A S P E R S O N A S D E GUSTO 
Se alquilan árnplias y bonitas habitaría 
nes frescas y bien ventiladas,con balcón 
las calles de Reina y Rayo; pasan tod?s W 
comunicaciones por la puerta; á hombrp 
solos y matrimonios sin niños; se dan \ 
man referencias en 
Rayo, altos. También ( 
un armatoste y mostra 
tos de frutas'. • 8371 
49, entrada -cor 
1 misma, se herida 





V E D A D O - • 
por 3 meses desde 17 de Junia 
y fresca casa calle de los B e h 
á 5a., completamente amuebla-
o. Tiene sala, antesala, 9 habi-
tn comedor, cochera y caballeril 
m en la misma, ó en la Línea 
ato al paradero de Lourdes. 
4-10 
I N D U S T R I A 72 
Por un peso d: 
ción y comida cor 
lan también habi: 
8378 
> plata ,tienen haMun 
nerado trato. Se alqui, 
mes, sin servicio. 
4-10 
altos y 1 
ne toe 
Amarg 
S e a l q u i l a n dos h e r m o s a s habitaciones 
con balcón á la calle, entapizadas, cielo ra-í 
so, mosá icos , baño, c íe . No hay inquilinos, 
K s en casa cíe familia y si se desea se fa-* 
Ml'ta comida y asistencia. Reina 5. (altos)i 
•838o 4-10 
G E R V A S I O 47 
Casi esquina á Neptuno. Se alquilan loa 
de esta hermosa casa que íeu-v 
,s comodidades. Informa,ii ea 
i. 8 357 8-16..'1. 
SAN L A Z A R O 151 
P r ó x i m o s á desocuparse, se alquilan eŝ  
tos hermosos bajos, con toda clase de comen 
didades, y muy frescos, S habitaciones, sala, 
comedor, baño y dos indoros. Informan Pra^ 
do 123 ,altos. S3G3 8-10 
S E A L Q U I L A I V 
los altos de Manrique 131, en 24 centenes, 
muy frescos y con comodidades para una nu-
merosa familia. L a llave en los bajos, lu í 
forman Muralla 99, farmacia San Julián. -
8009 4-10 
e : n " e l v e d a d o 
Se alquila una esoaciosa casa amueblada 
ó sin muebles. Callé IT. entre 10 y 12. In-
formaran. Himely, Cuba 7G. ó en el Vedado^ 
calle 8, núm. 19. S301 8-8 
nA 
S E A L Q U I L A N " 
LOS A L T O S D E L A CASA SANTA 
núm. 3, pueden verse á todas horas.—lirfer* 
man en Cuba 93, altos. 8263 8-8 ^ 
s e T a l q ü i l a 
L A CASA ACOSTA 8 2 E S Q U I N A A CURA-, 
zao, de alto y bajo con entradas indepen-
dientes, recién reedificada, con todos los 
adelantos modernos. Se alquila toda ó cada 
una de las viviendas separadamente. Puede 
verse á t o d a s horas. Informan en Cuba 93, 
altos. S2 62 8-8 
S E A L Q U I L A N 
Lo's hermosos y grandes entresuelos d9 
la calle de Lampari l la 21. E n la raistna ini 
forman. 8247 .̂8_:.8__ 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS T VBNTIx 
lados bajos de Corrales 138, la llave en la 
bodega. Informan en Suárez 7, á todaa 
horas. 8277 ^ 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa, Salud 29. Eeunen todas laí 
comodidades; en Salud 77, informan. 
8160 8-7 
B E A L Q U I L A N 
los altos de Sol núm. 6S en 24 centenes, muy 
frescos y con comodidades para una numero-
sa familia, independientes de ios bajos, nonas 
informan. SISIj *L'.Z_—— 
V e d a d o — S e a l q u i l a n j u n t a s ó s e p a r a -
das dos grandes y frescas habitaciones_amue-
biadas en casa do una íamilia,'con baño,.luz, 
gaŝ  Eer vieio de criados' y-comidas esmeradas. 
Precios especiales para ei verano. Iníoimiia 
Cálzadá D2, entre A y Paseo. 8221 ^ z L ^ 
S E A L Q U I L A . ¿ . ¿ h 
la hermosa y fresca casa Cuba 122, acabada 
de pintar y reparar y capaz para una u^9 - ' 
rosa familia. Intbrman eñ la misma de 1 a 4. 
S22G 8 l L — — 
S o a l q u i l a l a e s p a c i o s a y c ó m o d a c a s a 
5? número 6 7, con portal, sala, S cuartos, piso» 
de mármol y moKaico, salón de comer, caart» 
de baño v ducha, dos inddoros, coema 
tios. Informaran en Cárdenas 82 ó en ODi»pu| 
número i33, enmiseria, la llave en 5.1 y A-v do 
dega. S031 
EN EL MEJOR PUNTO 
propio para Legación, oficina ó cosa ^ ^ ^ t 
alquilo un magnifico piso alto en >-A CAL'!-P-
ü'ileilly y esquina. B. 11. Obrapía 37, en.re 
— 8 0 9 5 í>-6___—. suelos, de 9 á 4. 
S E A L Q U I L A 
una preciosa casa de esquina m o d e / ° a ' " l ^ n . 
lecón. Avenida del Golfo esquina á Oaaip»"^ 
rio. S134 J ± -
E n S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o 
se alquila la hermosa casa, antigua resttenffl 
de los Condes de Casa Sayona; la llave ai -
do la tiene José Suárez, para su precio an-
cón'1 de 1 á 3. 3157 -
o . 
se alquilan los altos ('e 
Informan al lado, bod< 
Ignacio 7fl 
U 8-6 
Se arriendan de 4( 
rra sobra».té de ia 
de Arencíbia, que e: 
riero de Alvarcz, eu 
ñas y Jó caro, ft. ra?: ó 
caballería Á\ año ya sean d 
ñas. El terreno es propi 
ne aguadas férti les, Dur 
número 2-i, alfós, de onc; 
• d059 
ut i le r ías detie-
" i 171 n o- > 1 n a G rand* 
1 Vl '^.Wdel o»1*' dos jc^. ias , 3QM 
L cenuM.! de Oard£ 
Zuluet» 
E n l i e i n a 1 4 se a l q u i l a n ^ 
aabhacjojR's coa mueblo.-! ó sin ® l - ' 0 . 3 ° " j ^ 8 
j. la f-.-.de. - o ü muy frescas, con todo; ^..ntefl 
mirada a vodas horas; se desea ss pr .jfl . en 
persona 
Mítrj í Í ! 




isa U q u i l a l a l i e r i a o s a ^ 
n,eai x í o , ooua u« azotea, acabada de c o - ^ 
i  piso; de mármoles, agua de \ enu»-; c(r 
^lo sanitario, lo pasa el eléctrico P<w ^ 





isav por la hermosa y ve 
guia:- uCimero 101, conocida 
^ González Alvarezl 10n é s t í M 
1 entran establee idas ia le^Av 
a til.' 
pov 








DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—.Tnnio 14 de 1906. 
M i M t o Se la tisis 
Por su acción directa sobre el estóma-
tro la Emulsión de Angier hace perfecta 
la digestión y asimilación del alimento 
v así naturalmente restablece la salud 
v la fuerza, suministrando al siste-
ma nueva carne y material para re-
fuerzo del cuerpo para resistir enfer-
medades, cura la tos, y sana y forta-
lece los pulmones. 
El banquete á Conté.—Celébrase es-
ta noche en el restaurant de Palatino 
¿e Sanidad con que el Departamento 
¿e Sanidad obsequia á nuestro queri-
do amigo y compañero don Rafael 
Conté, redactor de La Discusión, que 
tan brillante campaña ha librado des-
de la prensa de Nueva York en defen-
sa de ese organismo. 
lilEstá señalado para las ocho y de 
podo definitivo. 
m No se suspende más. 
iiÉLos organizadores del banquete re-
'comiendan á los concurrentes la ma 
yor sencillez en el traje. 
P^Suprimida toda etiqueta. 
. .Andandito.— 
Y la lluvia impertinente 
llevar no quiere el calor!... 
¡Y se vi ve!. . . Es un error 
': decir que vive la gente! 
Dígale usted á cualquiera 
I qui1 va por la calle ufano, 
Wy- que no ha llegado el verano 
y estamos en primavera.... 
Contra el calor no hay tu tía, 
el remedio conocido 
I es el comprar un vestido 
¡claro! en "La Filosofía". 
,En Albisu.— A beneficio de don Jo-
sé Fernández, Contador de la Empre-
sa de Albisu, es la función de la noche 
en el popular coliseo, 
i Se pondrá en escena Los Madgyares 
la hermosa zaznela en cuatro actos, le-
tra de Olona y música de Gaztambide. 
: Toman parteprincipal en su desempe 
-fio la señora Calvo, el tenor Figuerola 
y el barítono Hervás. 
En el intermedio del segundo al ter-
Wa: acto cantará la señorita Rovira, 
^acompañada al piano por el señor Ro-
peu, la preciosa cántiga gallega Unha 
roite.n'a eirá do trigo,del maestro 
Chañé y nuestro querido é ilustrado 
compañero de redacción el señor 
Curros Enrlquez. 
• Función corrida. 
pDeseamos al beneficiado el éxito más 
satisfactorio y más completo. 
Í | ¿Ya tú ves?— 
Podrás no tener dinero 
y aParentar gran bambolla 
podrás vestir con descuido, 
podrás reñir con tu novia 
y reconciliarte luego, 
podrás hacer muchas cosas; 
im nías no pasarte sin muebles 
de la Casa de Borbolla!.. . . 
..Para esta noche.—Además del es-
pectáculo de los teatros, y entre éstos 
el Nacional, Payret y Actualidades, 
con sus notables exhibiciones cinema-
tográficas, tenemos para la noche mu-
chas diversiones. 
Una de ellas es Palatino. 
Es día de moda y habrá, como de 
costumbre, grandes fuegos artificiales. 
Continúa en los terrenos de Cárlos 
I I I el Festival de los Bomberos. 
Y dos retretas. 
La del Malecón por la Banda Muni-
eiftal y la de la Plaza de Armas por 
la Banda de-Artillería." 
A escoger! 
. . Teatro Martí.—De dos partes se 
compone la función de esta noche en 
el teatro Martí. 
Va primero La función en media lu-
na 6 El 20 de Mayo y después la obrita 
Grarrafón. 
_ Habrá, como siempre, un entreacto 
cinematográfico. 
, Programa inmejorable. 
Retreta.— Programa de las piezas 
que ejecutará la banda de Artillería 
en la retreta de esta noche de ocho á 
diez en la Plaza de Armas: 
1 Marcha Militar Capitán Ault-
man, Marin Varona. 
2 Overtura Athalia, Mendelsshon. 
Mercedes polka obligada á flau-
Roig. 
Selección de la ópera Aida, Ver-
Sevillana, Scena Española, El-









7 Danzón Florodora, Raymond 
Rey. 
8 Two Step Soko, Arnold. 
José Marin Varona 
Jefe de la Banda 
La nota final.— 
—¿Qué tal, amigo Gedeón? ¿Le 
gusta á usted el campo? ¿Está usted 
bien aquí? 
—No me hable usted, estoy aburri-
dísimo. Cada día unos nuevos alrede-
dores que visitar. Yo quisiera vivir en 
un sitio que no tuviera alrededores. 
B Ü E M O C A S I O N 
El que posea algún tomo de la co-
lección del Diario de la Marina y quie-
ra deshacerse de él á buen precio, se le 
presenta ahora una buena ocasión, 
pues se ha comisionado á la Dirección 
de este periódico para adquirirlos. 
Diricirse á la Dirección del Diario. 
DIA 14 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
El Circular está en las Ursulinas. 
Ssmun. Corpus Christi. Santos Ba-
silio Magno, doctor; Elíseo, profeta; 
Marciano y Metodio, confesores; san-
ta Digna, virgen y mártir. 
Ssmunm. Corpus Christi. Esta festi-
vidad que conserva su nombre latino 
es una de las mayores solemnidades de 
la Iglesia católica; y se celebra en me-
moria de la institución del augustísi-
mo sacramento de la Eucaristía por 
nuestro Señor Jesucristo, la noche de 
la cena, cuando dijo á sus apóstoles 
dándoles el pan que había bendecido: 
Tomad y comed: este es mi cuerpo. El 
papa Urbano IV estableció la fiesta 
de Corpus el año de 1263, á fin de con-
memorar con toda pompa la institu-
ción de la Sagrada Eucaristía, pues 
en su propio día que es el Jueves San-
to, no puede celebrarse como es debido 
á causa de estar la Iglesia empleada 
en llorar la pasión del Salvador. Nin-
guna fiesta en el año se celebra con 
tanta pompa y solemnidad como la de 
este día; ninguna tampoco hay en que 
la fe y la piedad de los cristianos deba 
sobresalir más; es el triunfo de Jesu-
cristo, el triunfo de la religión y el de 
la Iglesia. El Santísimo Sacramento 
clel altar, es un manantial hecundo de 
los dones del cielo, la prenda y un an-
ticipado gusto de la felicidad de los 
bienaventurados y el más ilustre tes-
timonio del amor de Jesucristo. Entre-
mos en el espíritu de la Iglesia, y no 
olvidemos nada para agradecer este 
amor. Comulguemos hoy con nuevo 
fervor en acción de gracia por la ins-
titución de este adorable misterio y 
por un tan insigne beneficio. 
Fiestas el viernes 
Corte de María.—Día 14.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Consolación en San Agustín 
Misas solemnes.—En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
C O M U N I O N R E P A R A D O R A 
Deseando revistan especial grandiosidad 
los cultos dedicados al Sagrado Corazón de 
J e s ú s se suplica á todas las asociadas l a 
asistencia á la novena y ft, los otros e jerci -
cios, que le ofrecerá, en el mes de Junio el 
Apostolado: 
Todos los d í a s del mes á las 7 y media, se 
h a r á el ejercicio y m e d i t a c i ó n correspon-
diente al d ía , s i g u i é n d o s e la misa ante la 
imí ígen del Sagrado Corazón . 
E l 22 fiesta del sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
á las 7 a. m. se t e n d r á la c o m u n i ó n general 
y á las 8 y media misa á toda orquesta con 
s e r m ó n que p r e d i c a r á el R. P. Bueno S. J. 
A >as 3 p. m. d e s p u é s de la H o r a Santa, 
t e n d r á luga r la C o n s a g r a c i ó n solemne de 
los n i ñ o s a l C o r a z ó n de J e s ú s é impos ic ión 
de escapularios. 
T e r m i n a r á tan solemne fest ividad á las 
8 p. m. con la p r o c e s i ó n por el claustro del 
Colegio. 
Para prepararse dignamente se t e n d r á una 
novena solemne, que e m p e z a r á el Jueves de 
Corpus, d í a 14 de Junio, á las 7 y media 
c e l e b r á n d o s e á c o n t i n u a c i ó n todos los d í a s 
misa con orquesta. 
Los dais li), 20 y 21 h a b r á s e r m ó n 8 p. m. 
rosarlo y bend ic ión con el S a n t í s i m o . L a 
parte superior de la iglesia s e r á reservada 
para los caballeros. 
A l mismo tiempo le suplico se s i rva r e m i -
t i r por su respectiva Celadora la l imosna 
anual de medio peso plata, designada á l a s 
socias del Apostolado para las fiestas de Ju -
nio, domingos cuartos y viernes primeros 
de mes. 
E l Coro n ú m c o m u l g a r á el d ía 
de Junio. Se desea que ese d í a vengan á 
comulgar con la ins ign ia del Apostolado. 
H o r a de ve la de nuestro Coro, el d í a de 
l a fiesta (un cuarto ó media hora) 
C 1297 8-14 
ARCHICOFRADIA 
S l W W i E M U C m i L 
E n Jun ta General de Elecciones celebra-
da ayer, han sido elegidos para ocupar los 
cargos en este bienio los s e ñ o r e s siguientes: 
Para Rector, D. Lu i s V. Corrales. 
, Vice Rector, D. Francisco Garrido. 
Mayordomo, D. Juan F e r n á n d e z . 
„ Vice Mayordomo, D. Manuel Pinel la . 
„ Secretario, D. Lu tga rdo de la Torre . 
„ Vice Secretario, D. J o s é Ignacio de 
l a Torre. 
Igua lmente se avisa que el d í a 14 fiesta 
del Corpues Cr i s t i y en su octava e s t a r á el 
S a n t í s i m o de manifiesto desde las 7 de la 
m a ñ a n a á las 5 de la tarde, teniendo, proce-
s ión el d ía 21, á las 5 de la tarde como ú l -
t imo domingo de la Octava. 
Se ruega l a asistencia de los Hermanos y 
fieles para obsequiar a l S a n t í s i m o Sacra-
mento con estos cultos. 
Habana, Junio 11 de 1906. 
E l Rector, Liuls B . Corrales .—El Mayor-
domo, Juan J . Arncdo. 
8473 a l t 3-12 
Gmilla ie las l ú m n 
le J a r í a Beparadora 
C E R R O N U M . 5 5 1 
E l p r ó x i m o jueves .fest ividad del S a n t í s i -
mo Corpus Cr i s t i , h a b r á Misa cantada á las 
9. A las 4 de la tarde, s e r m ó n por el Rdo. 
P. Camarero S. J. D e s p u é s se h a r á la P r o o -
sión, a c o m p a ñ a n d o a l S a n t í s i m o las t ras . 
Asociadas y se t e r m i n a r á con l a Bend ic ión . 
G. 2 T-12 2 M-U 
MUY ILKTPiE iECHICOFRABlA 
e r i g i d a e n l a P a r r o í i u i a 
d e N u e s t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e 
E l p r ó x i m o domingo 17 del corr iente mes, 
c e l e b r a r á esta A r c h i c o f r a d í a l a fest ividad 
anual de Corpus Christ is , á las 8 y media de 
l a m a ñ a n a en la Par roquia de Guadalupe, 
con misa solemne de Min i s t ros y s e r m ó n por 
un d is t inguido orador de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . Se e j e c u t a r á á voces una misa bajo 
la d i r ecc ión de l reputado maestro s e ñ o r L 
Lu i s Gonzá lez Alvarez . Por l a tarde á las 
5 d e s p u é s de las preces de costumbre se 
h a r á la p r o c e s i ó n por las naves del templo 
y reserva de su D. M. que e s t a r á expuesta 
hasta esa hora. A las 7 y media scjl la co-
m u n i ó n general para los hermanos y d e m á s 
personas que lo deseen. . 
Todo lo que se anuncia para la asistencia 
á dichos actos, as í como á l a v e l a c i ó n al 
S a n t í s i m o , durante todo el d ía . 
Se pone asimismo en conocimiento de los 
mismos cofrades y del púb l i co en general 
que hasta el d í a 11 del mes de Septiembre 
de este año , se admiten propuestas para her-
manos de esta A r c h i c o f r a d í a , sin el abono 
de la cuota de Ingreso. 
K l Secretario, lalo. Ambrosio L . Pcrelra. 
8584 4-13 
E l d í a 13 del presente mes de Junio se 
d a r á comienzo en esta Iglesia Par roqu ia l á 
l a solemne novena en honor de su Patrono 
y T i t u l a r el S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de 
Todos los d í a s á l a s cinco de l a tarde ha-
h r á e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , rezo del Santo 
Rosario, novena y p l á c t i c a y escogidos c á n t i -
cos alusivos a l acto. 
i i f l f l t l O . O . Í J E l f f l i i 
El día i comenzará en esta iglesia la novena 
del glorioso San Antonio de Padua con los 
cultos siguientes: 
Por la m a ñ a n a á las ocho habrá misa canta-
da y acto seguido la novena rezada. 
Por la tarde á las siete previo el santo rosa-
rio tendrá lugar el ejercicio de la novena con 
gozos y responsorio cantados. 
A la festividad del Santo le precederá un 
triduo de plát icas , y el dia 13 á las 8}4 de la 
mañarta h<tbrá misa solemne, predicando en 
ella el R. P. Antonio de Recondo. 
Se coronará tan solemne función con la ben-
dic ión de los lirios del Santo. 
Se ruega la asistencia á los numerosos socios 
de la Pia U n i ó n y devotos del milagroso Pa-
duano, 7988 al-4 d8-5 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
fosé TTfaría del !7íío y Osorío, 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su en t i e r ro pa ra el d í a de hoy Jueves, á las cua t ro de l a 
tarde, su v iuda , hermanos, hermanos p o l í t i c o s , deudos y amigos, s u p l i c a n á 
sus amistades encomienden su a l m a á Dios y se s i r v a n c o n c u r r i r á l a casa 
m o r t u o r i a San M i g u e l 126, pa ra de a l l í a c o m p a ñ a r su c a d á v e r a l Cementer io 
de Colon; favor á que les q u e d a r á n agradecidos. 
H a b a n a 14 de J u n i o de 1906. 
Dolores Rojas viuda de del Río—Concepción, Manuela y Francisco Suarez y Osorio—Teresa, 
Clara y Bosario Rojas—Antonio Serrano—Manuel León—Santiago (larmillo—José Alcalde—Miguel 
Süeyras y López—Dr, Guillermo Se..-ano-José Antonio y Vicente Villaverde—Emilio y Manuel León 
—Santiago Rojas-Luis Menóudez—Antonio Valencia—Isidro Ramírez—Eligió Rodriguez—Bernardo, 
José Antonio y Manuel Capó—José Miguel Sueyras y León—Julián Pona—Miguel Sueyras Novó—An-
drés Estevez—Ignacio Fraga—Lucio Quirós—Liborio Valencia—Genaro Senra—Andrés Calonge—Luis 
Aguiar--Valentín, Jacinto, Gonzalo, Fernando y Francisco de la Buelga—Dr. Francisco Solís—Dr. Leo-
poldo Pous. c 1301 1-14 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l m i é r c o l e s 13 e m p e z a r á la novena del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , con Misa cantada 
6. las 8 y media y rezo de la Novena, y el 
22 la gran fiesta, & la misma hora, con ser-
món , por el Teniente Cura, lo que se avisa 
á los fieles para su asistencia, y en pa r t i cu -
lar, k los Hermanos de esta Asociac ión. . 
8420 6 M-12 
oMbs f M í a s . 
LA NUEVA GASA 
L G E C I R A 
E P T U N O 3 1 
Todo nuevo.—Casa nueva, mue-
bles nuevos y m o d e r n o s . — B a ñ o s 
y muchas comodidades.—Cómoda ins-
talación de gas y electricidad. —Her-
mosas y frescas habitaciones, altas y 
bajas á precios nródicos. 
E n t r a d a á todas horas de d í a 
V de noche. c 1279 26-9 Jn 
H O T E L " G A B A N C H O " 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cual i -
dades, y la mejor, estar contiguo á los baños 
I N F O K M E S 
Habana.—Tiburciolbarra y Compañía ,Obra-
pía 17—Landsras. Calle y ü> Oficios 14, 
Manzanil lo—Vázquez y O? 
Matanzas—Santiago Alegría. 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bengochea. 
San Juan y Mart ínez—Aniceto Campa. 
é a u Diego—Antonio Llodrá. 
1149 alt F 
Deseo comprar una casa 
en Oficios entre Acosta y Luz. Informes por 
correo á A. F. Calzada 90, Vedado. 
834 4 8-9 
Se desea coi^fti'ar una casa 
cuyo costo sea. 15,000 aproximadamente. Buen 
barrio y servicio sanitario. Traco directo. Tro-
cadero 14, de 12 á 2, y de 6 á 7. 
8207 8-7 
L l a n e r a s y L a n d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejérci to L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, Decla-
ratorias de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías. Se hacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Oficinas: Oficios 44, frente á la 
Aduana Tefé lono 3089. 
7881 26-) Jn . 
Puede hacerse escribiendo muy f o r m a l -
mente a l s e ñ o r ROBLES, Apar tado de Co-
rreos de la Habana n ú m e r o 1014. M a n d á n -
dole sello contesta á. todo el mundo. Mucha 
moral idad y reserva impenetrable. Hay pro-
posiciones m a g n í f i c a s para verif icar pos i t i -
vo mat r imonio . 
_84 68 S - 1 4 _ 
S E SOI/ICITA. imn buena manejadora, que 
sea formal y c a r i ñ o s a con los n iños . Sueldo 
trece pesos y ropa l impia . Dragones 43.— 
De las 9 de l a m a ñ a n a en adelante. 
8639 4-14 _ 
A G E N C I A P R I M E R A D E A G U I A R , 
es la agencia que mejor servicio tiene á dis-
pos ic ión del púb l i co y todos cuantos em-
pleados puedan necesitar de ambos sexos, lo 
mismo toda clase de dependientes del co-
mercio. O 'Ke i l ly 13, T e l é f o n o 450. J. Alonso 
y Vi l laverde . 8643 4-14 
A LOS P L A T E R O S 
E N V I L L E G A S 51, «o xol lc l ía un operarlo 
diamant i s ta que sepa engastar. Si no r e ú n e 
dichas condiciones que no se presente. 
8613 8-14 
P A R A UiVA EA>II!.1A sin níñoK, se dérf^a 
una buena criada dfel pa í s , que sea m - y 
p r á c t i c a en su oficio. Sueldo una onza. I n -
formes, Reina 6. 
8612 4-14 
SE SOLICITAN 
dos repart idores de cant ina en San M i -
guel 14. 8529 4-13 
"DESEA COLOCARSE UÑA JO'VEN P E -
ninsular de criada de mano, acostumbrada 
á este servicio, tiepe quien la garant ice en 
la misma casa que ha servido Oficios 29, a l -
tos, no se coloca menos de ?15 y ropa l imp ia . 
8559 4-13 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa ' d e s e m p e ñ a r 
esta plaza sea formal , y tenga quien res-
ponda de su honradez. M u r a l l a 83 , in fo rma-
r á n . 8546 - . 4-13 
Dos Jrtvenes penin.siilarex deMpan eoloearse 
una de manejadora, es c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s y la o t ra de cr iada de mano. Saben su 
ob l igac ión y tienen quien responda por ellas. 
I n f o r m a n J e s ú s Mar{á_ 52. S586_ jljvl3 
Se desea colocar i m joven pcninHii lar de 
ayudante de cocina, de fregador de platos 
6 de criado de mano y e s t á acl imatado en el 
pa í s . Tiene quien lo garantice. De 22 a ñ o s 
de edad._ Apodaca 17 a l tos. 8585 4-13 
S E S O L I C I T A nun oofinera qme «epa cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tenga quien respon-
da de su conducta. Salud 29, bajos, i n f o r -
m a r á n . -8583 4-13 • 
o o j m : : f » : o l o 
ORO. P L A T A V I E J A , D E N T A D U R A S y disr-
tes de pasta viejos y todas c'ases de prendas 
usadas, monedas viejas, piedras y objetos an-
tiguos. O'Beilly 45, joyer ía . 
6S20 28-1 J 
F I N C A R U S T I C A . 
Se desea comprar una de 100 á 150 caballe-
rías de buenos terrenos, con monte y aguadas 
fértiles, en las provincias de Matanzas ó Santa 
Clare. Dirigirse a P. C. 8. Apartado 13. Cár-
denas. 7716 2tí-30M 
UNA SRA. DESEA V I V I R E N F A M I L I A , 
en una casa par t icular , buena h a b i t a c i ó n 
baja y comida. G a r a n t í a s y referencias las 
que pidan. Dejar aviso en la v id r i e r a de ta-
bacos del ca fé Ambos Mundos. 
8615 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cr iada de mano ó manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con 
su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Suárez_105 . §582 _4^13 
Do» jfívoneM peninsulares «lesean colocarse 
una de cocinera en a l m a c é n ó casa pa r t i cu -
lar con buena sazón , y la o t r a de cr iada de 
mano sabe coser á m á q u i n a y á mano y 
tienen referencias de las casas donde han 
trabajado. I n f o r m a n en A m i s t a d 138, cuar-
to n ú m . 98. 8581 __4-13_ 
UNA C R I A D A D E MANO D E M E D I A N A 
edad que s i rva para d e s e m p e ñ a r su oficio 
trayendo cartas de abono y un cochero en 
las mismas condiciones.. Reina 115, de 12 
en adelante. 8544 4-13 
SE SOLICITA 
una buena cocinera en San Juan de Dios 
n ú m e r o 6,. bajos. 
8542- 4-13 
C R I A D A Se soíl.cfta una lilanca joven, 
para la l impieza de las habitaciones á cu-
yos-suelos ha de pasarle la frazada; sueldo 
dos centenes y ropa l i m p i a ; salida cada 
ocho d í a s ; no hay s e ñ o r a n i n i ñ o s . — E m p e -
drado 15. 8 59 5 4-13 
SE SOLICITA 
una cocinera qué t r a iga muy buenas reco-
mendaciones para casa par t ieu l r . I n f o r m a n 
Monte 133. 8 5 27 4-13 
U N A SRA. P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A 
en el pa í s , desea colocarse de cr iada de ma-
no y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Da-
r á n r a z ó n en Habana n ú m .136. 
_8528 ; 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A 
en el pa í s , desea colocarse de criada de ma-
no 6 manejadora. Sabe cumpl i r con su o b l i -
gac ión y tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha servido. I n f o r m a n Vives 157. 
8536 4-13 
SE SOLICITA 
una criada de mano sin pretensiones y con 
referencias en Barcelona n ú m e r o 8. 
8617. 4-14 
S E S O L I C I T A un mCilico que desee esta-
blecerse en un pueblo de campo. I n f o r m a r á n 
D r o g u e r í a del doctor Johnson, Obispo n ú -
mero 53. 8624 4-14 
P A R A R E P A R T I R C I R C L L A R E S A Do-
mic i l io , se sol ic i tan dos individuos con bue-
nas influencias; se les a b o n a r á un sueldo fij-
jo.—Informes, Tejadi l lo 45. 
8623 4-14 
U N A SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de mano. 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y t iene quien 
la garantice. I n f o r m a n Tejadi l lo 7. No duer-
me en la co locac ión . 8629 4-14 
COCIXKRA BLAXCA O D E COIiOR, 
l i m p i a y que sepa cocinar, buenas referen-
cias, duerma en la casa, sueldo tres luises. 
Clark . C a p i t a n í a del Puerto de 1 á 3. 
_8628 4-14 
UNA B U E N A COCINERA DESEA COI f -
carse en casa pa r t i cu la r ó establecimien ^ ; 
prefiere no hacer la compra. Sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la garantice. 
I n f o r m a n Bernaza 47. 8631 4-14 
SE DESEA 
saber el paradero de Eduardo Miguez; se 
dedica al t rabajo de asfalto. Su hermano 
Pepe.—Santa Clara 39. 863£ 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para los quehaceres de 
la casa en general . Se prefiere peninsular . 
Obispo__9 6. 8626 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 4 MESES 
de parida, desea colocarse de cr iandera ; t i e -
ne buena y abundante leche; es c a r i ñ o s a 
con los n iños ; , tiene quien responda por ella. 
Se puede ver en San Nico l á s 103. 
__8625^ 4-14 
UN J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de ayudante de carpintero. Es p r á c t i c o en 
e loficlo y cumpl idor en su debér . Tiene 
quien lo recomiende. I n f o r m a n Monte 145. 
8589 4-14 
UN J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criado de mano en t ienda de ropa, bode-
ga ó café . I n f o r m a n San L á z a r o 386, a lbei -
t e r í a . 8591 4-14 
S E S O L I C I T A . — U n cocinero aslfttlco ü 
una cocinera de color que tengan quien abo-
ne por ellos y que cocine m u y bien.— 
Cuarteles 40. 
8597 4-14 
U N A B U E N A COCINERA D E S E A COLO-
carse en casa pa r t i cu la r ó establecimiento. 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n San Rafael 118 
8598 4-14 
M U R A L L A 43, altos, esquina ft Habana, 
se sol ic i ta una criada que tenga referencias, 
para todos los quehaceres de un ma t r imon io 
solo. 8609 6-14 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de manejadora ó cr iada de mano, pre-
firiendo de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
Tiene quien l a recomiende. I n f o r m a n Puer ta 
Cerrada n ú m . 5. 8604 4-14 
SUAREZ NUM. 50 
se necesita una criada de mano con- buenas 
referencias; tiene poco que hacer. Sueldo 2 
centenes. 8638 4 -1^ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano; sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n tiene quien la garantice y de-
sea una casa que no tenga que sal i r á la 
calle, no tiene inconveniente en v ia ja r ; sabe 
coser á mano y á m á q u i n a ; sueldo de 3 cen-
tenes en adelante; d i r i g i r s e á O 'Rei l ly 52, 
altos. 8637 4-14 
Centro de Obreraa y Obreros extranjeros 
y Agenda de colocaciones 
Los suscriptores t ienen quinta , co locac ión 
y una f o t o g r a f í a . Las famil ias que reciban 
criados y criadas, deben exigi r les las reco-
mendaciones ó l a f o t o g r a f í a de l a cual le 
prove é s t a oficina para su ide iu l f i cac ión .— 
Direc tor y Propietar io , Roque Gallego, 
A G U I A R 84, Te l é fono 48.6; Apar tado 966.' 
8636 26-14 Jn. 
V E D A D O 
Se sol ici ta una cocinera de color para un 
mat r imonio . Sueldo 2 centenes y viajes. I n -
fo rman Neptuno 99. 
8641. 4-14 
MODISTA 
Una joven de color desea encontrar una 
casa par t icu la r donde coser por d ía , en 
Aguacate 160, i n f o r m a r á n . 8642 4-14 
S E S O M C I T A una buena criada <lc mano, 
que sepa coser; se exigen referencias; suel-
do 3 centenes y ropa l impia . Prado 88, bajos, 
d e s p u é s de las 10 de l a m a ñ a n a . 
8645 4-1.4 
C R I A D A D E C O L O R 
De mediana edad, con referencias, para el 
exclusivo servicio de una s e ñ o r a , se sol ic i ta 
en Acosta 5. Sueldo, 2 centenes. 
8644 4-14 
SE SOLICITA 
una cocinera en Prado 38. altos. 
859IJ 4-14 
Un joven peninsular defien colocarse fie 
criado dp maiio; ' prefiere casa de comercio, 
es fo rmal y tiene quien lo garantice. I n f o r -
m a r á n á todas horas en Merced y San I g -
nacio. Fonda. 8537 4-13 
DESEA COLOCARSE E N CASA D B ^ F a " -
m i l i a de moral idad, una criada peninsular, 
que t iene buenos informes de las? casas don-
de ha servido. Sabe coser á mano y á ma-
quina. I n fo rman Prado 82. S519 4-13 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa cum-
p l i r con su ob l igac ión , sea l i m p i a y tenga 
quien la garantice, si no es a s í que no "se 
presente; se. da buen sueldo. I n d u s t r i a 80: 
altos. _ 8518 • 4-13 
U N P E N I N S U L A R " DESEA COLOCARSE 
de portero, encargado de una casa de i n q u i -
l ina to ó para l impieza de escr i tor io . Sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
responda por él. I n fo rman Monserrate 2, 
A, café. 8516 4-1,3 
Una sefiora peninsular «le mediana edad, 
sol ic i ta colocarse de cr iada de mano; sabe 
coser á m á q ú i n y á mano, sabiendo cumpl i r 
con su deber, tiene quien la garant ice ; i n -
forman Dragones_40. 8515 4-13 
S E S O L I C I T A una cocinera de color que 
cocine bien, que sea l i m p i a y que t r a iga re-
comenadeiones. Sueldo 2 centenes. Cerro 577 
? 8514 • 4-13 ' 
S E S O L I C I T A 
una cr lad i ta que sea aseada y fo rma l , para 
la l impieza y a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a . L a -
gunas 69, de 7 á 10 y de 5 á 8. 
1630 .4-13_ 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
mediana edad de criada.de mano ó maneja-
dora; e s t á acl imatada en el p a í s y tiene per-
sonas que respondan por el la ; d a r á n r a z ó n 
en San Rafael 92, fv^nte alI114 de la V-.-TlA 
de Escobar. 8551; 4-13 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 15 a ñ o s y 
aclimatado en el pa í s , desea colocarse para 
dependiente de café ó bodega. Sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo reco-
miende. I n f o r m a n Santa Clara 33, s a s t r e r í a 
_ 8 5 5 ^ | . 4-13 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO D E 
mano ó de portero, un joven peninsular , sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
responda por él. I n f o r m a n Teniente Rey y 
Zulueta, v i d r i e r a de tabacos. 
_ 8556 • f$ . . 4.13 
U N B U E N C O C I N e T r o - I ^ N I Ñ S U L A R ~ d e ^ 
sea colocarse en casa pa r t i cu la r ó estable-
cimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien lo garantice. I n f o r m a n V i l l e -
gas 105. _?555,_ 4-13 
d e c r T á d o D E - M A N O ~ O ~ P 0 R T E R O , 
desea colocarse un hombre de 30 a ñ o s , dé 
moral idad. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene personas que garant icen su conduc-
ta. I n f o r m a n Bernaza 59. 8554 4-13 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R - D E 24 
d í a s de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien l a garantice. I n f o r m a n Vi l l egas 66. 
8541 , 4-13 
C R I A N D E R A s se desea colocar una muy 
robusta y de tres meses de parida. Tiene 
buenos informes. Teniente Rey 91. 
8552 • 4.13 
COCIXTERO.—Desea colocarse uno en esta-
blecimiento bien en é s t a ó fuera dé esta; no 
tiene f a m i l i a y sabe cumpl i r con su ob l iga -
c i ó n : si es para el campo es lo mismo, de-
m á s informes M o r r o 9 A, fonda, d i r i g i r s e al 
cantinero. 8578 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n cocinero para a l m a c é n ó para una fonda, 
e n t e r a r á n en Sol 2. 
8576' 4-13 
S E S O L I C I T A UXTA criada que sepa coci-
nar para un m a t r i m o n i o solo, y l a l impieza 
de tres habitaciones. Cerrada del Paseo, 14. 
8573 ' 4-13 
UXT J O V E N P E N I N S U L A R con e aflos de 
residencia en Cuba, desea encontrar colo-
cac ión en casa de comercio como dependien-
te, bien para el campo ó la capi ta l . Tiene 
referencias. Dan r azón , Sol y Vi l legas , le -
cherla. 8 5 71 4-13_ 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA. COLO~ 
carse en a l m a c é n ó casa de comercio 6 cosa 
a n á l o g a . Sabe leer y escribir , n l f o r m a n en 
Corrales 147. 
_ 8572 4-13 
S E S O L I C I T A N «na criada de mano y una 
manejadora, que sepan cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y que tengan buenos informes. Cres-
po 80, altos. 
8568 4-13 
S E S O L I C I T A una criada de mano blanca 
6 de color que sea muy l i m p i a y sepa su 
ob l igac ión , si no que no se presente. Sueldo 
3 luises y ropa l impia . San L á z a r o 9, altos. 
8569 . 4-13 l 
~ U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 esta-
b lec in í i en to . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
v tiene quien l a garantice; I n f o r m a n D r a -
g ó n es 26. 8570 4-13_ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 2 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Animas 58 ó en "el ca fé 
de V á r e l a . 8526 4-13 
Una manejadora peninsular 
desea colocarse, tiene buenas referencias. 
Dan r azón en Apodaca 17, altos. 
8524 4-1;! 
y o ¥ u m o 
E L T U R C O 
SE SOLICITA 
una cocinera de color. 
8561 
Reina 143, altos. 
4-13 
EN GALIANO 105 atos, 
se so l ic i ta á la comadrona Esperanza Z u -
bareta. 8523 * 4-13 
U m joven peninsular aclimatado en el pa í s 
desea colocarse de portero ó criado de mano, 
tiene quien }o recomiende y sabe c u m p l i r 
bien con su o b l i g a c i ó n ; prefiere colocarse 
con americanos, en la Habana ó en el i n t e -
r io r de l a Isla. D i r i g i r s e á Cerro n ú m . 566. 
_8522 4-13 
SE SOLICITA UNA M U J E R D E M E D I A N A 
edad, que e s t é acostumbrada á manejar n i -
ños , que t r a i g a buenas referencias; se prefie-
re de color. Vi l legas 6, al tos . 
8521 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el pa í s , desea colocarse de cr iada do 
mano. Sabe cumpl i r con su deber; tiene 
quien responda por e l l a . ' I n f o r m a r á n Troca-
dero 57. 8492 4-12 
SE D E S E A COLOCAR U N H O M B R E da 
mediana edad, fo rmal y honrado, de por tero 
cobrador, l impieza de escri tor ios ó sereno, 
encargado de a lguna casa ó t ienda de v í v e -
res ;tT€ne quien responda por su conducta. 
I n f o r m a n Bernaza 55, Te l 515. 8491 4-12 
S E S O L I C I T A un profesor interno, com-
petente en l a p r imera e n s e ñ a n z a elemental . 
En la calle de Pepe Anton io , n ú m . !». > u 
Guanabacoa, i n f o r m a r á n , desde las R de la 
m a ñ a n a á las 10 de la noche. 8490 4-12 
Un joven de 16 años 
desea colocarse de dependiente de café ó da 
criado de mano. I n f o r m a n en Empedra-
do 3. 8489 4-12 
SE SOLICITA 
una criada e s p a ñ o l a , con referencias, en 
Habana n ú m e r o 99. 
_8487 ¡ .4212__ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de mano. Sabe dessempe-
ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a re-
comiende. In fo rman , en Sol 4. 
8485 _ 4-12 _ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E T i : E S 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n M a r i n a 1, cafe. 
8481 4-12 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse una de cocinera y ot ra de criada de 
mano; saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . T ie -
nen buenas recomendaciones. I n f o r m a n en 
Co^mpostelaJ^S^ 8459 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. PENJN-
sular, de mediana edad, de cocinera en ca-
sa pa r t i cu l a r ; sabe cumpl i r su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la garantice. En S u á r e z n ú m 6. 
_8457 4-12 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
manejar á un n iño y atender á los queha-
ceres de l a casa; el sueldo se a j u s t a r á cuan-
do se t ra te . H a de tener buen c a r á c t e r con 
los í ü ñ o s y que t r a i g a referencias. San Ra-
f a e r i 3 7 a, bajos. 8456 4-12 
S E S O L I C I T A 
un agente que conozca bien la plaza para 
interesarle en un negocio nuevo y oe m u -
cha salida. A g u i l a 911. 
8497 4-12 1 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA' 
colocarse de cr iandera; tiene buena y 
sea colocarse de cr iandera tiene buen y 
abundante leche y su n i ñ a que se le puede 
ver; tiene quien l a garant ice: I n f o r m a n Co-
rrales n ú m . 253; tiene dos meses de pa r ida 
_ 84 96 4-12__ 
S E SOLICITAXT una criada de mano y una 
manejadora ambas han de ser formales; 
blancas ó de color; sueldo $12 pla ta y ropa 
l impia . Damas 50, bajos informar?, 
__8494 4 ; 1 2 _ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
iarse, una de manejadora, c a r i ñ o s a con ios 
n iños . Sueldo tres centenes. Y l a o t ra p a r » 
a c o m p a ñ a r á una f ami l i a á E s p a ñ a ó se ha-
ce cargo de l levar á un n iño con t a l de qua 
le paguen el pasaje. Tiene quien las roco-
mienden. I n f o r m a n Cerro 438. 8469 4-12 
D E S E A COLOCARSE 
un dependiente de conf i t e r í a r e p o s t e r í a y 
buen cocinero; d a r á n r azón en Aguacate 122 
altos, 17. Tiene quien lo garantice. 
_S397 4_-12 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cr iada de mano ó manejadora. 
Sabe coser y cumpl i r con su deber. Tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a n I n q u i s i -
dor 13. _ 8411 _4-12 
SOL 42.—Se solicitan una manejadora y 
una criada de mano que sepa coser. De co-
lor 6 peninsulares, que sepan c u m p l i r coa 
su o b l i g a c i ó n y presenten referencias. 
8405 4-12 
Una cocinera de mediava edad desea colo-
carse y ayudar á los quehaceres, siendo 
buen sueldo; en la misma una n i ñ a ele 12 
a ñ o s es in te l igente , sabe t rabajar .Tiene 
inmejorables recomendaciones. I n f o r m a n Ve-
dado, calle K esq, á 19, en la bddega d a r á i j 
r a zón . 8408 4-12 ^ 
SE SOLICITA 
una criada que sepa cumpl i r con su ob l iga -
ción en San L á z a r o 83, bajos. 
8409 4-12 _ 
DESEA COLOCARSE 
de camarero ó criado de mano, un joven pe-
ninsular muy p r á c t i c o y con buenos i n f o r -
mes, en O 'Rei l ly 55, i n f o r m a r á n . 
8455 - í - 1 2 ^ -
COCINERO P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse en casa pa r t i cu la r ó de comercio ;sab© 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene quien 
garantice su conducta. I n fo rman A g u i a r 92,; 
P a r í e r í a . _ .8416 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cocinera en una buena casa; sa-
be cumpl i r b ien con su ob l igac ión y t iene 
buena g a r a n t í a . I n f o r m a n en Iquis ldor 29); 
_839fi 4-12 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de tres meses de parida, con buena y abun- , 
dante leche, desea colocarse á leclio entera. 
Tiene quien l a recomiende. I n f o r m a n fonda 
Las 4 Naciones, San Pedro 6. ^ S 3 ^ 4-12 
E N V I R T U D E S 2, A, BAJOS, 
se sol ici ta una cocinera para una cor ta fa-
m i l i a que sea bien l imp ia y sepa su ob l iga -
c ión ;se prefiere peninsular. 
8394 .4-:12_ 
Se solicita una criada blanca 6 d« color, 
para l i m p i a r tres habitaciones y ayudar á 
manejar una n i ñ a ; se desea t r a i g a recomen-
daciones. Mercado de T a c ó n 9 y 10 por 
Reina. 8393 4-13 
Un mecánico, tornero y ajustador 
que ha trabajado varios a ñ o s en los Esta-
dos Unidos de A m é r i c a sabiendo hablar y 
escribir e s p a ñ o l é i n g l é s , sol ic i ta co locac ión 
en una buena casa 6 C o m p a ñ í a , pudiendo 
presentar cartas de g a r a n t í a de los ta l leres 
en que ha t rabajado tanto on Cuba como en 
los Estados Unidos, para informes d i r i g i r s e 
por escrito á J. G., Apar tado 992. 
8402 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora ó cr iada de mano ;e3 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su deber .Tiene quien la recomiende. I n f o r -
man M a r i n a 16, C. 8404 4-12__ 
SE D E S E A COLOCAR U N A COCINERA-
aunque sea para casa de comercio, y una 
criada de ráafro ;saben bien su o b l i g a c i ó n y 
hay quien las reermiende. Vi l l egas 110. • 
_ 8 4 3 8 _ _ _ _ _ _ 4 - í 2 i 
U N B U E N CRI ADO D E MANO P E N I N S U -
lar, desea colocarse. Es p r á c t i c o en el ser-
vicio y tiene quien lo garantice. I n f o r m a n 
en el despacho de anuncios de este p e r i ó -
dico^ A d . 4-12 
SE DESEA 
colocar una joven de color de manejadora. 
S u á r e z 68. .__ _S428 _ l - i 2 _ 
U N A C R I A N D E R A DESEA COLOGATíSi:; 
t iene buena leche y quien l a recomiende; 
o t ro que es cr iado; en Galiano 124, d a r á n 
r a z ó n . 8427 4-12 
CRIADA DE MANO.. 
Se solicita una, en Reina 49, altos. 
8424 ^ i:!2^. 
JOVEN P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O 
se ofrece s in pretensiones, de cochero en 
casa par t i cu la r . S í r v a n s e avisar ; F . H . , Ga-
l iano 101, a l tos. 8426 4-12. ' •!; 
S E S O L I C I T A una criada parq los queha-
ceres de una casa de f a m i l i a ;ha de ser 
aseada y t raer referencias. San i M g u e l n ú -
mero 98, in fo rman . 
8423 4-12 
CRIADA DE MANO 
Se sol ic i ta una con referencias sa t is face 
torias. Manr ique 125. 
8422 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse; l l eva t iempo en el p a í s ; de manej l i -
dora 6 cr iada de manos. Ent iende un poco 
de cocina; desea d o r m i r en su casa, l l a b i i -
na 87. 8421 4-1 2 _ 
S E S O L I C I T A UN O F I C I A L D E BARRI.5JO 
que sea bueno, para diar io , y se compra un 
toldo de lona de uso. B a r b e r í a L a N u m a 
Perla, Galiano 49. 
8419 ?-12__ 
Una crlandern penlnsu.ar «lesea colocarse 
á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante, tiene personas que respondan pfoi: 
ella y su niña puede verse en Cristo 26. 
8418 4-12 
JJIAJKIO U £ L A M A K l l M A . — E d i c i ó n fie la mañana.—.Junio .14 ae l y u o . 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A F A M I L I A . 
N o s encontrábamos sentados á la 
mesa redonda del restaurant de la 
Perla. Había diez ó doce individuos 
todavía. Se había servido el cnfé y 
el coñac. , Estaban en tela de juicio, 
sobre el mantel, los más sagrados fun-
damentos sociales. 
Se hablad de la familia. Después 
de una comida que había empezaiio 
con sopa de rabo de buey y había con-
fluido con tortilla al ron, eran discul-
pables todas las conversaciones y to-
dos los extravíos. 
Hubo un momento en que todo el 
mundo hablaba á un mismo tiempo, 
sin que pudiera entenderse nadie en 
aquella confusión de gritos. Los bra-
zos y.las copas estaban en el aire; 
se golpeaba en la mesa con los man-
gos de los cuchillos y eon las cu-
fluirillas. Pero al fin y al cabo los 
de menos pulmón callaron. Eb campo 
quedó por dos combatientes. 
Era el uno un caballero altp, flaco, 
de rostro amarillento y de larguísima 
nariz; de ojos azules, grandes, redon-
dos y muertos; y vestido, mejor dicho, 
enfundado en un gabán negro. Sin 
duda era un ideólogo, mejor dicho, 
un malvado.—¡ Oh ¡—había prorrum-
pido la familia! y ¿todavía hay 
quien defienda eso? 
Realmente, su figura,—como sus* 
ideas,—inspiraba la más profunda an-
tipatía. 
Su contrincante era muy ^diferente. 
Era respetablo. limpio, goiído, entre 
cano y bermejo, de ojillos grises, de-
fendidos por cristales de roca^, engar-
zados en oro; mucha tirilla y gtyn yji-
chera y un disforme chaleco deP color 
de la "manteca de Plandes, sobiae el 
.t^s, maravillados de su buen senti-
do, su saber y su elocunencia. 
Mas el hombre que parecía un para-
guas no se daba por convencido. Sin 
duda había sido ny.iy desgraciado con 
sus parientes; sin díida en aquel cuer-
po enflaqusecido y oxidado había ido 
recogiendo la hiél de los desengaños 
domésticos; la más negra, la más 
amarga, la más corrosiva de las hie-
les . . . El era, sin duda, un drama 
de familia viviente; su arrugada figu-
ra denotaba la sequedad de su cora-
zón y de sus sentimientos. En cam-
bio .el defensor de los grandes princi-
pios sociales, publicaba en su color 
sanísimo, en su abdomen patriarcal, 
en el aseo y coste de su traje, en la 
placidez, serenidad y aire autorizado 
de su persona, que el hogar domés-
tico y toda la familia, en sus diversas 
ramificaciones sólo tenían para él ale-
grías, dulzuras y bienandanzas. 
—Yo no soy intransigente,—decía— 
no me asusta la civilización; pero no 
puedo menos de deplorar el decaimien-
to de ese principio, sin el cual no hay 
salvación posible. Sin padres y sin 
madres, ¿es posible la existencia, no 
digo yo de la sociedad, sino de la 
humanidad misma? 
Esto era coneluyente y hasta los 
mozos que servían el coñac se sintie-
ron conmovidos. 
Todos volvieron. los ojos hacia el 
hombre enfundado. 
Este djrigió su puntiaguda nariz 
hacia el señor gordo, como un pez-
aspada que se dispone á embestir á 
un ballenato. 
—Lo que acaba usted de decir—ex-
elq¿nó—manifiesta que la fanylia, co 
l a mcííjí^^cu «.iv. j. i.kü̂ .v-̂ , (_ ^ — - ; —/ 
cual danzaban á cada movimientoxsu-f mo sentimiento, y no como ficción so-
yo, la cadena de su reloj y media do-jeial, existirá siempre. El hogar do-
cena, de dijes y sellos. Había tomadovj méstieo no está fuera del hombre, sino 
é su cargo la santa defensa de la fa-kdentro de él: ¡sefllama corazón!^ 
milia y se llevaba de calle á los oyen-' (Continuará). 
C u a n d o p r e t e n d a V d , a d q u i r i r u n exce lente p i a n o , n o deje 
de i n f o r m a r s e p o r las p e r s o n a s ^ g u e lo p o s e e n de 
• i- allmann 9 9 
E s e l p iano m á s perfecto que't-viene á Cuba, s iendo a d e m á s 
r e f r a c t a r i o a l c o m e j é n deb ido á u n % p r o c e d i m i e n t o especial de 
los fabricantes en l a p r e p a r a c i ó n de'tsus maderas . 
8u precio de contado, es bastante módAco , t a m b i é n se d a n e n propiedad 
Á pagar por mensual idades desde dos centenes, s in neces idad de g a r a n t í a , 
en el a l m a c é n de m ú s i c a de s^i ú n i c o receptor 
JOSE GIRALT, O'REIUY 61, HABANA.—APARTADO 791. 
C 1195 1-Jn. 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E *2 
meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Monte 123, a l -
tos. 8400 4-12 
Catarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado tjida la vid* al estudio de la 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A D E S E A 
colocarse con buena y abundante leche; no 
•1 tiene inconveniente en salir al campo. I n -
forman en Industria 136. 
_̂84_T4 4-12 
U Ñ P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E , 
tiene letra regular, exquisita o r t o g r a f í a y 
contabilidad, aceptará ' cualquier familia 
honrada. But choose a American family. 
Informes .Obispo 16, de 7 m a ñ a n a á 4 de la 
tarde. 8458 4-12 
Garantizot!que mi Remedio curará los 
• casos m á s severos. 
El que otros hayan fracasado no es razán para rehu-
sar curarse ahora. Se» enviará GRATIS a quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimieutos 
aeiviosos. Nada cuesta probar, y ta curación es seguía. 
D R . MANUEL^JOHNSÓN, 
Obispo 53, Habana, Cuba» 
Es mí único agente. Sírvase dirigirse á ¿1 para prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
D r . H . O. R O O T , 
Laboratorios: qb •Pifie Street̂  » - Nueva York, 
]>.: 
*t . 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom. 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
| ,>4r > Obiopo 50 y 55. - «ífî  
Apartado 7 B 0 , . «* - H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco ¿e porte, un Tratado sobra 
la cura cíe la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba GRATIS. J 
S E S O L I C I T A POR C A B A L L E R O ' S E R I O , 
en casa decente y ordenada, una habitac ión 
bien amueblada y con vista hacia l a calle, 
cuyo precio no exceda de 3 centenes por 
mes. Dirigirse por escrito á "A. M. 45." 
Diario de la Marina. 
8412 4-12 
SE SOLICITA 
una criada de mano.—Campanario 8. 
8453 4-12 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de mano 6 para cuidar á 
un enfermo ú otro cualquier trabajo. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien lo 
garantice. Informan Morro 22. No tiene in-
conveniente en salir de la ciudad. 
8452 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora 6 criada, para habi-
taciones ¡entiende algo de costura; en la 
misma hay una cocinera; tienen quien las 
recomienden. Amistad 15. 8450 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con abundante y buena leche reconocida por 
varios doctores de esta capital; tienes 4 me-
ses de parida y se coloca á leche entera; es 
peninsular; vive en la Calzada de J e s ú s del 
Monte 270. 8449 4-12 
i UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera; está, aclimatada en el país . 
Monte nüm. 20.—Tiene referencias. 
8418 i l l2__ 
Señori ta de compafifa.—Una señor i ta que 
necesita trasladarse fi, la Coruña .ofrece sus 
servicios en calidad de sirvienta á una fa-
milia que se embarciue para E s p a ñ a en el 
vapor del 15.—En Campanario 70, darán ra-
zón y toda clase de garant ías . 8447 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, peninsular, para un 
matrimonio; se desean buenas referencias. 
Neptuno 4,' altos. 
84'43 4-12 
SE SOLICITA 
una buena manejadora, blanca, del país. 
Keptuno 261. 
__8434 4-12 _ 
S E S O L I C I T A una muchacha de 11 ft 13 
años, blanca 6 de color, para cuidar á una 
niñ l ta muy quieta y dócil y un muchacho 
de la misma edad, peninsular, para servir 
& mano. Salud -TJ. altos, entrada por Cam-
panario. S4S0 4-12 
U N B I T E N N E G O C I O 
Se solicita un socio con un capital de 
?6.000 para darle impulso á un gran negocio 
que está, en producción, so garantiza el éx i -
to.—Dirigirse á C . C . Cárdenas núm. 55, de 
1 á. 5 p m. 8479 5-12 
SE SOLICITA 
un cochero que sepa su obl igación y tenga 
referencias, debiendo dormir en la coloca-
ción. Sueldo 5 centenes. Informarán en Ofi-
cios núm. 15. 8478 8-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano ó manejadora, tiene quien dé Infor-
mes por ella para París ó el extranjero; da-
rá-n razón en Martí 16, Regla. 
, MZ'i -- • - ••• • ~ . 4-12 
Matrimonio español sin hijos, rec ién l le-
gado de España , él entiende en jardinería , 
desea colocarse dentro de la población. I n -
formarán en Empedrado 69. 
8469 ^ 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
peninsular, en casa particular ó en alma-
cén. Sabe cocinar á, l a e s p a ñ o l a y á l a fran-
cesa. Tiene quien la garantice. Belas-
.coalh 38. 8467 4-12 
S E S O L I C I T A nna Joven de color de 14 ñ 
l(Kaftos, para manejar una n iña de un a ñ o ; 
sueldo 8 ngsos y ropa lipmia ó dos centenes 
sin ropa, en San Lázaro 11, altos, Infor-
marán. 846 6_ 4 -12 
UN A G E N E R A L C O C I N E R A S E N E C E S I T A 
en L i n e a núm. 103, Vedado, siendo muy l im-
pia y* reuniendo las condiciones de buena 
cocinera con recomendaciones; se le dará, 
mensuaJmente cinco centenes. 
8465 4-12 
SE SOLICITA 
una cr iada»df mano para el servicio de una 
casa de 4 de familia que sea limpia, á g i l y 
sin pretensiones. L ínea 136, Vedado. 
84»1 4-12 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CCÑ 
locarse de criada ;sabe coser á mano y á 
máquina y cortar un poco; prefiere colocarse 
con s e ñ o r e s que salgan para fuera. Infor-
man, Suárez 54. ^ ' í 9 ? _ 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S A C L I M A T A D X S 
en el país , desean colocarse, tina de costure-
ra sabe'coser y cortar l a otra de criandera 
á leche entera, que la tiene buena y abun-
dante. Tienen quien responda por ellas. I n -
forman SuspiroJ^. ?414 4-12 
S E S O L I C I T A np cochero, qne sepa su 
ob l igac ión y que duerma en la casa; sueldo 
515-90 oro, se exigen referencias. Calzada 
de J e s ú s del Monte 122. 
8410 4 - 1 2 
DOS JARDINEROS BOTANICOS 
inteligentes en toda clase de Reprocc ión , 
por todos los métodos conocidos. Trazados 
de Parques, Jardines, Grutas, Cascadas ,etc. 
Especialidad en Naranjos y Limones é hijos 
de un Maestro científico en ej arte, incluso 
con ,don Juan Cruz Equileor, Perito A g r ó -
nomo. Informan Muralla 101. 
8413 < 4-12 __ 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA SRA. J O V E N , 
§enin6Ularr de criandera, con buena y abun-ante leche^y su n iño se puede ver; es rec ién 
parida. In formarán Carmen 6. 
8441 4-12 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
de España , de dos meses y medio de parida, 
se coloca á leche entera y tiene quien la ga-
rantice. Informan en Egido 9, cuarto núm. 6, 
de 5 á, 6 por la tarde. 843J) 4-12 
Al tapicero Bocanegra, lo solicita el 
portero de Aguiar 45. 
_ J 4 38 ^ 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S D E 
manos 6 manejadoras ;tienen quien respon-
da por ellas. Informan Calle de Animas 58, 
Habna, en casa del encargado. 
8437 4-12 
U N H O M B R E D E UNA E D A D A V A N Z A -
da, desea colocarse en una casa de corto 
personal para cocinar, sin pretensiones en 
sueldo. In formarán Bernaza 47 , bodega, 
nombrada el Castillo de Bernaza. 
8507 4-12 
IJr«ca colocar«e uná s e ñ o r a peninsular de 
criandera de dos meses de parida, tiene bue-
na y abundante leche y tiene quien la reco-
miende; puede verse su hija no le es incon-
veniente salir al campo ó fuera de la Is la . 
Informarán en Obrapía 14. 8436 4-12 
l ina señora cabana tranquila y que en-
tiende bien la cocina .solicita co locac ión 
para cocinarle á caballero solo ó bien sea 
a un matrimonio. Informan en Galiano 15. 
una cuadra de la calzadft de San Lázaro. 
8435 4-12 ^ 
Desea colocarse 
una bueña lavandera. 
Informan Oficios 106. 
8415 4-12 
I,o« vinos naturales de la U V A D E R I O J A 
marca registrada, '»La It loja dei Hoyo," son 
los que convienen á todo el que quiera dis-
frutar de robustez y salud completa.—De-
pósi to , Amargura 61. 8498 8-12 , f 
San Miguel 119, altos. 
se solicita una buena criada de mano para 
la limpieza de habitaciones y l a costura. 
8503 4-12 
SK S O L I C I T A un joven de buenas reco-
mendaciones, buena ortograf ía y que tenga 
algunas nociones del comercio y trato fino, 
para acompañar á un comerciante al inte-
rior. Puede dirigirse á este periódico por 
escrito, á M, G. T . 8506 4-12 
E N L A C A L L E 33 entre B y F , Vi l iamayor 
se solicita, una criada de manos; sueldo 2 
centenes y ropa limpia; se abonará el viaje. 
L í n e a Universidad y Aduana. 
8501 4-12 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche, desea colocarse á, 
leche entera. Tiene quien 1*1 garantice. I n -
forman Egido 9. 
^¡¿4 -4^2 
«tí . jüü 
Desea colocarse 
una buena criandera con buena y abundan-
te leche ;en la Habana ó campo. Informan, 
Be lascoa ín 4t). 8366 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color, para los que-
haceres de la casa, en la calle de Virtudes 
núm. 13, altos. 8392 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar un n iño y ayudar 
á los quehaceres de la casa. Muralla 85 y 
87 ,informan. 8359 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A _ C O ~ 
locarse de criada de manos ó manejadora. 
E s c a r i ñ o s a con los n iños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende 
Informan Angeles 43. _ 8354 4-iü 
U N A C R I A N D E R A P E Ñ i N S U L A R , ' de ~4 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á media ó á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan 
Vives 136. 8356 4-10 ' 
SE SOLICITA 
en Compostela núm. 143, una cocinera para 
ir al Vedado; ha de saber su obl igac ión y 
traer referencias. 8358 4-io 
Joven itoninsulMr de 18 a ñ o s de edad, eon 
3 a ñ o s de práct ica en comercio, desea colo-
cación. Tiene las mejores referencias de su 
comportamiento. Dirigirse á esta Adminis-
tración, iniciales p. R. 8391 4 , 1 0 
S E S O L I C I T A . — C r i a d a de mano de me-
diana edad, que sabe algo de costura. No 
hay que dormir en la casa; con referencias, 
se presente por la m a ñ a n a en Muralla 96, 
segundo piso. 8390 4-10 
Criada de manos 
Se solicita una que no tenga inconve-
niente el hacer mandados. Informarán en 
V i l l e g a s J L ^ 8362 4-10 
UNOS F A M Í L Í A R E S ESPAÑOLES, D E -
sean colocar una muchacha de 14 años , para 
crida de mano ó manejadora. E s dócil y 
trabajadora. Industria 72. 
8379 4-10 
SE SOLICITAN 
para corta familia una cocinera y una cria-
da, en Marina 52. 8383 4-10 
— UNA-JOVE_NPEÑÍÑSULARr 'DE—T'meses 
de parida, desea colocarse de criandera; 
tiene buena y abundante leche ;es car iñosa 
con los niños . Informan Salud 38. 
9370 . 4-10 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
peninsular, que duerma en el acomodo y que 
tenga buenas referencias. Se da buen sueldo. 
Y una criada de manos, peninsular, con bue-
nas recomendaciones.' Vedado calle G esq, á, 
5a, Quinta de Lourdes. 8360 4-10 
S E D E S E A C Q ^ ^ A R UNA C R I A N D E R A 
de 4 meses; es j o ^ ^ ^ r e c i é n llegada. No tie-
ne pretensiones; s|Hboloca lo mismo en la 
Habana que en el campo ó el Vedado; tam-
bién un hombre para portero ó trabajar en 
el campo. Informan á todas horas en el ho-
tel Aurora. Dragones núm. 1, cuarto 17. 
8369 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de criada en casa de moralidad; 
tiene quien responda por ella, en Amargura 
94 informarán. 8364 4-10 
Una s e ñ o r a peninsular, desea colocarse 
de criada de mano .Sabe desempeñar bien 
su ob l igac ión y advierte que no duerme en 
la colocación. Tiene quien la garantice. I n -
forman Someruelos 35. 8388 4-10 
Desea colocarse 
un empleado para oficinas, muy entendido 
en asuntos de ferocarriles en general. Hace 
el trabajo de once empleados. P a r a infor-
mes, dirigirse al señor Valladares, Oficina 
de Tracción, F . C U. 8387 ^l1 ( L . 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de corta familia. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la garantice. Informan San Ignacio 39. 
..n8386,..,,,, _1'10 
Una s eñora francesa de mediana edad, 
desea encontrar una casa particular de cor-
ta familia para cocinar; sabe cocinar muy 
bien á la francesa, e spaño la y á la cubana; 
no duerme en el acomodo ;tiene muy buenas 
recomendaciones; sabe cumplir con su obli-
gac ión . Informan Neptuno 42 8375 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de criado de manos ó camarero; ha servido 
en las mejores casas de la ciudad, de donde 
tiene informes. Gloria 116, informarán. 
8376 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una buena cocinera en casa particular, 
tiene buenos informes. D a r á n razón en C u -
ba núm. 95. 8365 4-10 
L A SRA. V I U D A D E DOY, S O L I C I T A 
una buena modista para su taller de con-
fecciones. Si no sabe trabajar con perfec 
ción,- que no se presente.—Salud 18. 
8322 10-9 
S E D E S E A 
saber el domicilio del Ldo. Alfredo Alvarez 
Gaspar, el cual hace poco fué nombrado 
Notario en Consolac ión del Sur. Se le supli-
ca pase por San Rafael 14, en el término 
m á s breve posible á dar cuenta de unos 
muebles que tiene alquilados, s e g ú n está 
obligado por sueontrato. 
8319 6-9 
AVISO.—Una señora peninsular desea co-
locarse en una casa formal para coser ú 
otros quehaceres. Con la misma dirigirse 
á Mural la 37 y medio, café " L a L i r a de Oro.' 
8300 5-8 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
6 de color que sea aseada y con referencias 
de donde haya trabajado. Sueldo 12 pesos 
Plata.—Salud 43, altos. 8311 8-S 
T e n e d o r tle L i b r o s 
colocado en importante casa, tiene varias ho-
ras disponibles que desea utilizar por modes-
ta retribución: también aceptaría otras propo-
siciones caso de convenirle mas. Referencias y 
garantías cuantas se exijan. Recibe órdenes, 
O'Reilly 68, casa de cuadros. 
8131 10-6 
Se desea < o m p r a r «11 solar ó u n a casa 
en mal estado para fabricar. Que esté en buen 
punto. Informarán en Reina 6 SM9 15-6 
S I q u i e r e V d . e n c o r d a r 
T o m e V i P S O P A L M S E R Y 
T ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e 
26-2 Jn 
E B A N I S T A S 
Se solicitan oficiales y aprendices adelanta-
dos; en 23 n. 21, Vedado informan. 
7814 15-31 My 
En Mercaderes 43 se solicitan costureras de 
camisetas crepé. 7807 26-31 M 
Se neces i tan agentes p a r a ut íu E m -
presa de utilidad, que es muy conocida y de 
crédito. A los agentes que trabajan bien se 
les garantiza un sueldo basado en ia comisión, 
y si no lo quieren pueden cobrar ésta directa 
mente. luformes: Tejadillo 45. 7351 26-23m 
Se desea tomar en arrendamiento 
una 6 dos ciudadelaa ó casas grandes que no 
sean fuera de la Haba,na. Dirigirse a Aguila 
107 y San Nicolás IOS, teléfono 1526. Juan de 
Dios Corbo 7166 26-20 M 
S E N E C E S I T A N 
dos oficiales de zapatería que sepan bien su 
obligación, uno para obra, cosido de caballero 
y otro para señora. Informa José Pinos, Cuba 
14,—Sta. Clara. O1044 26-18M 
U n tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc. 
T r a t o directo. - - í B 8 0 , 0 0 0 se desean 
colocar en fincas rústicas y urbanas en la Ha-
bana ó e» la provincia. Compro ó hipoteco— 
en partidas ó en total—según convenga. Para 
tratar en General Lee 33, todos Jos días de 6 íi 
8 A. M. y de 5 á 9 P. M. por correo ó personal-
mente. Quemados de Marianao. E . León. 
8159 26-6 
R E M A T E D E L A CASA INDIO 44, el V ier -
nes 15 del presente, á las 2 de la tarde en el 
Juzgado del Este , Cuba núm. 1, ante el E s -
cribano señor Pimentel, tasada de mutuo 
acuerdo entre las partes, en 15,000 pesos oro. 
863 5 2-11 
BUEN NEGOCIO ~ 
Por ausentarse su dueño, vende el mejor 
e spec tácu lo en Almendares, "Circo de Bic i -
cletas." Dirigirse á M. Espinosa. 
S605 4-14 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S Se tleseau 
imponer en hipotecas $300.000, se les da á 
los s eñores hacendados que lo necesiten al 
8 por 100. In formarán en la oficina del señor 
Ariosa, Mercaderes 2, altos. 
8567 4-13 
D I N E R O B A R A T O E N H I P O T E C A S , al 7 
y 8 por 100, en-Sitios céntr icos , desde 500 
pesos hasta la más alta cantidad, en barrios 
y Vedado, convencional, y para el campo a l 
12 por 100, en la provincia de la Habana. Se 
compran casas de $2.000 á $12,090. J .Espejo, 
O'Reilly 47 , de 2 á 4. 8562 8-12 
N E G O C I O S 
de hipotecas, valores, azúcares , etc., y com-
pra-venta de casas, solares y fincas r ú s t i -
cas. Dinero en todas cantidades. E D U A R D O 
M. B E I ^ l - I D O : Corredor-Notario comercial. 
Oficinas: Cuba 37, bajos. Te lé fono 3166. 
8305 8-8 
D I N E R O AL, 7 por 100 F I N C A S URUANAS 
eon todas las comodidaes que quiera; tam-
bién en p a g a r é s que sean buenas fincas.—• 
Bernaza 16, Telf. 404.—Lupiáñez. 
8429 9-12 
D i n e r o : 5 0 , 0 0 0 pesos. Se facil i ta á 
más bajo interés que nadie en cantidades de 
$200 , 600, 1,000 2,000 hasta 25,000 con hipotecas 
pagarés, sobre alquileres y pignoración de va-
lores; fincas á la venta rústicas y urbanas de 
6,000, 8,000, 12,000 hasta $40,000. Sr. Morell de 8 
á 12. Moute 280, 8218 b-7 
VIDRIERA 
Se vende una muy barata y con excelente 
marchanterfa, por hallarse enfermo su due-
ño. Informan Oficios 24, fonda 
...8590 g.14 
SE VENDEN 
dos fincas en la jurisdicc ión de Sagua la 
Grande: una de ellas de 38 cabal ler ías do 
buen potrero lindando con el río y cruzada 
por el ferrocarril; la otra con 22 y media 
caba l l er ías parte de monte y parte de potre-
ro; cercada y con pozo. Informarán los he-
rederos de C. Alfonso. Apartado 10. Habana. 
s->93 8-14 1 
S E V E N D E N dos casáfe en el barrio del 
£r-rtrA azPtea- sala' comedor, dos cuartos, en 
$3.o00 otra en Pueblo Nuevo, sala, comedor 
5 cVe a™8' en í"1-300: otra en Teniente Rey, 
en $6.000 y tomo en hipoteca $1,800 en una 
buena casa calle Suárez, al 7 por 100 anual. 
Razón, oMnte 64, Menéndez. 8627 4-14 
CONVIENE LEER ESTO ' 
Se vende un buen café y billar bien mon-
tado y con buena marchanter ía ; se da ba-
rato; en poco m á s de un año deja de uti l i-
dad su importe. Razón, Oficios 46, confite-
ría L a Marina. Horas, de 9 á 11 y do 3 á 
6 de la tarde. 
8632 ..T..4-!t4 ; 
S E V E N D E I.a eaaa Lealtad S.";, cutre 
Concordia y Virtudes ,con sala, comedor, 
tres cuartos bajos y uno alto, etc.; en $7.000 
oro español . Trato directo con su dueña, en 
la_misma, de 12 á 3. 8640 8-14 
S E V E N D E N dos solares libres de graval-
men, uno en el Vedado entre las calles B y 
C, da frente á la calle 23, mide 683 metros. 
Otra en J e s ü s del Monte de esquina en la 
calle de Pérez y Vil lanueva; se dan muy en 
proporc ión , Agui la 24, esquina á Trocadero. 
Dan razón. 8543 8-13 
EN DIEZ MIL PESOS 
se vende una buena y ventilada casa. 
Informa A. Díaz Brito, Concordia 131. 
8520 8-13 
Casns en venta 
Cuatro en calzada de Luyanó, dos de raam-
pos ter ía y azotea, grandes, y dos de tabla y 
teja, 27 varas de frente y 40 de fondo. G a -
nan $53 oro, y cogen 1080 varas cuadradas. 
Precio $5,300. J . Espejo, O'Reilly 47, de 2 á 4 
8565 4 . 1 3 
C a s a qne conviene 
E n la mejor cuadra de Reina; libre de 
gravamen; concedido el terreno del portal y 
iicencia; agua redimida. Precio $9000. Otra 
en Esperanza, 4 cuartos, pisos finos y de 
azotea, 3,700. Espejo, O'Reilly ,47, de 2 
á 4. 8563 • 4-13 
V E N D O 
Una casa grande en la calle de San José , 
de dos ventanas, con sala, saleta y 9 cuar-
tos, casi toda de azotea, buen patio, etc., 
$9000 .Otra en Misión, sala, saleta y 4 cuar-
tos, de azotea y teja en 4,500 pesos. Espejo, 
O'Reilly 47, de 2 á 4. 8564 4-13 
SE VENDE EN $3.000 
la hermosa casa de m a m p o s t e r í a y azotea, 
portal, patio y traspatio, sala, saleta y sa-
lón de comer, seis cuarteos grandes y una 
para criado al fondo, cochera, cocina y la -
vadero, etc. Mide doce varas de frente por 
cincuenta de fondo. Libre de todo gravamen. 
E n la misma informarán. Calle de Camarera 
esquina á Bertemati, Guanabacoa. 
8417 4-12 
I>e í n t e r e s íí los comerciantes a l deta l l 
Se vende un terreno; hace dos esquinas; 
sin g r á v á m e n en una avenida que es la me-
jor que queda en la capital por fabricar. 
Tiene 840 varas. Bernaza 16, Lupiañez de 
10 á 12 y de 5 á 7. Te lé fono 404. 
8430 8-12 
S E V E N D E UN T R E N D E CANTINAS 
en el mejor punto de esta población; tiene 
buena marchanter ía ;se vende por tener que 
marcharse á la pen ínsu la por asuntos de 
familia. Habana y Lampari l la , café, infor-
marán. 8377 4-10 
SE VENDE 
ción á otros negocios. E n el mismo infor-
m a r á n á todas horas. 8294 8-8 
Bodega: se vende b a r a t a en bnen 
punto, no paga alquiler. Informes Aguiar 69 
y Jesús del Monte 39 próximo á Tejas. 
8133 8-R 
ESTA E S OCASION 
Vendo casas en todos puntos y de todos pre-
cios, una en el Malecón en 28,000. Doy dinero 
en hipoteca. Dejar aviso fonda L a Pescadora, 
Cárcel 5 en la Vidriera. L. Ruiz. 
8130 15-6 
un kiosku fijo de frutas y helado por no po-
derlo atender su cueño. Hace un buen diario. 
Monserrate y Obrapia 8108 8-6 
en el Vedado, Medina calle F , entre 21 y 23, 
una parcela de terreno de centro compuesta 
de 19 metros de frente por 50 de fondo con 
unas habitaciones de madera fabricadas se 
vende en 2.000 pesos oro español. Para mas 
informes en la ferretería ''La Reina de Ange-
les" Angeles 20. Telefono 1634. 
8070 15-5 
SIN INTERVESCIOM ifi CORREDORES 
33Hen negocio. 
Se venden en proporción las propiedades y 
Alambiques que fueron de Baró y Gavilán en 
Matanzas, Pueblo Nuevo, también se negocian 
por fincas rústicas ó casas en esta ciudad. Pa-
ra informes en Rayo 41, bajos, Hobana, de 10 
á 1 y de 4 á 7. 8015 15-5 
EN EL MEJOR PÜNTO DE LA LO-
ina del V e d a d o - M e d i n a , eaile 2 3 es-
q u í n a á X ^ el t r a n v í a de U n i v e r s i d a d 
y A d u a n a le pasa por el f r e n t » . Se 
vende una magnífica parcela de terreno de es-
quina, completamente llana, compuesta de 
86 metros 33 cpn. de frente por 50 de fondo y 
32 de frente de fondo que hacen un total de 
1703 metros 25 cim cuadrados, dicho terreno 
tiene fabricada una casita de madera marcada 
con el número 31. Para más informes en la fe-
rretería La Keina de Angeles, Angeles n, 20, 
Telf. 1634. 8039 15-5 
IOS W K DE M i l i 
se vende una casa concluida de construir de 
ladrillo, teja francesa, compuesta de sala, sa-
leta, comedor y cuatro cuartos, todo á la mo-
derna, ycon toda la higiene correspondiente, 
solar 27 varas de frente por 40 de fondo, con 
árboles frutales, en Adolfo Castillo número 2 
informaran, sin intervención de corredor. 
7533 11-2 
BUEN NEGOCIO 
V e n t a del colegio C R I S T O B A I j CO-
L O N , de p r i m e r a y segunda 
. e n s e ñ a n z a en Cienfaegos, 
Por ausentarse el Director y propietario se 
vende este gran establecimiento, tós un mag-
nífico negocio. Deja una utilidad de 300 á 400 
pesas mensuales. Para informes dirijirse á la 
Admóu. de este periódico. 
C 1242 1-Jn. 
Una magníf ica duquesa de muy poco uso 
y á la ú l t ima moda. Se puede ver á todas 
horas, en Genios núm. 1. Tal ler de C a r r u a -
j e ^ 8630 4-14 
C A K K ü A J E S e n V E N T A ó C A M B I O 
Hay Duquesas, MyloPds, Familiares, 
Tilburys, faetones, Coupés, Dog-cart, 
etc., etc. 
Los Familiares, Tilburys y Faeto-
nes "Habana" del fabricante "Bab-
cock," solo los bay en esta casa.—Se 
GANGA—.Se vende uu inllord de medio 
uso, con tres caballos buenos para traba-
jar y se vende muy barato por tener que 
ausentarse su dueño. Se puede ver de 0 á 
8 de la m a ñ a n a y de 1 á 3. Marina 16, C . 
8403 4.12 
D U Q U E S A Y DOS C A B A L L O S , se venden 
una buena duquesa cautiller con zunchos de 
gomas, dos buenos caballos colines, uno ala-
zán y otro moro, este ú l t i m o de 5 a ñ o s y su 
limonera. Consulado 124, esq. á Animas á 
todas horas. 8389 4-10 
A U T O M O V I L ~ 
Pronta venta para desocupar el local; por 
eso se da muy barato. Se puede inspeccio-
nar armado y desarmado, de 12 á 5 p. m. 
Aguila 78. 8472 8-12 
admiten eambios.-
8511 . 
-Salud núm. 17. 
8-12 
SS VENDE 
un familiar, una yegua y arreos nuevos, 
módicamente Manrique 90 . informarán. 
_847J[ 8-12 
S E V E N D E una bonita duquesa moderüu, 
toda njueva, con zunchos de goma y un prín-
cipe Alberto muy bonito de tamaño chico, 
con zunchos de goma; todo en proporción v 
se cambia. Informarán San Pafael 150. á 
todas_horas. 8445 4-12 
S E V E N D E un familiar y un t l lbnrl de 
poco uso; una yegua de 7 y media cuartas; 
1 caballo de 6 cuartas maestros y no se es-
pantan. Todos los días de 11 á 1 en San R a -
fael 139, B, y de 5 á 7 8446 15-12 i 
DUQUESA 
Se vende una de muy poco uso, con dos 
caballos y su l imonera .—Jesús del Mon-
te, 210. 8373 4-10 
S E V E N D E N 
Una duquesa de medio uso de zunchos de 
goma con dos caballos y su limonera, en 
Neptuno 212. Puede verse todos los días de 
tres á cinco. 8343 8-9 
Sillas de privilegio.—Llamamos la aten-
ción del públ ico en general, sobres nuestros 
tinos y cómodos g a l á p a g o s , j a m á s lastiman 
y son los más modernos. E l Caballo Auda-
lusc, (no Potro), Teniente Rey 25. 
8259 26-8 Jn. 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
Chicago Wi-itlng Machine Co 
Son á $39-90 Cy. 
Salvador Eirea .—Ferreter ía « r i « 
R e ^ l J ^ T e ^ ^ o J s i l rIa 8432 ^ V ' - ^ , 
Por $10-60 oro al m e ^ S Í l a s l T S ^ : 
bla toda la casa, San Rafael &̂ 
8270 
Necesita usté»! c a s a r ^ ^ ^ - ^ -
para comprar los muebles Salas s.» , ^ 
lior ÍJIO-WO oro al mes San Rafael i4 ^ 
8-í Necesita amueblar la casa para ~ 7 n \ ^ 
j a se case pronto y .lar el golpe **** 
Ssalas que por $10-({0 oro al mes ~<tai * 
muebles Salas S«n Rafael 14 lw,, 
8272 8-8 
Necesita usted montar una oflciniT^ 
tiene el dinero acuda il Salas que lo Mo 
compromiso con Jíl^OO oro a l mes ¿ 
S a n R a f a e l 14. §268 s 
8 
No compre usted muebles s i ^ T ^ ^ T j 
los que vende Salas. Sus precios y sus ,'ler0 
dieiones de venta. Salas, San Rafael 14. 
8-g ^ 
T R O N C O S Y J L I M O N E U A S 
E s t a casa es la única en su ramo que re-
cibe por todos los vapores franceses un 
brillante surtido de arreos. 
E L C A B A L L O A N D A L U Z , (no Potro).—Te-
niente Rey 25. 8258 26-8 Jn. 
un magnifico tilbury sin estrenar. Informan en 
Obrapia 87 establo 8214 8-7 
i f i l l S 
SE VENDEN 
25 yuntas de bueyes maestras, gordas y nuo-
yas. E n la íinca Fraternidad (a) Murga W a -
jay. In formará José Morales. 
S594 8.i4 
S E V E N D E 
un hermoso caballo dorado de ocho cuartas, 
nuevo, sano y manso, maestro de coche solo y 
pareja. Puede verse en Cuba núm. 4. 
7822 al5.31 dl5-.lí 
S E V E N D E . . 
una burra rec ién parida; buena de leche y 
muy mansa, en Marianao, calle Esperanza í. 
8575 4 . 1 3 
Se vende u n caballo inoro 
de 6 y media pulgadas, 5 dedos, buen cami-
nador, gualtrapeo y marcha, muy sano. Ul -
timo precio, 40 centenes. De 9 de la m a ñ a n a 
á 2 de la tarde en Picota 55. 
8511 8-13 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E , se ven-
de un caballo a lazán de 7 y cuarto cuartas, 
propio para monta y para coche. También se 
vende un g a l á p g o de media carrera francés 
casi nuevo. Puede verse en el Picadero, calle 
Morro núm. 23. 8407 4-12 
S E V E N D E 
en módico precio un buen caballo criollo do 
monta. Impondrán Sol 79, de 10 á 4. • 
^ 8484 ; 4-12 
. .Por tener que embarcan su dueño 
á España , se venden 32 vacas, unas paridas 
y otras cargadas, todas sviperlores ,1a ma-
yor ía criollas, con 24 pesos de venta diarios 
lo mismo se venden con despacho que sin él. 
Informan calzada dal Monte 157 es quina á 
Indio, de 6 á 10 de la m a ñ a n a y de 1 á 6 
de la tarde. 8444 S-12 
MULA CRIOLLA 
Se vende una de cerca de 8 cuartas, cua-
tro a ñ o s de edad y sabe de monta Puede 
verse en Consulados 136, de 3 á 4. 
S35_5 4 - 1 0 
S E V E N D E Un gran caballo a lazán, 
maestro de tiro, y en pareja, sano, manso, 
de 8 y media cuartas y de grandes condi-
ciones. E s propio para tren de lujo# Puede 
verse á todas hora.s en Aguiar 71. También 
se vende una buena montura criolla que 
tiene un mes de uso. 8338 S-9 
S E V E N D E N baratos todos los mueble, 
de fina construcc ión americana, asi como 
Piano. Se pueden ver en la esquina .1* T 
calle 11 y 12. Vedado. U 
. C. 1276 „ — g-Jn 
I m p o r t a á los t i p ó g r a f o s . - E n pp,?" 
nandma 73 se venden mil galerines caoba 
tornillos metal amarillo, propios para estere^ 
tipia. A pesar de superar á U extranjeroa s: 
aan mas baratos. Kn la misma casa se conin^! 
caoba usada en tabla. 8180 c ^ P r a 
C A M A R A S F O T O G - R A F I C A S ' 
á p rec io de f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
Otero y Colominas , impor t a -
dores de efectos fo tográf icos . 
San l í a f a e l 32. 
D E L A A F A M A D A C A S A G I L 
YírMes SM'elef. 1225. 
Ya fabrícalos deseados juegos de sala Luía 
XIV, reíormados, de majagua, y Reina Regen-
te. Lo mismo se venden completos que }-.< iue 
gos 6 piezas sueltas. Sillas de comedor de k T 
dos estilos y precios. Novedad, Elegancia v 
Modicidad. 7441 air, 13-22M 
A LOS V I A G E K o F q u E 
deseen aprender i a fo tograf ía 
los ponemos a l co r r i en t e en 8 
d í a s , s i c o m p r a n n n o d e los mo-
dernos aparatos qne vendemos' 
á precios m w a vistos. Otero y 
Coioininas , San Kafael 32 . 
C _ m i 1-Jn. j 
¡Ojo! que le conviene. 
Si Yd. desea limpiar ó componer su máaui-
na de escribir, avise á Luis de los Reyes, Ha-
bana 131, y quedará satisfecho. 
8177_ 20-7 
antiguos, modernos y de todas clases, tanto 
del pais como del extranjero, se venden, cam-
bian y alquilan á precios módicos. Importa-
ción directa. Antigua mueblería Cayon de 
F. Quintana. Galiano número 76. Teléfono 
1747. 8162 8-6 
S e v e m 
dos escaparates, grandes, de cristales, pro-
pios para cualquier cíase de esteblecimieato 6 
casa de modist-..-. fean Ignacio 46. 7958 10-3 
m \ jeblT^s ' . e n c a n g a , " 7 
so vende un gran surtido de muebles, lámpa-
ras, nrendas y topas. La Perla, Animas 81' 
7870 26-1 J ' 
S E V E N D E 
un caballo dorado llegado de Kentuky, de 5 
años de edad, aclimatado, sano, noble, maes-
tro, de mucha condición y gran brazo. Empe-
drado 5, el cochero informará. 
8172 8-fi 
S a n Is-nacio n ü m . 16 
se vende un caballo americano maestro de ti-
ro, un coche jardinera, una yegua mejicana y 
una limonera. 7919 15-2 
A 
He recibido un carro de caballos y otro de 
mulos de todos precios y alzadas. Los venderé 
boratísimos. Corrales de Casaus, Concha y 
Cristina. Teléfono 6032. 
C 1226 i - j n . 
O B J E T O S D E A R T E 
P A R A ADOJRJÍOS 
de salas, columnas, jarrones, macetas, etc., 
son hechos de barro, imitan loza por su co-
lorido y brillo, dibujos de alto relieve, ca-
prichosos y de gran novedad, compiten en 
calidad y belleza con los que venden las 
casas de lujo á altos precios, y nosotros 
vendemos de 3 á 6 pesos plata. También se 
hacen á capricho. Calle de Manrique n ú -
mero 144, Habana. 8601 8-14 
E N LOS R A Y O S X , Salud nüm. 1 Se ven-
de un piano nuevo ( a l e m á n ) se da muy 
barato. E s de una famil ia que se. halla 
apurada y lo puso aquí á vender. 
8540 4-13 
SE VENDE 
una mesa de billar, de cedro y caoba, con 
todos sus enseres.—Calzada del Cerro 486. 
8533. 4-13 
MAftUIIVAS D E E S C R I B I R D E USO.—Ven-
do m á q u i n a s de escribir de varios sistemas, 
que fueron cambiadas por Smith Premier, 
á precios muy cómodos.—Obispo 29.—Char-
les Blasco. S57Ü 8-13 
BELLA OPORTUNIDAD 
A causa del mal tiempo acabamos de re-
cibir un lote de marcos para retrato tama-
ño 16 X 20, con pequeñas aver ías , los cuales 
se rematarán á precios iní i initos . Amar-
gura 76. 8505 4-12 
S E V E N D E N 
todos los enseres para tostadero de café de 
tres meses de uso, un mostrador, arma-
tostes y envases para café .—Hiela letra A, 
entre Oflcios y Mercaderes. G 4-12 
dos bonitos juegos de cuarto de erable y de 
majagua. Conviene verlos en Salud 64, Eba-
nistería.., w 7594 26-27My 
u n HAKMONIU^' M U S T E L para sa-
l o n e s íí e c i n c o y medio juegos y 2 4 re-
g i s t r o s ; s u estado nuevo. Cerro 4 l6 i 
C 1227 1-Jn. ' 
Tenemos un gran surtido da uso que vende-
mos á 10, 15 y 25 centenes, de varios fabrican-
tes, en buen estado, de alquiler muy baratos. 
Materiales para compositores, cuerdas roma-
nas para guitarras, violines y bandurrias; ae 
componen y afinan pianos. Viuda é hijos de 
Carreras, Aguacate 53. 7155 26-19 M 
Mimbres finos, escritorios de todos tama-
ños, juegos para sala, comedor y cuarto, de 
toda clase de maderas. Amueblado de casas 
en alquiler por meses.—Vázquez, Hermanos 
y Comn. 
ÑEPTÜNO 24—TELEFONO 1584 
8553 26-llJn 
Los que deseen comprar, hacer ó componaf 
una prenda á la perfección y á módipo pre-oio. 
dlrijanse á Villegas 53 entre Obispo y O'Eeuly; 
Se compran brillantes, oro y plata.—j-'Q*!* 
Prendes. 
C 1197 
L » o s C I L I X i r U O S C U B A D O S 
d e C D l © O W e s t á n á í a 
P . D B L A P O R T B , M a o z a - j 
-a—a—a- ns& d e G ó n m e s -e—s--^ 
A p a r t a d o 6 4 7 . M a b a n á f 
G A R U J O e n c i ü n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
m a l 312-24 Ato. 
GANGA 
Se venden muy baratos, un mostrador, ar-
matostes y demás enseres de una bodega. Se 
pueden ver é informan en Hospital, 7, es-
quina á Neptuno ^8463 4-12 
En Concordia 46, (altos 
Se vende un si l lón de ex tens ión , de rue-
das, propio para enfermo ó invál ido . 
8372 1 4-10 
calle ¿e SUAREZ 45. entre Apdaca y Sloria 
Teléfono 1945. • 
U n i c a de G a s p a r V i l l a r i n o y Cp . 
SIN COMPETENCIA EN SU GIRO 
P r é s t a m o y c o m p r a 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosas.— 
Muebles objetos de arte, ropas y todo clase de 
objetos convenientes. 
E n ven ta 
Un arsenal enciclopédico enVjxistencias,— 
Joyas y muebles al alcance rte todas las fortu-
nas y gustos.—Ropas 10.000 fiases de saco ame-
ricana, frac, levita, smokin y chaquet desde 
$3,—7.000 pantalones desde $1.-5.000 sombre-
ros de jipijapa, castor ŷ  pajita desde 50 centa-
vos.—Túnicos, capas, abrigos, chales de blon-
da y burato y ropa blanca de todas clases.— 
7.000 relojes desde un peso. 
P K E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Suárez 45, Bróxmo al Cainiio de Marte 
7077 13-1_Jn _ 
E A B R 1 C A D E B I I i L A R E S . — L o s hay nue-
vos y de uso, se venden y alquilan. Efectos 
especiales para los mismos recibidos direc-
tamente de Franc ia . Vda. é hijos de J . F o r -
teza, Teniente Rey á3, frente al Parque del 
Cristo. S337 26-9 J n . 
S E V E N D E 
un molino c!e hierro con su tanque apro-
pós i io p.'va ol campo, informan Calle xu, 
esquina á 20, núm. 99. . * A 
8602 I^iZ— 
Un motor de 4 caballos de fuerza maro» 
"EscandpH," con un gran, torno o6 "A j . , , - -
para madera, con su trasmisor, banco 
das sus piceas completas. Se i'a caminano ¿ 
y por no 8ec,e.sitarse y estar estoibanao^. j 
da barato, do s á 9. Teniente l ey 40. baxo 
ría; de 3 á 4 Amargura 20.—\ ícente oarc 
8607 . p\ 
COMPOSTEÍ-A 110, altos, se ^ ^ f o ^ u h i 
baratos, unos aparatos de hacer soda, 
pianino do Pleyel y una nevera. g.is _ 
8560 
P O R N E C E S I T A R S E E l . TjOC-^mm-imir 
m muy Karatas, una máquina ae img j . 
Liberty núm. 2 y una curvadora de | ^ 
gadas y U) cajas do tipos, algunos su 
Obispo 106, á todas horas. . j f 
8406 
carnicería , de varios tamaños Jü-13 ÍH 
J. Prieto 
J A K 1 H N E J j C L A V E L en 
Naranjos insertados. ImPortacW ^ 
grandes cantidades ^ " V f de"todas 
pseo^idas—brutales del país üe .„.,TS, jM 
s i l - P a l m a s , árboles ^ sonibra P ^ Q U ^ 
diñes. Armand y Hno-—^- .^l^ ¿348. mudos de. Marianao.—Telefono boi^ ^ 
15 M. 8 15 . TjTT 
lEpr8Bla~v hícreolipia tic! I/IARIO l)E LA 
T E N I E N T E R E Y Y PRADO 
